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Chapter I 
INTRODUCTION 
The purpose of this study is to determine the extent 
of student participation in the extra-curricular activi-
ties of the Toppenish High School according to socio-
economic status and according to the distances of students• 
homes from school. 
It would be gratifying that if this study and those 
currently being conducted by Nickell and Bedford will be 
studied by persons in the educational field who are inte-
rested in extra-curricular activities. The results of 
these studies should be of assistance in organizing such 
activities in such a manner that students whether they are 
in the upper, middle or lower socio-economic group, live 
close to school, or a distance, will have opportunity to 
participate in extra-curricular activities. 
History of Extra-Curricular Activities 
As stated by Roemer, extra-curricular activities were 
1. Nickel, Lois, Participation in Extra-Curricular Activ-
ities. Unpublished Study; Bedford, B. K. Student 
Participation in Extra-Curricular Activilies. Unpub-
lished Master's Thesis, C. W. C. E., Ellensburg, 
Washington, 1951. 
i n  e x i s t a n c e  m a n y  h u n d r e d s  o f  y e a r s  b e f o r e  t h e  C h r i s t i a n  
e r a .  T h e  s t u d e n t s  o f  A t h e n s  w e r e  e n g a g e d  i n  p r a c t i c a l l y  
a l l  f o r m s  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  w h i c h  w e  h a v e  i n  
o u r  s c h o o l s  o f  t o d a y .  T h e s e  a c t i v i t i e s  w e r e  d i f f e r e n t l y  
o r g a n i z e d ,  b u t  t h e y  w e r e  s u f f i c i e n t l y  s i m i l a r  t o  t h e  o n e s  
n o w  e x i s t i n g  t h a t  t h e y  c o u l d  r e a d i l y  b e  r e c o g n i z e d  b y  a  
s t u d e n t  o f  e d u c a t i o n .  S i n c e  m a n y  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  c a m e  
t o  A t h e n s  t o  r e c e i v e  h i g h e r  l e a r n i n g  h a d  t o  c o m e  b y  s h i p ,  
t h e  s t u d e n t s  o f  A t h e n s  m e t  t h e m  a t  t h e  d o c k  a n d  " r u s h i n g "  
t o o k  p l a c e .  I t  w a s  a  c o m m o n  p r a c t i c e  f o r  t h e  o l d e r  s t u -
d e n t s  t o  k i d n a p  p r o m i s i n g  s t u d e n t s  a n d  k e e p  t h e m  i n  h i d i n g  
u n t i l  t h e y  w e r e  w i l l i n g  t o  c o m e  t o  c e r t a i n  t e r m s  o f  t h e  
o l d e r  s t u d e n t s . l  O t h e r  e x a m p l e s  o f  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  
o l d e n  d a y  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  w i t h o u t  t h e  a u t h o r i z a t i o n  
o f  t h e  s c h o o l s  w e r e  a t h l e t i c  c o m p e t i t i o n s ,  c l u b s ,  d e b a t i n g ,  
s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  g o v e r n m e n t ,  s p e c i a l  d a y  c e l e b r a -
t i o n s ,  d r a m a t i c s ,  a n d  m u s i c .  
I n  t h i s  a b o v e  p a r a g r a p h ,  t h e  w r i t e r  h a s  d i s c u s s e d  i n  
t h e  f i r s t  p e r i o d . o f  t i m e  i n  w h i c h  t h e  s c h o o l  e n t i r e l y  
i g n o r e d  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  " T h e  d e v e l o p m e n t  o f  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  o n  t h e  b a s i s  o f  f a c u l t y  
a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e m ,  f a l l s  v e r y  e a s i l y  i n  t h r e e  p e r i o d s .  
1 .  R o e m e r ,  J o s e p h ,  B a s i c  S t u d e n t  A c t i v i t i e s .  N e w  Y o r k :  
S i l v e r  B u r d e t t  a n d  C o m p a n y ,  1 9 3 5 ,  p p .  1 - 3 .  
2  
'-.· . ·. '. 
"' 
' 
' 
,· 
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r-
! For these there are, of course, no definite chrono1ogica1 
~: 
dates because these vary from community to community. In 
some schoo1s and in some activities the changes came 
earlier than in others. However, a1though the dates may 
vary, the periods are easily distinguishable. 111 
The second period in the early history of extra-
curricu1ar was that of opposition by the schoo1 and fac-
ulty. It was not uncommon for professors to bewai1 the 
bygone days of scho1arship as stated by Boemera 
It was the favorite pastime of college 
teachers to cross their feet on their desks 
and spend hours bewa11ing the fact that nothing 
worthwhile could go on in education because 
extra-currieu1ar activities created such a 
11ba1lyho" on the co11ege campus. They bewa11ed 
the passing of the good old days when students 
studied and scho1arship was revered.2 
Teachers and administrators began a vigorous campaign 
of opposition which met, and sti11 is meeting, in some 
schools, with Just as vigorous a campaign of opposition 
from the students. Even as recently as 1909, Franklin w. 
Johnson wrotea 
1. 
It is apparent that the high schoo1 has 
general1y failed to recognize its responsibility 
in this direction. Athletic, literary, debating, 
McKown, H. c.,_Egtra-Curr1~ar Activities. 
The Macm11lian Company, 19 9, p. 2. 
New Yorks 
2. Boemer, Joseph,, 22• ~·, p. 2. 
3 
1 : ·  
r  
•  
K  
I i  
'  
, .  
m u s i c a l  a n d  a r t  c l u b s ,  w i t h  o t h e r  f o r m s  o f  
a c t i v i t y  n a t u r a l  t o  t h i s  p e r i o d  a r e  s e l d o m  
t h o u g h t  o f  b y  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  a s  m e a n s  o f  
s e c u r i n g  a n  i m p o r t a n t  e d u c a t i o n a l  e n d  • • •  
L i t t l e  a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  t h e s e  f e a t u r e s  
o f  s c h o o l  l i f e  e x c e p t  t o  r e p r e s s  o r  c o n t r o l  
t h e i r  t r o u b l e s o m e  f e a t u r e s .  F o r  p r o o f  o f  
t h i s ,  o n e  n e e d  o n l y  l o o k  t h r o u g h  t h e  p r o -
c e e d i n g s  o f  o u r  e d u c a t i o n a l  s o c i e t i e s  a n d  
t h e  p e r i o d i c a l s  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  
w h e r e  h e  w i l l  f i n d  n u m e r o u s  a r t i c l e s  d e a l i n g  
w i t h  t h e  p a t h o l o g i c ! t " l  s i d e  o f  t h e  s i  t u a t i o n . l  
T h e  t h i r d  p e r i o d  b e g a n  w h e n  t h e  m o r e  p r o g r e s s i v e  a n d  
e n l i g h t e n e d  m e m b e r s  o f  e d u c a t i o n a l  c i r c l e s  r e c o g n i z e d  t h e  
v a l u e  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a n d  a l s o  t h e  p o s s i -
b i l i t i e s  f o r  a  m o r e  c o m p l e t e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m .  I n  t h i s  
p e r i o d  i t  w a s  t h e  l o g i c a l  a n d  w i s e  c h o i c e  t h a t  t h e s e  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s  b e  c a p i t a l i z e d  o n  r a t h e r  t h a n  i g n o r e d  o r  c o n -
d e m m e d .  T h r o u g h  t h e  p e r i o d s  o f  h i s t o r y  o f  e d u c a t i o n  t h e s e  
a c t i v i t i e s  h a v e  b e e n  i g n o r e d ,  c o n d e m m e d ,  b u t  n o w  a r e  a c -
c e p t e d .  A  m o d e r n  e d u c a t o r  w o u l d  h a r d l y  w a s t e  h i s  t i m e  i n  
a r g u i n g  a b o u t  t h e  v a l u e s  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  
a s  t h e y  a r e  n o  l o n g e r  c o n s i d e r e d  " f a d s  a n d  f r i l l s . "  
T w o  o r  t h r e e  d e c a d e s  a g o  t h e s e  a c t i v i t i e s  c o u l d  b e  
d e f i n e d  b y  t h e  s c h o o l s  e a s i l y  a s  e x t r a - c u r r i c u l a r  b e c a u s e  
t h e y  w e r e  a p a r t  f r o m  s c h o o l  c u r r i c u l u m  a n d  p r o m o t e d  b y  t h e  
s t u d e n t s  e n t i r e l y .  T o d a y  e d u c a t o r s  f i n d  i t  m o r e  d i f f i c u l t  
1 .  J o h n s o n ,  F .  W . ,  " S o c i a l  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  H i g h  S c h o o l , "  
S c h o o l  R e v i e w .  1 7 ,  D e c e m b e r ,  1 9 0 9 ,  p p .  6 6 6 - 6 7 .  
i +  
because nearly all teachers have some aefinite responsibil-
it7 for their organizations and. promotion; in the larger 
schools :f'ul.l time professional directors of activities are 
eaployed using school equipment and the physical plant, 
giving credit for participation, and also recognitions in 
school assemblies. 
~ 
As a result of ••• new designations as "semi-
curricular, n "co-curricular, 11 11excular11 ani 
others have.been suggestei ••• Hovever iaaccurate 
and UJUlesirable it may be the old designation 
of 11extra-curricular11 still sticks, largely 
becaus! the implied relationships are so well 
known. 
This brief review of the history of student life gives 
evidence of a drift on the part of the school toward more 
favorable attitudes. As already stated many educators were 
hostile because they feared the effect of such dangerous 
indulgencies on the subjects of study. Following the in-
dustrial revolution, far-sighted leaders began to see in 
the social life of the student body an enormously fertile 
field for the cultivation of such fundamental educational 
objectives as health, character, worthwhile use of leisure 
time, and good .American citizenship. "However this may be, 
schools are no longer concerned with the question of rec-
ognition, but with the problem of assimilating student 
1. McKown, H. c., !m• cit., p. '· 
a c t i v i t i e s  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  h a r v e s t  t h e  s p l e n d i d  e d u -
c a t i o n a l  v a l u e s  t h a t  l i e  i n  t h e m . " l  
P h i l o s o p h x  2 l  E x t r a - e u r r i s u 1 a r  A c t i y i t i e s  
I n  o u r  m o d e r n  s o c i e t y  t h e r e  a r e  c e r t a i n  u n d e r l y i n g  
f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  t h a t  
m u s t  b e  g i v e n  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  a n d  p r o v i d e d  f o r  i f  
t h e  e x t r a - c u r r i c u l a r  p r o g r a m  i s  t o  b e  a  s u c c e s s .  ' . t h e  s t u -
d e n t  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  a  c i t i z e n  o f  t h e  s c h o o l  a n d  b e  
t r e a t e d  a s  o n e .  A t t e m p t i n g  t o  p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  a  
m e m b e r s h i p  i n  a  d e m o c r a c y  b y  t r a i n i n g  t h e m  i n  a n  a u t o c r a c y  
o r  a  d i c t a t o r s h i p  i s  i n c o n g r u o u s  a n d  d e f i n i t e l y  w i l l  b e  
u n s u c c e s s f ' u l .  A s  b r o u g h t  o u t  b y  M c K o w n  i n  h i s  B a s i c  
P r i n c i p l e s  U n d , e r l y i n g  E x t r a - e u r r i c u 1 a r  A c t i v i t i e s :  
' . t h e  s t u d e n t  i s  n o t  a  s u b j e c t  o r  a  s l a v e ,  
b u t  a  c i t i z e n  w i t h  r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  a s  
w e l l  a s  d u t i e s  a n d  o b l i g a t i o n s .  I f  t h i s  p o i n t  
i s  n o t  a d m i t t e d ,  a l l  t h e  f r a m e w o r k  o f  o u r  
s c h o o l  s y s t e m  m u s t  t o p p l e ,  f o r  i f  t h e  s c h o o l  
d o e s  n o t  p r e p a r e  t h e  c h i l d  f o r  e f f i c i e n t  
c i t i z e n s h i p  i n  t h e  collJllI1lD.it~ w h i c h  s u p p o r t s  
i t ,  i t  c a n n o t  b e  j u s t i f i e d .  
I n  s c h e d u l i n g  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  s o  t h a t  a l l  
s t u d e n t s  m a y  p a r t i c i p a t e  t h e y  s h o u l d  b e  s c h e d u l e d  a s  a  p a r t  
1 .  T e r r y ,  P .  v . ,  S u p e r v i s i n g  E x t r a - C u r r i c u 1 a r  A c t i v i t i e s  
! J l  ! l u l  A ! D e r i c a n  S e c o n d a u  School~New Y o r k r  M c G r a w -
H i l l  B o o k  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 3 0 ,  p .  1 9 .  
2 .  M c K o w n ,  H .  c . ,  S ! . P . •  ~., p .  1 6 .  
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of the regu1ar day. In doing this all students may par-
ticipate whether they are residents of town or residents 
of the country who commute to their school by bus each day. 
In many of the schools today and yesterday extra-curricular 
activities were for the favored few who lived close enough 
to the school so that they could participate after school 
or at night. Scheduling -student activities in regular 
periods through the school day not only offers all students 
an opportunity to participate, but also gives the program 
dignity and official sanction. Scheduling student activ-
ities during the school day brings about a correlative 
demand that this time be profitably spent. In support of 
the above statement, Saale in his smmnary of the Columbia 
Basin Study Council, says1 
The philosophy or the activity period as 
carried on in the Snohomish schools is the finest 
that I've ever experienced. Imagine, if you 
will, how often high school students have no 
purpose or objective during the noon hour after 
the completion of lunch. But not at Snohomish; 
they realize the educational value of having 
students busily engaged in some mental or phys-
ical activity or a combination of both. The 
time from 12120 to 12150 finds every high school 
student engaged in one to twenty-eight (28) 
activities. 
Students choose an activity and after 
their selections are made, they attend that 
activity for that semester. These activities 
meet daily, but provision is afforded for 
certain students to attend other meetings---
such as honorary groups, etc. 
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. A l l  : m e e t i n g s  a r e  s c h e d u l e d  d u r i n g  t h i s  
t i m e - - - 1 2 1 2 0  t o  1 2 1 5 0 .  B o l l  i s  t a k e n  b y  t h e  
i n s t r u c t o r s  i n  c h a r g e  o f  t h e  a c t i v i t i e s .  T h e  
a d m i n i s t r a t i o n  i s  f a v o r a b l y  i n c l i n e d  t o  e s -
t a b l i s h  n e w  a c t i v i t i e s  i f  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  
d e m a n d  b y  t h e  s t u d e n t s .  N o  c r e d i t  i s  g i v e n  
f o r  t h e s e  a c t i v i t i e s .  T h e  a t t i t u d e  o f  t h e  
s t u d e n t s  a n d  i n s t r u c t o r s  w a s  e x c e l l e n t .  O n e  
c o u l d  s e e  i n  t h e  f a c e s  o t  t h e  s t u d e n t s  t h a t  
t h e y  w~re p r o u d  t o  a t t e n d  t h e s e  s c h o o l s .  
M r .  M o o r e ,  t h e  p r i n c i p a l ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
" h o l d i n g  p o w e r "  o f  1 ; h e  h i g h  s c h o o l  w a s  s u p e r i o r . l  
T h e  w r i t e r  h a d  t h e  p r i v i l e g e  o f  s e e i n g  t h i s  p r o g r a m  
i n  a c t i o n  a n d  w a s  m u c h  i m p r e s s e d  b y  t h e  a t t i t u d e  o f  t e a c h -
e r s ,  s t u d e n t s ,  a n d  i n s t r u c t o r s .  T h i s  s y s t e m  w a s  d e v e l o p i n g  
a n  i n t e r e s t  t o r  s t u d e n t s  w h i c h  o r d i n a r i l y  m i g h t  d r o p  o u t  
t o  r e m a i n  i n  s c h o o l .  
A n d e r s o n  w r i t i n g  a b o u t  t h e  a c t i  v i  t ; y  s c h e d u l e  w h i c h  w a s  
s t a g g e r e d  t h r o u g h  t h e  w e e k  t o  m e e t  o n  d i f f e r e n t  d a y s  f o u n d  
t h a t 1 2  
1 .  
2 .  
1 .  T h e  " f l o a t "  s y s t e m  w a s  a n  a t t e m p t  t o  m e e t  t h e  
a p p a r e n t  l a c k  o f  v a r i e t y  a n d  i n c r e a s e d  t h e  
n u b e r  r e a c h e d .  
2 .  O n e  o f  t h e  " t l o a t "  p e r i o d s  w a s  u s e d  a s  a n  
a s s e m b l y  p e r i o d  w h i c h  a l t e r n a t e d  w i t h  a  
h o m e r o o m  p e r i o d  e v e r y  o t h e r  w e e k ,  s o  a s  t o  
h a v e  e a c h  s t u d e n t  p a r t i c i p a t e  i n  a n  a s s e m b l y  
a t  l e a s t  o n c e .  
Saalei~rles W . ,  S l ' ! ! ! ! ! ! ' l " Y  g , t  J i s i t a t i o n  t o  8 J l o h o ! Q 1 s h  
l 2 Z  C o  u m b i a  S t u d . y  C o u n c i l  • .  P a m p h l e t  C e n t r a l  W a s h i n g -
t o n  C o l l e g e  o f  : E d u c a t i o n ,  N o v e m b e r ,  i 9 5 0 ,  P •  1 .  
A n d e r s o n  K .  E .  " A  F l o a t  A c t i v i t y  S c h e d u l e  - J n  E x p e r -
i m e n t i : : f c b o o l  A c t i y i t i e s .  V o l .  1 9 ,  O c t o b e r ,  1 9 4 7 ,  
p p .  4 : i  •  
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·3. i'he students were given a much wider choice 
ot activities in which they had time to 
participate. 
4. i'he number or students who participated 
showed a much larger per cent ot the stu-
dent population than when the activities 
were schedu1ed after the regular school 
day was over. 
5. i'he chance of coordinating regular class-
room work with extra-curricular activities 
was much improved. 
Student activities serve to arouse dormant interests 
in children and also to bring out talents which can be 
developed toward vocations or avocations as the case may 
be. Interests in extra-curricular activities develop 
possibilities of various sorts which routine academic 
classroom work would never reveal. As Williams states1 
"But perhaps more important than any other gain which stu-
dents may obtain through these activities is a clear and 
concrete understanding of the relations which exist between 
learning and life. 111 
In education today we are trying to bring out individ-
ual differences in children, so that we may know what step 
to take next. It is extremely hard for the classroom 
teacher to detect individual differences in students in the 
1. Williams, L. A., Secondary Schools ~ AU1e!i~an Youth. 
New Yorkr .American Book Company, 191+9," p. 8 • 
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c l a s s r o o m  b e c a u s e  o f  s e v e r a l  f a c t o r s .  F i r s t ,  s t u d e n t s  a r e  
a f r a i d  t o  b e  t h e i r  n a t u r a l  s e l f  b e c a u s e  i t  w i l l  h u r t  t h e i r  
g r a d e ;  s e c o n d ,  s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  c l a s s  w i l l  l o o k  d o w n  
o n  t h e m ;  a n d  t h i r d ,  t h e  g e n e r a l  c l a s s r o o m  i s  t o o  f o r m a l  
t o  b r i n g  o u t  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s .  W i l l i a m s  s t a t e s :  
' l ' h r o u g h  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  m e e t i n g  y o u t h  i n  
s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e y  a c t  m o r e  i n  k e e p i n g  w i t h  
t h e i r  t r u e  n a t u r e  t h a n - t h e y  d o  i n  t h e  m o r e  a r t i -
f i c i a l  a t m o s p h e r e  o f  t h e  c l a s s r o o m ,  t e a c h e r s  a r e  
a b l e  t o  g a i n  a n  i n s i g h t  i n t o  t h e  r e a l  a n d  p r e s s i n g  
n e e d s  w h i c h  n o  a m o u n t  a n d  n o  k i n d  o f  o f f i c e  r e c -
o r d s  i n  t h e  c e n t r a l  f i l e  w o u l d  r e v e a l .  I t  f r e -
q u e n t l y  h a p p e n s  t h a t  t e a c h e r s  w h o  a r e  s p o n s o r i n g  
s t u d e n t  a c t i v i t i e s  d i s c o v e r  s t u d e n t  a b i l i t i e s  
a n d  a m b i t i o n s  w h i c h  h a v e  r e m a i n e d  h i d d e n  a n c l  
m i g h t  h a v e  c o n t i n u e d  t o  r e m a i n  h i d d e n  a n d  u n -
r e c o g n i z e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  r e g u l a r  c l a s s w o r k .  
O r i g i n a l i t y  o f  i d e a s ,  o f  f o r m  o f  e x p r e s s i o n ,  a n d  
s o l v i n g  p r o b l e m s  i s  o f t e n  s a c r i f i c e d  b y  s t u d e n t s  
i n  t h e  c l a s s r o o m  • • •  i n  t h e  c l u b  m e e t i n g s  t h e s e  
s a m e  s t u d e n t s  o f t e n  s u r p r i s e  s p o n s o r s  w i t h  t h e i r  
s t a r t l i n g  o r i g i n a l i t y  a n d  i n i t i a t i v e .  T h r o u g h  
s p o n s o r s h i p  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s ,  t h e n ,  t e a c h -
e r s  f i n d  t h e y  a r e  a b l e  t o  g a i n  a  m o r e  c o m p l e t e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  s t u d e n t s  a n d  t h u s  d o  a  
b e t t e r  j o b  i n  h e l p i n g  t h e m  d i r e c t  t h e i r  d e s t i n i e s . I  
S t i l e s  a n d  D o r s e y ,  i n  w r i t i n g  a b o u t  i n d i v i d u a l  d i f f e r -
e n c e s ,  e x p r e s s e d  t h e  s a m e  t r e n d  o f  t h o u g h t :  
1 .  
I n  m a n y  s c h e e l s  p u p i l s  l i v e  n a t u r a l l y  o n l y  
i n  a c t i v i t i e s  t h a t  t h e y i  t h e m s e l v e s  o r g a n i z e  
a n d  c a r r y  o n .  I n  s c h o o  c l u b s ,  a s s e m b l i e s ,  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  s p e e c h  a n d  a c t i v i t i e s ,  m u s i c  
a c t i v i t i e s ,  n e w s p a p e r  a c t i v i t i e s ,  a t h l e t i c  p r o -
g r a m s ,  i n t r a m u r a l  a t h l e t i c s ,  a n d  i n  v a r i o u s  
s t u d e n t  c o m m i t t e e  a s s i g n m e n t s  t h e y  t e n d  t o  
W i l l i a m s ,  L .  A . ,  - 2 1 2 . •  . S O U , . ,  p .  4 8 7 .  
L i b r a r y  
C e n t r a l  Wa.e,)cir~ton C o l l e g e  
o f  r~_Jr·.:.::-~t~on 
F . l l e n + n n i : ,  \ V a s h i n g t o n  
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reveal their most typically normal behavior. 
When one is able to work with students easily 
while guiding these extraclass activities he 
has an excellent opportunity to observe stu-
dent behavior in more natural situations.l 
The educating of the ehildren is to a very large ex-
tent an individual matter. Opportunities are often sur-
rounded by the teacher's desire to treat children fairly. 
In the eyes of the collllllWlity this means that all children 
be treated the same. Individual differences in children 
vary so greatly that this is an impossibility, and many 
different methods must be employed to bring out the capa-
bilities of all children. "Naturally, the possession of a 
favorable amount of intelligence does not insure success. 
Such factors as interest, industry, ambition, and training 
are vital but they are required for success in one career 
as well as in another.n2 Extra-curricular activities which 
will promote interest, industry, ambition, and training is 
certainl7 worthwhile in msk1ng our future citizens. Such 
activities should be developed as they are as important an 
educative process as the academic subjects which are taught 
1. Stiles, L. L., and M. F. Dorsey, Pemocratic Teaching 
!11 Seconda~ 8chtols. Chicago: J. B. Lippeneott 
Company, 19 O, PP• 122-23. 
2. Stroud, J. B., F4ucat1~1 Psychologx. 
Macmillian Company, 193 , pp. B-9. New Yorks The 
ll 
i n  t h e  s c h o o l s .  
I t  i s  n o t  t h e  b e l i e f  o f  t h e  w r i t e r  t h a t  s t u d e n t s  
s h o u l d  p a r t i c i p a t e  i n  a l l  a c t i v i t i e s ,  b u t  t h e y  s h o u l d  
p a r t i c i p a t e  i n  e n o u g h  a c t i v i t i e s ,  s o  t h a t  t h e i r  t i m e  i s  
f u l l y  o c c u p i e d .  I n  m a n y  s c h o o l s  c e r t a i n  s o c i o - e c o n o m i c  
c l a s s e s  p r e d o m i n a t e  t h e  a c t i v i t i e s  w h e r e a s  o t h e r  g r o u p s  o f  
s t u d e n t s  a r e  n o t  p a r t i c i p a n t s  i n  a n y  a c t i v i t y .  W h e t h e r  
t h i s  c o n d i t i o n  i s  c a u s e d  b y  s o c i a l  p r e s s u r e s  o r  t h e  m o n e -
t a r y  a n g l e ,  i t  i s  n o t  g o o d  e d u c a t i o n a l l y  a n d  s h o u l d  b e  
c o r r e c t e d  s o  t h a t  a l l  s t u d e n t s  m a y  p a r t i c i p a t e  i f  t h e y  w i s h  
t o  d o  s o .  H o w e v e r ,  t h e  a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  o r g a n i z e d  s o  
t h a t  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  s t u d e n t s  c a n  b e  f U l f i l l e d  w i t h o u t  
r e g a r d  t o  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  S t u d e n t  a c t i v i t i e s  s h o u l d  
b e  o r g a n i z e d  t o  p r o m o t e  h a r m o n i o u s  f e e l i n g s  a m o n g  t h e  d i f -
f e r e n t  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s e s  i n s t e a d  o f  d r a w i n g  t h e  c l a s s  
l i n e s  m o r e  d i s t i n c t l y .  T h i s  i s  t h e  a g e  t h a t  i m p r e s s i o n s  
b e g i n  t o  f o r m  a n d  b e c o m e  h a b i t s .  B r a i n  i n  h i s  s t u d y  b r i n g s  
o u t s  n A t t i t u d e s ,  t h e  p s y c h o l o g i s t s  t e l l  u s ,  a r e  f o r m e d  f r o m  
b i r t h  t o  a g e  s i x ,  i d e a l s  d e v e l o p  f r o m  s i x  t o  t w e l v e ,  a n d  
b e h a v i o r  p a t t e r n s  e m e r g e  f r o m  t w e l v e  t o  e i g h t e e n . n l  
1 .  B r a i n ,  G .  B . ,  !  S . 1 r o m a r y  2 L  P r a c t i c e s  i n  § ! A  E l i u c a t i o n  
O f f e r e d  ! n  V a r i o u s  S c h o o l s  T h r o u g h o u t  ~ U n i t e d  
S t a t e s .  U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  C e n t r a l  W a s h i n g -
t o n  C o l l e g e  o f  F . d u c a t i o n ,  E l l e n s b u r g ,  W a s h i n g t o n ,  J u n e ,  
1 9 5 0 ,  p .  5 3 .  
, , , , .  
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nie sharp decline in participation whether from social 
pressure or monetary consideration is illustrated in the 
following table taken from a study by Hollingshead:l 
Attendance at High School Dances by Class 
Class 
Level of attendance I & II III IV 
Did not attend 5 60 115 
Attended a few 3 17 4lt-
Attended most 3 24 14 
Seldom missed one 
..a.. ..!ii.. ...lQ_ 
Total 35 146 183 
Hollingshead also found: 
Twenty-three extra-curricular activities 
that range from organized athletics to the school 
paper are supported actively by the student body. 
Petentially a boy can belong to eleven different 
organizations and a girl to twelve. In spite of 
the number of activities and the wide ranges of 
interests they represent, one student out of 
three does not participate in any extra-cur-
ricular activity. The percentage of participa-
tion or non-participation is associated very 
strongly with class position as the following 
tabulation shows:2 
Class 
I & II 
III 
Participation 
100.0 
75.3 
1. Hollingshead, .A.. B~, EJmto!ft's Youth. 
Wiley and Sons, Inc., p. 19. 
2. ~., p. 201. 
Non-Participation 
oo.o 
New York: John 
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C l a s s  
I V  
v  
T o t a l  
P a r t i c i p a t i o n  
5 7 . 4  
i Z a 2  
6 5 . 9  
N o n - P a r t i c i p a t i o n  
4 2 . 6  
a &  
3 4 . l  
E x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  t o  b e  a  c o m p l e t e  s u c c e s s  
m u s t  h a v e  c o m p e t e n t  l e a d e r s h i p  f r o m  t h e  s p o n s o r i n g  t e a c h e r  
a n d  a d m i n i s t r a t i o n .  S t u d e n t s  i n  a c t i v i t i e s  s h o w  t h e  s a m e  
a m o u n t  o f  e n t h u s i a s m  t o w a r d  t h e  a c t i v i t y  a s  i s  m a n i f e s t e d  
b y  t h e  t e a c h e r .  A d m i n i s t r a t o r s  s h o u l d  u s e  g r e a t  c a r e  i n  
a s s i g n i n g  s p o n s o r s  t o  t h e  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  s o  t h a t  t h e  
g r e a t e s t  g o o d  w i l l  b e  d e r i v e d .  O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  s u c c e s s  o f  a n y  p h a s e  o f  s c h o o l  w o r k  i s  
t h e  h a p p i n e s s  o f  t h e  t e a c h e r  w h o  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c a r r y -
i n g  i t  o u t ,  h a p p i n e s s  i n  t h i s  s e n s e  r e s t s  o n  s e Y e r a l  c o n d i -
t i o n s .  T h e  t e a c h e r  m u s t  p o s s e s s  s p e c i f i c  t r a i n i n g  a n d  
a p t i t u d e s  w h i c h  a r e  i n d i s p e n s a b l e  f o r  a  r e a s o n a b l e  d e g r e e  
o f  m a s t e r y  o f  t h e  j o b .  H e  m u s t  a p p r e c i a t e  t h e  v a l u e  o f  
t h e  a c t i v i t y  a n d  b e  a b l e  t o  f i n d  p l e a s u r e  i n  i t .  A n d  l a s t ,  
h e  m u s t  h a v e  c o n f i d e n c e  i n  t h e  f a i r n e s s  a n d  e f f e c t i v e n e s s  
o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a r r a n g e m e n t s  w h i c h  s u r r o u n d  h i m .  
T h e  w r i t e r  h a s  b r o u g h t  o u t  t h e  t r e n d  o f  t h o u g h t  t h a t  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a r e  e n t i r e l y  f o r  t h e  b e n e f i t  
o f  t h e  s t u d e n t  a n d  p r e p a r i n g  t h e m  f o r  a  f u l l e r  l i f e .  
W i l l i a m s  s t a t e s  t h a t  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  p l a y  a n  
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i m p o r t a n t  p a r t  i n  b r o a d e n i n g  t h e  l i f e  o f  t h e  t e a c h e r s  
N o t  a l l  t h e  p r o f i t  . .  f r o m  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  
a c c r u e s  t o  t h e  s t u d e n t s .  E x p e r i e n c e  h a s  s h o w n  
c l e a r l y  t h a t  t e a c h e r s  a l s o  f i n d  i t e m s  t o  b e  
c h a r g e d  o n  t h e  c r e d i t  s i d e  o f  t h e  l e d g e r .  S p o n -
s o r s h i p  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i f  
t h e y  a r e  a d m i n i s t e r e d  a s  e x t r a - c u r r i c u l a r ,  
i n v o l v e s  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  t i m e  a n d  e n e r g y  
o v e r  a n d  b e y o n d  t h a t  s p e n t  i n  t h e  r o u t i n e  w o r k  
o f  t h e  c l a s s r o o m  a n d  s c h o o l ,  d a y .  W e r e  t h e r e  
n o t  c o m p e n s a t i o n s  o t h e r  t h a n  m o n e t a r y  f o r  t h e  
t e a c h e r s  w h o  a c t  a s  s p o n s o r s  o f  s t u d e n t  a c t i v -
i t i e s ,  s u c h  p r o g r a m s  m i g h t  b e c o m e  m e r e  w i n d o w  
d r e s s i n g  a n d  c a m o u f l a g e .  F o r t u n a t e l y ,  t h e  
r e w a r d s  a r e  t o  m a k e  t h e m  n o t  o n l y  b e t t e r  t e a c h -
e r s  b u t  a l s o  b e t t e r  p e r s o n s .  
T h e  n e c e s s i t y  f o r  r e a c h i n g  o u t  b e y o n d  t h e  
h u m d r u m  o f  r o u t i n e  c l a s s w o r k  s t i m u l a t e s  t e a c h e r s  
t o  t h e  d i s c o v e r y  o f  n e w  i n t e r e s t s  a n d  t h e  d e -
v e l o p m e n t  o f  n e w  h o b b i e s .  T e a c h e r s  w h o  h a v e  
s o m e  o u t - o f - s c h o o l  i n t e r e s t  o r  h o b b y  f i n d  t h a t  
t h e y  c a n  e x p a n d  t h a t  i n t e r e s t  a n d  d e v e l o i  t h a t  
h o b b y  b y  s h a r i n g  i t  w i t h  t h e i r  s t u d e n t s .  
I t  i s  d e s i r e d  t h a t  t h i s  s t u d y  w i l l  b e  u s e d  t o  f o s t e r  
a  f U n c t i o n a l  e x t r a - c u r r i c u l a r  p r o g r a m  i n  t h e  T o p p e n i s h  
J u n i o r  a n d  S e n i o r  H i g h  S c h o o l s  a n d  t h a t ,  l i k e w i s e ,  o t h e r  
s c h o o l  s y s t e m s  w i l l  f i n d  i t  o f  s e r v i c e .  
1 .  W i l l i a m s ,  L .  A . ,  . ! m •  . a . t _ , ,  p p .  4 8 7 - 4 8 8 ,  
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Chapter II 
PROCEDURE 
Students in the Toppenish, Washington Junior and Sen-
ior High Sohool.s were used in gathering data in regard to 
participation in extra-curricul.ar activities. Toppenish, 
Washington is a town of approximatel.y three thousand five 
hundred 1.Dhabitants. fhe junior and senior high school.s in 
which this study was conducted are the only high school.s 
that serve this farming community. The inhabitants of this 
community are primarily engaged in the growing of fruits 
and vegetabl.es for a l.ivel.ihood. fhe author in conducting 
this study used the questionnaire. A copy of this ques-
tionnaire may be found in Appendix A. A normative-survey 
type of research was used to gather pertinent data from the 
709 students in attendance when the questionnair.es were 
passed out for eompl.etion by the students of the two 
sehool.s. 
In arranging the questionnaires the writer took al.l. 
questionnaires and fil.ed them in six respective groups 
which consisted of one pil.e to each grade, (seven through 
twel.ve). After this operation was compl.eted each of the 
six groups was sub-divided into groups according to sex. 
l.6 
T h e  a u t h o r  t h e n  t o o k  t h e s e  t w o  g r o u p s  a n d  s u b - d i v i d e d  t h e m  
i n t o  t h e  d i f f e r e n t  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s e s  w h i c h  c o n s i s t e d  
o f  t h e  u p p e r ,  m i d d l e ,  a n d  l o w e r .  T h e  l a s t  o p e r a t i o n  w a s  t o  
s u b - d i v i d e  t h e s e  i n t o  t h r e e  g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i s -
t a n c e  o f  t h e  s t u d e n t ' s  h o m e  f r o m  s c h o o l .  T h e s e  t h r e e  
- ,  
g r o u p s  c o n s i s t e d  o f  s t u d e n t s  l i v i n g  i n  t o w n ,  s t u d e n t s  l i v -
i n g  n o t  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n ,  ~ s t u d e n t s  l i v -
i n g  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n .  A f t e r  t h i s  f i n a l  
o p e r a t i o n  w a s  c o m p l e t e d  t h e  w r i t e r  h a d  o n e  h u n d r e d  e i g h t  
d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  q u e s t i o n n a i r e s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
p i l e s .  Q u e s t i o n n a i r e s  i n  e a c h  o f  t h e  o n e  h u n d r e d  e i g h t  
d i f f e r e n t  p i l e s  w e r e  p u t  i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r  a n d  g i v e n  a  
c a s e  n u m b e r .  
T h e  f i n a l  g r o u p i n g s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  f o r  b o t h  
b o y s  a n d  g i r l s  a n d  f o r  e a c h  o f  t h e  s i x  g r a d e s  u s e d  i n  t h i s  
s t u d y  w e r e  t h u s  d i v i d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :  
l .  U p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  - w i t h i n  o n e  m i l e  o f  s c h o o l .  
2 .  U p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  - o n e  t o  t h r e e  m i l e s  f r o m  
s c h o o l .  
3 .  U p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  - o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  
s c h o o l .  
4 .  M i d d l e  s o c i o - e c o n o m i c  - w i t h i n  o n e  m i l e  o f  s c h o o l .  
5 .  M i d d l e  s o c i o - e c o n o m i c  - o n e  t o  t h r e e  m i l e s  f r o m  
s c h o o l .  
6 .  M i d d l e  s o c i o - e c o n o m i c  - o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  
s c h o o l .  
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7. Lower socio-economic - within one mile of school. 
a. Lower socio-economic - one to three miles from 
school. 
9. Lower socio-economic - over three miles from 
school. 
In order to guard against a possible mixture of the 
questionnaires the author used symbols in left hand corner 
of each questionnaire so that they could be referred to in 
case of error or mixture. The symbol (1) stood for living 
in town, (2) stood for living not more than three miles 
from toWR, and (3) stood for living more than three miles 
from town. 7o determine the socio-economic group the let-
ters u., M., L., were used and the grade number was also 
placed on the questionnaire. This questionnaire may be 
inspected in the appendix. 
The tabulation sheets used in this study were also 
marked with corresponding symbols so that a fast comparison 
could be made if needed. The tabulation sheets that the 
writer used were kept in the same sequence as the ques-
tionnaires so as to avoid possible error. In tabulating 
the results from the questionnaires each individual student 
was assigned a case number and their complete participation 
could readily be seen. A sample of the tabulation sheets 
may be studied in the appendix of this study. 
The questionnaires that the students filled out were 
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a n s w e r e d  i n  t h e i r  h o m e r o o m s  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e i r  
h o m e r o o m  t e a c h e r .  E x c e l l e n t  r e s u l t s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  w a y  
t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  a n s w e r e d ,  a s  t h e  w r i t e r  c o u l d  u s e  
e v e r y  q u e s t i o n n a i r e  s u b m i t t e d  t o  h i m .  I n  s o m e  c a s e s  q u e s -
t i o n  t w e n t y - f i v e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  c o u l d  n o t  b e  u s e d  
b e c a u s e  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  s t u d y  d i d  n o t  a n s w e r  t h i s  q u e s -
t i o n  c l e a r l y  e n o u g h  t o  b e  u n d e r s t o o d  b y  t h e  a u t h o r .  
T h e  d a t a  w a s  o r g a n i z e d ,  s u m m a r i z e d  a n d  a n a l y z e d  i n  
s u c h  a  m a n n e r  a s  t o  m a k e  i t  u s e f u l  f o r  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  
i n  r e g a r d  t o  s e x ,  l o c a t i o n  o f  h o m e ,  g r a d e ,  a n d  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s .  A r r a n g i n g  t h e  t a b u l a t i o n  s h e e t s  a n d  q u e s -
t i o n n a i r e s  i n  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  g r o u p s  m a k e s  i t  e a s y  f o r  
p e o p l e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  f i e l d  t o  s e e  t h e  e x t e n t  o f  p a r -
t i c i p a t i o n  a n d  n o n - p a r t i c i p a t i o n ;  t h u s  e n a b l i n g  s c h o o l  
p e o p l e  t o  m a k e  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a v a i l a b l e  a n d  
a t t r a c t i v e  t o  a l l  y o u t h  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  i f  t h e y  a r e  
s o  i n c l i n e d  t o  i m p r o v e  t h e  e x t r a - c u r r i c u l a r  p r o g r a m .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e s  a r e  a  s u m m a r y  o f  s t u d e n t s  w h o  
m a d e  t h i s  s t u d y  p o s s i b l e :  
G r a d e  
7 t h  G r a d e  
8 t h  G r a d e  
T o t a l  E n r o l l m e n t  b y  G r a d e s  
T o t a l  E n r o l l m e n t  
1 8 1  
1 3 9  
!  T o t a l  : E n r o l l . m , e n t  
2 5 . 5  
1 9 . 6  
1 9  
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Grade Total li',prollment ! Total J5nrollment 
9th Grade 122 17.2 
10th Grade 104 14.7 
11th Grade 92 13.0 
12th Grade 
..2!.... 10.0 
Total of Grades 709 100.0 
Total J!'llrollment by Sexes 
Number Percent 
Girls 352 49.65 
Bo)"S 35'7 20.35 
Totals 709 100.00 
Lundberg entertained the idea that a f'Unction of the 
questionnaire is to call attention to problems that need a 
solution or to bring out certain phases of a problem about 
which information is desired. Questions should be formu-
lated so as to be clearly and simpl)" stated, require a 
simple answer, and should never be trivial in nature. In 
using the questionnaire the person conducting the research 
avoids the difference of non-relevant responses so often 
found in personal interviews.I 
Good, Barr and Scates brought out a similar idea when 
they wrote that it was important that the cooperative 
l. Lundberg, George A,, S§cial Research• 
Rees Press, 19~9, p. 1 2. 
New Yorkt Van 
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n a t u r e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  m u s t  n o t  b e  o v e r l o o k e d  a s  t o  
t h e  p e r s p e c t i v e  c o n c e r n i n g  w h a t  c a n  r e a s o n a b l y  b e  a s k e d .  
T h i s  p e r s p e c t i v e  m u s t  n o t  b e  l o s t . l  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  a  n o r m a t i v e - s u r v e y  m e t h o d  t y p e  o f  
r e s e a r c h  d i s t r i b u t e d  t o  o b t a i n  a n s w e r s  t o  c e r t a i n  q u e s t i o n s  
w h e n  t h e  r e s e a r c h  a u t h o r  c a n  n o t '  r e a d i l y  i n t e r v i e w  l a r g e  
g r o u p s  o f  p e o p l e  b e c a u s e  o f  t i m e  a n d  d i s t a n c e  f a c t o r s .  T h e  
q u e s t i o n s  a r e  d e s i g n e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  g i v e  f a c t u a l  
k n o w l e d g e  a b o u t  w h i c h  t h e  r e c i p i e n t  i s  t h o u g h t  t o  h a v e  
k n o w l e d g e  w h i c h  w i l l  p r o v e  v a l u a b l e  i n  a r r i v i n g  a t  a  c o n -
c l u s i o n .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  h a s  b e e n  u s e d  f o r  m a n y  y e a r s  
a s  b r o u g h t  o u t  i n  t h e  A m e r i c a n  S c h o o l  B o a r d  J o u r n a l .  
" S c h o o l  p e o p l e  a r e  n o t a b l y  s t r o n g  f o r  o b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  
b y  m e a n s  o f  q u e s t i o n n a i r e s .  T h e  a v e r a g e  s c h o o l  b o a r d  i n  
t h e  c i t y  o f  2 ; , 0 0 0  p o p u l a t i o n  r e c e i v e s  a t  l e a s t  o n e  q u e s -
t i o n n a i r e  e a c h  d a y  o f  t h e  s c h o o l  y e a r . " 2  
W h i t n e y ,  w r i t i n g  i n  d e f e n s e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  f o u n d :  
" W h e n  p r o p e r l y  m a d e  a n d  a d m i n i s t e r e d ,  t h e  q u e s t i o n a r y  t e c h -
n i q u e  m a y  b e  q u i t e  r e l i a b l e . " 3  
l .  
2 .  
3 .  
G o o d ,  B a r r ,  a n d  S c a t e s ,  I l l ! .  M e t h o d o l o g y  g , r ,  F i i u c a t i o p a l  
R e s e a r c h .  N e w  Y o r k :  D .  A p p l e t o n  C e n t u r y ,  19~1, p .  3 2 7 .  
" Q u e s t i o n n a i r e s  a n d  Q u e s t i o n n a i r e , "  A m , e r i c a n  S c b o o l  
B 9 a r d  J g y r n a l .  7 1 : 7 4  ( A u g u s t ,  192~). 
W h i t n e y ,  F .  s . ,  I l 1 . i ,  El~ts g , r ,  R e s e a r c h .  N e w  Y o r k :  
P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9  ,  p .  1 3 5 .  
2 1  
Lundberg, in writing on reliability, stated that re-
sponses of a large group usually have been found to be more 
reliable than that of a smaller group.I 
It is hoped that responses found in Chapter IV will 
prove the reliability and validity of this study after 
comparison with similar studies' conducted under similar 
conditions. The usefulness of this study will be in the 
fact that the results found can be used to adjust school 
situations in the extra-curricular field, so that all 
students may participate 'Whether they are residents of 
town or country and that socio-economic status will have 
~lj, no prominent part in determining memberships in different 
'.' school organizations. 
' r, 
1. Lundberg, George.&_., 212.• ~., p. 183. 
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C h a p t e r  I I I  
R E V I E W  O F  R E L A T E D  I N F O R M A T I O N  
N u m e r o u s  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  i n  r e g a r d  t o  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  . A l l i e r i c a n  w a y  o f  l i f e .  T h e s e  
s t u d i e s  h a v e  b r o u g h t  t o  t h e  r e a d e r s  a t t e n t i o n  f a c t s  w h i c h  
t h e y  d i d  n o t  r e a l i z e  e x i s t e d  i n  o u r  d e m o c r a t i c  w o r l d .  
W a r n e r  s a i d :  " T h e s e  s o c i a l  l e v e l s  a r e  n o t  c a t e g o r i e s  i n -
v e n t e d  b y  s o c i a l  s c i e n t i s t  t o  h e l p  e x p l a i n  w h a t  t h e y  h a v e  
t o  s a y ;  t h e y  a r e  g r o u p s  r e c o g n i z e d  b y  t h e  p e o p l e  o f  t h e  
c o m m u n i t y  a s  b e i n g  h i g h e r  o r  l o w e r  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  c i t y .  
T h e  s o c i a l  s c i e n t i s t ,  w h e n  h e  h e a r s  t h a t  c e r t a i n  g r o u p s  a r e  
s u p e r i o r  o r  i n f e r i o r ,  r e c o r d s  w h a t  h e  h e a r s  a n d  o b s e r v e s  
a n d  t r i e s  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  i t  m e a n s .  T h e  d e s i g n a t i o n s  
o f  s o c i a l  l e v e l s  a r e  d i s t i n c t i o n s  m a d e  b y  p e o p l e  t h e m s e l v e s  
i n  r e f e r r i n g  t o  e a c h  o t h e r . " l  
T h e  s t u d y  b y  W a r n e r  w a s  c o n d u c t e d  i n  t h e  M i d w e s t ,  a n d  
t h e  s i g n i f i c a n t  p o i n t  b r o u g h t  o u t  w a s  t h a t :  " T h e  J o n e s -
v i l l e s ,  S m i t h t o w n s ,  G r e e n f i e l d s ,  a n d  a l l  o t h e r - - v i l l e s -
t o w n s  a n d  - f i e l d s  o f  A m e r i c a  a r e  e s s e n t i a l l y  a l i k e .  S o m e -
t i m e s  t h e  r o a d  s i g n s  a t  t h e i r  e n t r a n c e s  s a y  D a l l a s ,  S e a t t l e  
1 .  W a r n e r ,  L l o y d  W . , - e t .  a l . ,  D e m o c r a c y ! ! !  J o n e s v i l l e .  
N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  B r o t h e r s ,  1 9 4 9 ,  p .  1 3 .  
2 3  
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or maybe Indianapolis, or Buffalo, or they might spell out 
Atlanta, Springfield, or Walla Walla, but no matter what 
signs say or how the alphabetical letters are arranged they 
still spell Jonesville. No two American habitations are 
identical, but all of them big or little, bear the strong 
family resemblance of the same 'parentage.nl It is certai~ 
unethical to have these class distinctions so deeply im-
beded in our .American culture, and also that these class 
distinctions start in our elementary and high schools, in 
the academic studies and extra-curricular activities. 
Warner shows in his study that there is a close cor-
relation between grades and socio-economic status.2 The 
'' following figure illustrates grade distribution in regard 
to social class. 
Figure I 
Grade Distribution !Jl Percents 
Social Class 85-100 70-84 50-69 
U .j U M 51.4 48.6 
-----
L M 33.5 65.2 1.3 
UL 18.4 69.1 12.4 
LL 8.3 66.7 25.0 
1. IIWi·' p. 15. 
2. ~., P• 208. 
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T h e  t a b l e  s h o w s  r e a d i l y  t h a t  t h e  g r a d e  d i s t r i b u t i o n  
i s  i n  a l m o s t  d i r e c t  p r o p o r t i o n  t o  t h e  s o c i a l  c l a s s  o f  t h e  
c h i l d :  
1 .  G r a d e  d i s t r i b u t i o n  v a r i e s  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  
o n e  c l a s s  t o  a n o t h e r .  
2 .  T h e  b e t t e r  g r a d e s  g o  t o  t h e  h i g h e r  c l a s s e s  
a n d  t h e  p o o r e r  g r a d e s  t o  t h e  l o w e r  c l a s s e s .  
H o l l i n g s h e a d  i n  a  s i m i l a r  s t u d y  f o u n d  s i m i l a r  r e s u l t s  
a s  r e p o r t e d  b y  a  s e n i o r  g i r l :  
I f  y o u  t a k e  a  c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  c o u r s e ,  
y o u ' r e  b e t t e r  t h a n  t h o s e  w h o  t a k e  a  g e n e r a l  
c o u r s e .  T h o s e  w h o  t a k e  a  g e n e r a l  c o u r s e  a r e  
n e i t h e r  h e r e  n o r  t h e r e .  I f  y o u  t a k e  a  c o m -
m e r c i a l  c o u r s e ,  y o u  d o n ' t  r a t e .  I t ' s  a  f u n n y  
t h i n g ,  t h o s e  w h o  t a k e  c s l l e g e  p r e p a r a t o r y  
c o u r s e  s e t  t h e m s e l v e s  u p  a s  b e t t e r  k i d s .  
T h o s e  t h a t  t a k e  t h e  c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  c o u r s e  
r u n  t h e  p l a c e .  I  r e m e m b e r  w h e n  I  w a s  a  f r e s h -
m a n ,  m o t h e r  w a n t e d  m e  t o  t a k e  h o m e  e c o n o m i c s ,  
b u t  I  d i d n ' t  w a n t  t o .  I  k n e w  I  c o u l d n ' t  r a t e ,  
b u t  i f  you~took a  s t r a i g h t  c o m m e r c i a l  Q O u r s e  
y o u  c o u l d n ' t  r a t e .  Y o u  s e e ,  y o u ' r e  r a t e d  b y  
t h e  t e a c h e r s  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o u r s e  y o u  
t a k e .  T h e y  r a t e  y o u  i n  t h e  f i r s t  s i x  w e e k s .  
T h e  t e a c h e r s  t y p e  y o u  i n  a  s m a l l  s c h o o l  a n d  
y o u ' r e  m a d e  i n  c l a s s e s  b e f o r e  y o u  g e t  t h e r e .  
C o l l e g e  p r e p a r a t o r y  k i d s  g e t  g o o d  g r a d e s  a n d  
t h e  o t h e r s  w h a t  i s  l e f t .  T h e  t e a c h e r s  g e t  
t o g e t h e r  a n d  t a l k ,  a n d  i f  y o u  a r e  n o t  i n  c o l l e g e  
p r e p a r a t o r y  y o u  h a v e n ' t  g o t  a  c h a n c e . I  
T h e  s t a t e m e n t  o f  t h i s  s e n i o r  g i r l  w a s  s i g n i f i c a n t  o f  
t h e  a t t i t u d e  o f  t e a c h e r s ,  a n d  p u p i l s  i n  t h e  a c a d e m i c  s t u d -
i e s .  S t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  e x t r a - c u r r i c u l a r  
1 .  H o l l i n g s h e a d ,  A u g u s t  B . ,  E l m s t o w n  Y o u t h .  N e w  Y o r k :  
J o h n  W i l e y  a n d  Son~, I n c . ,  1 9 4 9 ,  p p .  1 6 9 - 7 0 .  
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activities is certainly a economic factor to students of 
the lower classification. Teachers placing students in 
different socio-economic classes in the regular classroom, 
would certainly draw the line of class distinction in the 
field of extra-curricular activities where so often money 
is needed to participate, or belong. Children are reluc-
tant to join activities if they are discriminated against 
by students and teachers. To illustrate the above state-
ment Hollingshead found in his study:l 
Figure II 
AttendimQe li Evening PJ.5!.I:li and Parties 
Cl!!Sli 
Level of Participation I and II III IV 
Attended none 0 39 110 
Attended a few 4- 25 51 
Attended most 8 4-1 6 
Seldom missed one 
...a. ...!tJ._ ..fl_ 
Total 35 14-6 183 
To point out that class distinction plays an important 
part in athletics Hollingshead arrived at the following 
conclusion:2 
Athletics attracts boys from all classes 
in about the same proportion. Specifically, 
1. Hollingshead, August B., sm, • .Q!i., p. 199. 
2. Ibid., pp. i94--95. 
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t h r e e  o f  t h e  f o u r  C l a s s  I  b o y s ,  a n d  t h r e e  
o f  t h e  e i g h t  C l a s s  I I  b o y s  t u r n e d  o u t  f o r  
f o o t b a l l  a n d  b a s k e t b a l l  t e a m ,  a n d  t w o  p l a y e d  
o n  t h e  b a s e b a l l  t e a m .  B e f o r e  t h e  f o o t b a l l  
a n d .  b a s k e t b a l l  s e a s o n s  w e r e  o v e r  t w o  o f  t h e  
t h r e e  C l a s s  V ' s  d r o p p e d  o u t ,  t u r n e d  i n  t h e i r  
s u i t s ,  a n d  w e r e  r a t e d  a s  f a i l u r e s  b y  c o a c h e s .  
T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  i f  t h e y  h a d  b e e n  
l a r g e r  a n d  h e a v i e r  t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  u s e d ,  
f o r  c o a c h e s  a r e  s c r u p u l o u s l y  h o n e s t  i n  t h e i r  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e s e  C l a s s  V  b o y s ,  b u t  t h e r e  
i s  e v i d e n c e  t h a t  b o y s  i n  o t h e r  c l a s s e s  a r e  
n o t .  O n e  q u i t  f o o t b a l l  b e c a u s e  h e  s a i d ,  
" T h e y  r a n  p l a y s  o v e r  m e  a l l  t h e  t i m e . "  T h i s  
w a s  t r u e  i n  p a r t ,  a s  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  a  
c l i q u e  o f  p o p u l a r  p l a y e r s  w a s  h e a r d  d i s c u s s i n g ,  
w i t h  g r e a t  h i l a r i t y ,  h o w  t h e y  h a d  m u s s e d  t h e  
4  
C l a s s  V  b o y  u p  i n  s c r i m m a g e  • • •  i ' h e  t w o  b a s e b a l l  
p l a y e r s  m a d e  t h e  t e a m ,  a n d ,  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  
r a t e d  a s  g o o d  p l a y e r s  b y  t h e  c o a c h  a n d  t h e  
b o y s ,  t h e y  w e r e  n o t  a c c e p t a b l e  s o c i a l l y .  
H o l l i n g s h e a d  f o u n d  s t u d e n t  a t t e n d a n c e  o r  n o n - a t t e n d -
a n c e  a t  a t h l e t i c  e v e n t s  i s  a s s o c i a t e d  v e r y  h i g h l y  w i t h  
c l a s s  p o s i t i o n  a s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e i
1  
A t t e n d e d  n o  g a m e s  0  
1 7  
4 4  
A t t e n d e d  f e w  g a m e s  
2  
2 0  
5 8  
A t t e n d e d  m o s t  g a m e s  2  
2 5  5 8  
S e l d o m  m i s s e d  a  g a m e  
. . . 3 L  
~_a 
T o t a l  
3 5  
1 1 + 6  1 8 3  
l .  
I b i d . '  p .  1 9 5 .  
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It seems probable that participation in extra-curric-
ular activities have a positive effect on scholarship. 
Some educators in their preoccupation with subject matter 
rather than pupils have been concerned that participation 
in activities have a pernicious effect on academic achieve-
ment. Athletics has been the main target of this attack, 
because of the time consumed in practices, trips and par-
ticipation. McKown found that: "The effect has been to 
stimulate scholarship."l 
In a study by Cormany, the achievement of high school 
athletes, as compared with non-athletes in several high 
schools in West Virginia, it was found that: "The results 
were slightly in favor of the athletes, but were not sta-
tistically significant.n2 
In a study in which adjustment and personality traits 
of 100 athletes and non-athletes Carter and Shannon re-
ported: "No significant differences were found in adjust-
ment with respect to personality traits; statistically 
significant differences in favor of the athletes were found 
l. 
2. 
McKown, H. c., Ex;tra-eurricular Act~vities. 
The Macmillian Company, 1927, pp. 6 1-62. 
New York: 
Cormany, W. J. B., "High School Athletes and Scholar-
ship Measured by Achievement Tests," School Review• 
43, June, 1935, PP• 456-61. ·. 
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f o r  l e a d e r s h i p ,  s o c i a b i l i t y ,  a n d  t h e  a v e r a g e  r a t i n g . n l  
J a c o b s o n  a n d  R e a v i s  w r i t i n g  i n  r e g a r d  t o  p a r t i c i p a t i o n  
"  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  s t a t e s :  
I f  a  p r i n c i p a l  c o n c l u d e s ,  a s  t h e  e v i d e n c e  
s e e m s  t o  i n d i c a t e ,  t h a t  a t h l e t e s  d o  a s  w e l l  i n  
s c h o o l  a s  c a n  r e a s o n a b l y  b e  e x p e c t e d ,  h e  s h o u l d  
b e  c a r e f u l  n o t  t o  c l a i m  t o o  m u c h .  T h e r e  i s  n o  
o b j e c t i v e  e v i d e n c e  t h a t  a t h l e t e s  w o u l d  h a v e  d o n e  
b e t t e r  h a d  t h e y  n o t  p a r t i c i p a t e d  i n  a t h l e t i c  
a c t i v i t i e s .  B u t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  s c h o o l  a d -
m i n i s t r a t o r s  w i l l  t e s t i f y  t h a t  i n  m a n y  c a s e s  
t h e  d e s i r e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a t h l e t i c s  i s  t h e  
u r g e  w h i c h  h a s  c a u s e d  s o m e  b o y s  t o  d o  b e t t e r  
a c a d e m i c  w o r k .  I n  s i m i l a r  f a s h i o n ,  t h e  e v i d e n c e  
c o n c e r n i n g  p a r t i c i p a t i o n  i n  o t h e r  a c t i v i t i e s  
t h a n  a t h l e t i c s ,  w h i l e  n o t  c o n c l u s i v e ,  i s  i n -
d i c a t i v e  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i s  a t  l e a s t  n o t  
h a r m f u l  a n d  m a y  e v e n  h e l p  t o  p r o m o t e  s c h o l a r s h i p .  
U n d o u b t e d l y ,  c a s e s  c a n  b e  c i t e d  t o  s h o w  t h a t  
p a r t i c i p a t i o n  h a s  l o w e r e d  s c h o l a r s h i p .  B u t  t h e  
b u r d e n  o f  p r o o f  c l e a r l y  r e s t s  w i t h  t h o s e  w h o  
i n s i s t  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  l o w e r s  s c h o l a r s h i p .  
E v e n  t h o u g h  s c h o l a r s h i p  w a s  l o w e r e d  t o  s o m e  
e x t e n t ,  a c t i v i t i e s  c o u l d  s t i l l  b e  d e f e n d e d  o n  
t h e  b a s i s  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  a f f o r d e d  b o y s  a n d  
g i r l s  f o r  l i f e  o u t s i d e  t h e  s c h o o l ,  i n  t r a i n i n g  
f o r  l e a d e r s h i p ,  l e i s u r e  t i m e  activit~es, a n d  
t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  c i t i z e n s h i p .  
K o o s ,  i n  s u m m a r i z i n g  t h e  w r i t i n g s  o f  t h i r t y - e i g h t  
d i f f e r e n t  a u t h o r s  o n  t h e  v a l u e  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i -
t i e s ,  f o u n d  t h e  v a l u e s  m e n t i o n e d  t h r e e  o r  m o r e  t i m e s  i n  t h e  
1 .  
~-
C a r t e r ,  G .  c . ,  a n d  J .  R .  S h a n n o n ,  " A d j u s t m e n t  a n d  
P e r s o n a l i t y  T r a i t s  o f  A t h l e t e s  a n d . N o n - A t h l e t e s , "  
S c h o o l  R e v i e w .  4 8 ,  F e b r u a r y ,  1 9 4 o ,  p p .  1 2 7 - 3 0 .  .  
J a c o b s o n l  P .  B . ,  a n d  W .  C .  R e a v i s ,  P u t i e s  2 i  S c h o o l  
Princ~pa s .  N e w  Y o r k :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 4 1 ,  
p p .  2  0 - 6 1 .  
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writings to berl 
Frequency 
1. Training in some civic, social, 
moral relationship 37 
2. Recognition of adolescent nature 24 
3. Secialization 23 
4. Training for leadership 22 
5. Improved discipline and school spirit 21 
6. Training for social co-operation 19 
7. Actual experience in group life 17 
a. Training for citizenship in a democracy 16 
9. Training for recreational and esthetic 
participation 15 
10. Training for ethical living 11 
11. Health 10 
12. Recognition of interests and ambitions 10 
13. Improved scholarship 8 
14. Relation of schools and community 7 
15. Intellectual development 
16. Constructive influence on instruction 
17. Explorations 
7 
6 
5 
1. Koos, L. v., •Analysis of the General Literature on 
Extra-Curricular Activities," National Society for the 
Study !I. Education, Twenty-fifth Year ~. Part II 
Bloomington, Illinois s Public School PiibITshing Company, 
1926, pp. 9-22. 
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I  
F r e q u e n c y  
1 8 .  T r a i n i n g  f o r  w o r t h y  h o m e  m e m b e r s h i p  4  
1 9 .  V o c a t i o n a l  t r a i n i n g  4  
2 0 .  T r a i n i n g  i n  b u s i n e s s  m e t h o d s  4  
2 1 .  R e t e n t i o n  i n  s c h o o l  4  
2 2 .  D i s c h a r g e  o f  s u p e r a b u n d a n t  e n e r g i e s  4  
2 3 .  W o r t h w h i l e  f r i e n d s h i p s  
3  
2 4 .  T r a i n i n g  i n  p a r l i a m e n t a r y  u s a g e  3  
2 5 ' .  T r a i n i n g  i n  : f ' u n d a m e n t a l  p r o c e s s e s  3  
A l l  o f  t h e  a b o v e  t w e n t y - f i v e  m e n t i o n e d  v a l u e s  o f  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  h a v e  a l s o  b e e n  t h e  o b j e c t i v e s  
o f  t h e  a c a d e m i c  c u r r i c u l u m .  W i t h  t h i s  i n  m i n d  t h e  t w o  
p r o g r a m s  s h o u l d  b e  a s s o c i a t e d  m o r e  c l o s e l y  t o g e t h e r  a s  
b r o u g h t  o u t  b y  K o o s :  " N o t  o n l y  s h o u l d  t h e  m o r e  f o r m a l  
a g e n c y  o f  t h e  s c h o o l ,  a n d  t h e  c u r r i c u l u m ,  b e  m o u l d e d  t o w a r d  
a c h i e v i n g  t h e s e  g o a l s ;  t h i s  r e q u i r e m e n t  s h o u l d  b e  p l a c e d  n o  
l e s s  u p o n  t h e  l e s s  f o r m a l  a g e n c i e s  a s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
I~ 
t  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  A l l  a g e n c i e s  o f  e d u c a t i o n  
'  
i  s h o u l d  a i m  a t  c o m m o n  e n d s .  T h i s  a c k n o w l e d g m e n t  d o e s  n o t  
h o l d  t h e s e  a c t i v i t i e s  t o  a n  o b l i g a t i o n  o f  c o n t r i b u t i n g  t o  
t h e  a c h i e v e m e n t  o f  e a c h  o f  t h e  a i m s  a n d  : f ' u n c t i o n s  o f  s e c -
o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n s  a s  d o e s  t h e  c u r -
r i c u l u m .  T h e r e  w i l l  b e  v a r i a t i o n  i n  t h i s  r e s p e c t ,  j u s t  a s  
t h e r e  m u s t  b e  d i f f e r i n g  c o n t r i b u t i o n s  b y  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  
3 1  
t o  a c h i e v i n g  t h e  s e v e r a l  a i m s  a n d  f u n c t i o n s .  T h e  a c k n o w l -
e d g m e n t  i s  h o w e v e r ,  a n  a d m i s s i o n  o f  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  t h a t  c a l l s  f o r  a d m i n i s t e r i n g  
t h e m  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e  v a l u e s  c l a i m e d  m a y  b e  a -
c h i e v e d . 1 1 1  
K o o s  g o e s  o n  t o  e l a b o r a t e :  
A m o n g  s u c h  p r i n c i p l e s  a r e  t h o s e  u r g i n g  
s p e c i a l  k n o w l e d g e  i n  t h e  f i e l d  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  s p o n s o r ,  u r g i n g  t h e  s e l e c t i o n  a n d  
p r o m o t i o n  o f  t e a c h e r s  t o  s o m e  e x t e n t  o n  t h e  
b a s i s  o f  e f f i c i e n c y  i n  s u p e r v i s i n g  t h e  
a c t i v i t i e s ,  p r o p o s i n g  a d j u s t m e n t  o f  t h e  
t e a c h i n g  l o a d  i n  i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  b u r d e n  
o f  s u p e r v i s i o n  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  i s  h e a v y ,  
h a v i n g  t h e  s o u r c e  o f  t h e  a c t i v i t i e s  i n  t h e  
c u r r i c u l u m ,  d e f i n i t e l y  s c h e d u l i n g  t h e m  a s  
a  p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  p r o g r a m  m a k i n g  t h e  
h i g h  s c h o o l  t h e  u s u a l  m e e t i n g  plac~, ~d 
a d m i t t i n g  o n l y  s t u d e n t s  t o  m e m b e r s n l . p .  
S c h o o l s  t h a t  h a v e  s c h e d u l e d  t h e i r  a c t i v i t i e s  d u r i n g  
t h e  s c h o o l  d a y  h a v e  m e t  t h e  p r o b l e m  o f  a l l  s t u d e n t s  b y  
b e i n g  g i v e n  a  c h a n c e  t o  p a r t i c i p a t e .  I n  s c h e d u l i n g  t h e s e  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  s c h o o l  d a y  h a s  r e -
l e a s e d  t h e  t e a c h e r  o f  a f t e r  s u p p e r  d u t i e s ,  a n d  t h e y  a r e  
m o r e  r e c e p t i v e  i n  s p o n s o r i n g  t h e  a c t i v i t i e s .  T h e  o n e  b i g  
a d v a n t a g e  t o  t h i s  r e l a t i v e  n e w  p r o g r a m  i s  t h a t  s t u d e n t s  
w h o  l i v e  a  c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  s c h o o l  a r e  n o t  
1 .  1 J 2 ! ! . ,  p p .  1 1 - 1 2 .  
2 .  I b i d . ,  p .  1 8 .  
L i b m r y  
C e n t r a l  \Vac~ci:i;-;ton O t t •  
o f  E . h : c a f r t i n  
E l l e n s b u r g ,  W~hin~ 
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d i s c r i m i n a t e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  d i s t a n c e  f r o m  t h e  s c h o o l .  
I n  s c h e d u l i n g  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  s c h o o l  d a y  t e a c h e r s  
a n d  a d m i n i s t r a t o r s  h a v e  f o u n d  t h a t  c h i l d r e n  a c c e p t  t h e  
a c t i v i t i e s  e n t h u s i a s t i c a l l y .  T h i s  c a n  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  
t h e  f a c t  t h a t  s t u d e n t s  a r e  g i v e n  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  t h e y  
a r e  i n t e r e s t e d .  S a a l e l  i n  w r i t i n g  o n  t h e  a c t i v i t y  p e r i o d  
o f  t h e  S n o h o m i s h  s c h o o l s  w h i c h  w a s  h e l d  e v e r y  d a y  f r o m  
1 2 s 2 0  P .  M .  t o  1 2 r ; o  P .  M .  f o u n d  t h a t  i t  m e t  t h e  n e e d s  o f  
t h e  s t u d e n t s  i n  a  j u s t i f i a b l e  m a n n e r  e d u c a t i o n a l l y .  
S a a l e  i n  p r a i s i n g  t h i s  a c t i v i t y  p r o g r a m  a l s o  s t a t e d :  
" S t u d e n t s  c h o o s e  a n  a c t i v i t y  a n d  a f t e r  t h e i r  s e l e c t i o n s  a r e  
m a d e ,  t h e y  a t t e n d  t h a t  a c t i v i t y  f o r  t h e  s e m e s t e r .  T h o s e  
a c t i v i t i e s  m e e t  d a i l y ,  b u t  p r o v i s i o n  i s  a f f o r d e d  f o r  c e r -
t a i n  s t u d e n t s  t o  a t t e n d  o t h e r  m e e t i n g s ,  s u c h  a s  h o n o r a r y  
g r o u p s ,  e t c  • • • •  R o l l  i s  t a k e n  b y  i n s t r u c t o r s  i n  c h a r g e  o f  
t h e  a c t i v i t i e s .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  i s  f a v o r a b l y  i n c l i n e d  
t o  e s t a b l i s h  n e w  a c t i v i t i e s  i f  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  d e m a n d  
b y  s t u d e n t s .  N o  c r e d i t  i s  g i v e n  f o r  t h e s e  a c t i v i t i e s  • • •  
T h e  p h i l o s o J h Y  t o w a r d  c u r r i c u l u m  p l a n n i n g  i n  S n o h o m i s h  w a s  
o n e  o f  f i l l i n g  t h e  c u r r i c u l u m  t o  t h e  a b i l i t i e s  a n d  n e e d s  o f  
t h e  s t u d e n t s . " 2  
1 .  
2 .  
S a a l e i  C h a r l e s  w . ,  S n ! D l ! J e r z  . Q ! :  V i s i t a t i o n  t o  S n o h o m i s h  
l ! I .  C o  u m b i a  B a s i n  S t u d z  C o u n c i l .  P a m p h l e t ,  C e n t r a l  
W a s h i n g t o n  C o l l e g e  o f  : E d u c a t i o n ,  N o v e m b e r ,  1 9 5 0  •  
. I . Q l i .  
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A similar plan was carried out in the University of 
Minnesota High School. In this plan the school officials 
had the problem of providing activities within the school 
day or having to deprive the students of certain beneficial 
activities. This plan was inaugurated because many students 
lived in suburbs of Minneapolis, and St. Paul and could not 
take part in after school activities because of the neces-
sity of leaving by bus when school was dismissed.. The 
term "Float" was used because the activity period was held 
on different days of the week so that time devoted to aca-
demic subjects would not be imposed on. 
Anderson in commenting on the "Float" activity as 
described in the above paragraph found:l 
1. There were more than twenty-five chances 
offered for club membership. 
2. The number of students participating in 
music and athletics was about equal. 
3. Limitations were placed on the number of 
activities in which a student could register. 
He could register for two provided they came 
during alternate weeks. 
4. Over 80 percent of the student body belonged 
to one or more clubs, most members coming 
from three upper socio-economic groups. 
5. Junior high school students had little op-
portunity to participate in clubs and assemblies. 
1. Anderson, Kenneth E., "A Float, Activity Schedule--An 
Experiment," School-Activities. 19, October, 1947, pp. 
45-46. 
r  
! , '  
6 .  S e n i o r s  h e l d  t h e  m a j o r i t y  o f  o f f i c e s .  
7 .  T h e  s c h o o l  p a p e r  a n d  y e a r b o o k  w e r e  e d i t e d  
b y  t h e  t w o  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s e s .  
8 .  I n t e r s c h o l a s t i c  a t h l e t i c s  w e r e  n o t  i n c l u d e d  
i n  t h i s  s t u d y .  
I n  a n a l y z i n g  t h e  " F l o a t "  s y s t e m  o f  s c h e d u l i n g  a c t i v i -
t i e s ,  . A n d e r s o n  f o u n d  t h r e e  i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  
w i l l  h e l p  p r o m o t e  m o r e  f u n c t i o n a l  e x t r a - c u r r i c u l a r  p r o g r a m s :  
" ( l )  T h e  s t u d e n t s  w e r e  g i v e n  a  m u c h  w i d e r  c h o i c e  o f  a c t i v i -
t i e s  i n  w h i c h  t h e y  h a d  t i m e  t o  p a r t i c i p a t e .  ( 2 )  T h e  n u m b e r  
o f  s t u d e n t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  s h o w e d  a  l a r g e r  p e r c e n t  o f  t h e  
s t u d e n t  p o p u l a t i o n  t h a n  w h e n  t h e  a c t i v i t i e s  w e r e  s c h e d u l e d  
a f t e r  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  d a y  w a s  o v e r .  ( 3 )  T h e  c h a n c e  o f  
c o - o r d i n a t i n g  r e g u l a r  c l a s s r o o m  w o r k  w i t h  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  w a s  m u c h  i m p r o v e d . " !  
S m i t h ' s  s t u d y  o f  a  g r o u p  o f  1 7 5 1  s t u d e n t s  i n  t h e  t e n t h ,  
e l e v e n t h ,  a n d  t w e l f t h  w a s  t o  f i n d  w h y  s t u d e n t s  c o n t i n u e d  i n  
s c h o o l  a n d  t h e  b e n e f i t s  r e c e i v e d  b y  t h o s e  t h a t  c o n t i n u e d  o n  
i n  s c h o o l .  S m i t h  r e a l i z e d  i n  c o n d u c t i n g  t h i s  s t u d y  t h a t  
t h e r e  w e r e  s e v e r a l  d e t e r m i n i n g  f a c t o r s  w h i c h  p l a y e d  a n  i m -
p o r t a n t  p a r t  i n  s t u d e n t s  c o n t i n u i n g  i n  s c h o o l ,  a s  f a m i l y  
b a c k g r o u n d ,  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  o r i g i n  o f  r a c e ,  a n d  s e x .  
T h e  a i m  o f  h i s  s t u d y  w a s  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e s e  f a c t o r s  
l .  I b i d . ,  p p .  4 5 - 4 6 .  
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played a determining influence upon the participation in 
extra-curricular activities in a school of this size.l 
The results found by Smith on this study were: 
1. Extra-curricular activities tended to be 
selective in terms economic status. 
2. Students living closer to school partic-
ipated in more activities than those of a 
farther distance. 
3. Students of the higher socio-economic class 
tended to stay in school longer than those 
of the lower socio-economic class. 
4. Students participating in activities of 
the school under school sponsorship were 
superior to non-participants in social 
adjustment scores. 
5. Participants made higher scores on the 
vocabulary test than did non-participants. 
6. Participants showed to be better adjusted 
to home adjustment and also emotionally 
adjusted. 
7. .Boys and girls participating in extra-
curricular activities were found to lean 
toward extroversion, whereas, non-participants 
tended to lean toward introversion. 
Wright2 in a similar study conducted in Portland, 
1. Smith, Henry P., A Study ;in the Selective Character Qi 
Am.erican Secondary :Education: Participation in School 
Activities ~ Copd,itione4 ~ §ocio-EconoJDic Status ang, 
Other Factors. Unpilblished Doctor's Dissertation, 
State University of Iowa, December, 1943. 
2. Wright, David C. 1 Student Participation ;in :Extra-~ricu1ar ActiV1ties ~Welfare Levels. Master's 
esis, Stanford University, September, 1939· -
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O r e g o n  f o u n d  t h a t  p a r e n t a l  o c c u p a t i o n  i n f l u e n c e d  t h e  p a r -
t i c i p a t i o n  a n d  n o n - p a r t i c i p a t i o n  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v -
i t i e s .  I t  i s  t o o  b a d  t h a t  t h i s  h a s  t o  h a p p e n  b e c a u s e  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a i m s  a r e  t o  h e l p  a l l  s t u d e n t s  
i n  t h e i r  a d u l t  l i f e  t o  m a k e  b e t t e r  c i t i z e n s  a r e  n o t  r e a c h -
i n g  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  w h e r e  
t h e  m o s t  i m p r o v e m e n t  c o u l d  b e  m a d e  f o r  f u t u r e  c i t i z e n s .  
S m i t h ' s  p h i l o s o p h y  i n  r e g a r d  t o  p a r t i c i p a t i o n  i n  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  b r o u g h t  t o  t h e  a t -
t e n t i o n  o f  p e o p l e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  f i e l d . l  
E d u c a t o r s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  h a v e  c o m e  t o  
r e a l i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  s o - c a l l e d  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  
a n d  m u c h  m o n e y  a n d  t i m e  h a v e  b e e n  a l l o t t e d  t o  
t h e m  i n  a  c o n s c i o u s  e f f o r t  t o  p r o v i d e  t h r o u g h  
t h i s  c h a n n e l  f u l l e r  p r e p a r a t i o n  f o r  l i f e  t h a n  
c o u l d  b e  a t t a i n e d  t h r o u g h  s u b j e c t  m a t t e r  a l o n e  •  
• • •  E x p e r i m e n t a l  e v i d e n c e  c l e a r l y  i n d i c a t e s  a  
c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  
s t a t u s  o f  t h e  h o m e  a n d  s u c c e s s  i n  t h e  s u b j e c t  
m a t t e r  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  s c h o o l .  T h i s  l e a d s  
t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  a r e  v a s t  c u l t u r a l  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s  w h i c h  o u r  A m e r i c a n  s y s t e m  o f f e r s  
t o  e v e r y o n e  r e g a r d l e s s  o f  r a c e ,  w e a l t h  o r  
o c c u p a t i o n .  
S e r i o u s  a s  t h e  i n e q u a l i t y  i n  u t i l i z a t i o n  
o f  t h a t  w h i c h  i s  f r e e l y  o f f e r e d  m a y  b e ,  o n e  i s  
l e d  t o  i n q u i r e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  m a t t e r  s t o p s  
a t  t h a t  p o i n t .  M a y  t h e r e  b e  i n  a d d i t i o n ,  
i n e q u a l i t y ,  o f  o p p o r t u n i t y  i t s e l f ?  I n  s h o r t ,  
a r e  t h e r e  c e r t a i n  a d v a n t a g e s  w h i c h  t e n d  t o  b e  
d e n i e d  y o u t h  f r o m  t h e  e c o n o m i c a l l y  i l l - f a v o r e d  
1 .  S m i t h ,  H e n r y  P . ,  . 2 . I l . •  c i t .  
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homes? 
No youth may well be denied admission to 
any formal classroom for which he has completed 
the necessary prerequisites; but his admission 
to fUll participation in the extra-curricular 
!Unctions of the school may depend upon a number 
of factors over and above mere desires to be-
come a participant. Admission to such activ-
ities frequently involves the payment of fees 
or the purchase of clothing or equipment. It 
may also involve being chosen by one's class-
mates or a teacher. Participation in extra-
curricular activities may be determined to some 
extent by personal desire as influenced by the 
moves of one's social group and by the pressure 
or lack of pressure from one's family. More-
over, the time available for such participation 
as influenced by the need of working for re-
muneration while in school may be a limiting 
factor. 
Whatever the factors governing the sharing 
in the extra-curricular activities of the school 
may be, it is of interest not only to educators 
but to all who believe in equal educational op-
portunities to determine what the situation is 
at present with respect to equality of opportun-
ity for participation in these activities no 
less important is knowledge of the factors con-
tributing to inequalities of participation. 
In the latter part of Smith's dissertation he comments: 
"If we agree with the opinion expressed by leaders in edu-
cational thought, that there are important values to be 
obtained through participation in extra-curricular activ-
ities, we must conclude that the student from the less 
favored home is not only failing to get his share of the 
formal classroom knowledge that the school has to offer, 
but in addition is failing to obtain his share of those 
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9 .  T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  a c t i v i t i e s  s h o u l d  
a i m  h i g h e r  t h a n  s o c i a b i l i t y  o n l y .  
1 0 .  E x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  s h o u l d  c o r -
r e l a t e  w i t h  t h e  a c a d e m i c  p r o g r a m .  
1 1 .  A u t h o r i t a t i v e  s a n c t i o n  f o r  n e w  o r g a n i z a t i o n  
s h o u l d  c o m e  f r o m  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e .  
1 2 .  T h e  h i g h  s c h o o l  s h o u l d  b e  t h e  m e e t i n g  p l a c e  
o f  a l l  a c t i v i t i e s .  
1 3 .  T h e  s p o n s o r s  s h o u l d  h a v e  e x p e r t  k n o w l e d g e  
o f  t h e  a c t i v i t i e s  w h i c h  t h e y  w e r e  l e a d i n g  
o r  g u i d i n g .  
1 4 .  M e m b e r s h i p  s h o u l d  b e  k e p t  t o  s t u d e n t s  o n l y .  
1 5 .  T h e  e x p e n s e  o f  t h e  a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  a s  
m o d e r a t e  a s  p o s s i b l e .  
1 6 .  T h e  a d a p t a t i o n  o f  t h e  a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  
i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  s c h o o l  o r g a n i z a t i o n .  
1 7 .  T h e  s p o n s o r  o f  t h e  a c t i v i t y  s h o u l d  a p p r e c i a t e  
t h e  v a l u e .  
1 8 .  T h e  t e a c h i n g  l o a d  o f  t h e  d i f f e r e n t  s p o n s o r s  
s h o u l d  b e  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  a m o u n t  o f  
t i m e  g i v e n  t o  e x t r a - c u r r i c u l a r  w o r k .  
1 9 .  S t u d e n t s  s h o u l d  b e  l i m i t e d  i n  t h e  n u m b e r  o f  
a c t i v i t i e s  t o  w h i c h  t~ey m a y  b e l o n g .  
2 0 .  T h e  e v e n i n g  m e e t i n g s  s h o u l d  b e  h e l d  t o  a  
m i n i m u m .  
2 1 .  T h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  h o m e s  s h o u l d  b e  
s o l i c i t e d  b y  t h e  s c h o o l  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  
p o l i c y  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  
2 2 .  T h e  f i n a l  s a y  s h o u l d  b e  t h e  v e t o  p o w e r  o f  
t h e  p r i n c i p a l  o n  a l l  a c t i o n s .  
2 3 .  R e s p o n s i b i l i t i e s  s h o u l d  b e  d i v i d e d  a m o n g  
t h e  t e a c h e r s  w h o  s e e  t h e  v a l u e  o f  t h e  a c t i v -
i t i e s  i n  d e v e l o p i n g  a  r i c h e r  c u r r i c u l u m .  
4 o  
• 
24. The selection and promotion of teachers 
should partly be based on extra-curricular 
efficiency. 
25. The different activities should be sched-
uled so that no conflicts may occur • 
26. The activities should be planned to have 
unification and centralization. 
27. Student activities should take use in the 
curricular life of the school and be 
developed in association with them. 
The writer has not attempted to review all phases of 
the material that have been written on socio-economic 
status of high school students in regard to participation 
in extra-curricular activities, but rather has touched on 
the material that seemed pertinent in making a more func-
tional extra-curricular program for the majority of schools. 
The results found in Chapter IV of this study should 
be of assistance to school personnel interested in the 
development of better citizenship for all students through 
the extra-curricular program. 
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C h a p t e r  I V  
O R G A N I Z A T I O N  O F  D A T A  
T h e  d a t a  g a t h e r e d  i n  t h i s  s t u d y  h a s  b e e n  p l a c e d  i n t o  
t a b u l a r  f o r m s .  T h e s e  t a b u l a r  f o r m s  c o n s i s t  o f  t w e n t y -
f i v e  t a b l e s .  T h e  d a t a  i n c l u d e d  i n  e a c h  o f  t h e s e  t a b l e s  
c a m e  d i r e c t l y  f r o m  t h e  r e s p o n s e s  o f  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  o f  
t h e  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  t a b l e s  i n c l u d e :  
T a b l e  I :  " W h o "  A r e  t h e  P u p i l s  W h o  W e r e  I n c l u d e d  i n  
T h i s  S t u d y ?  D a t a  f o r  t h i s  t a b l e  w a s  c o m p i l e d  f r o m  q u e s -
t i o n s  o n e  t h r o u g h  s i x  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T a b l e  I I :  W h o  P l a y s  o n  t h e  I n t e r s c h o l a s t i c  A t h l e t i c  
T e a m s  i n  T h i s  S c h o o l ?  ( B o y s  O n l y )  D a t a  w a s  c o m p i l e d  f r o m  
q u e s t i o n  e l e v e n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T a b l e  I I I :  W h o  P l a y s  o n  t h e  I n t r a m u r a l  A t h l e t i c  
T e a m s ?  D a t a  w a s  c o m p i l e d  f r o m  q u e s t i o n  t w e l v e  o f  t h e  q u e s -
t i o n n a i r e .  
T a b l e  I V :  W h o  B e l o n g s  t o  t h e  C l u b s  i n  T h i s  S c h o o l ?  
D a t a  f o r  t h i s  t a b l e  w a s  c o m p i l e d  f r o m  q u e s t i o n  s e v e n  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  
T a b l e  V s  W h o  B e l o n g s  t o  t h e  M u s i c  O r g a n i z a t i o n s ?  
D a t a  f o r  t h i s  t a b l e  c a m e  f r o m  q u e s t i o n  e i g h t  o f  t h e  q u e s -
t i o n n a i r e .  
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D i f f e r e n c e  d o  L o c a t i o n  o f  H o m e ,  S e x ,  a n d  G r a d e  M a k e  W h e n  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  i s  H e l d  C o n s t a n t ?  D a t a  f o r  t h i s  
t a b l e  i s  a  r e f i n e m e n t  o f  d a t a  f o u n d  i n  T a b l e  X I I  a n d  w a s  
t a k e n  f r o m  i n f o r m a t i o n  f o u n d  i n  T a b l e s  I I  t h r o u g h  X I  i n -
c l u s i v e .  
T a b l e  X I V :  W h o  G o e s  t o  I n t e r s c h o l a s t i c  C o n t e s t s  i n  
T h i s  S c h o o l ?  D a t a  f o r  t h i s  t a b l e  w a s  c o m p i l e d  f r o m  q u e s -
t i o n  f i f t e e n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T a b l e  X V :  W h o  G o e s  t o  D r a m a t i c ,  F o r e n s i c  a n d  M u s i c a l  
P r o d u c t i o n s  o r  C o n t e s t s  P u t  o n  b y  T h i s  S c h o o l ?  D a t a  f o r  
t h i s  t a b l e  w a s  c o m p i l e d  f r o m  q u e s t i o n  s e v e n t e e n  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  
T a b l e  X V I :  W h o  G o e s  t o  t h e  S c h o o l  F u n c t i o n s ?  D a t a  
f o r  t h i s  t a b l e  w a s  c o m p i l e d  f r o m  q u e s t i o n  s i x t e e n  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  
T a b l e  X V I I :  A  S u m m a r y  o f  " W h o  G o e s . "  ( T h i s  I n c l u d e s  
T o t a l  P a r t i c i p a t i o n  o f  T a b l e s  X I V  T h r o u g h  X V I ) .  D a t a  f o r  
t h i s  t a b l e  c o m b i n e s  t h e  d a t a  o f  t a b l e s  f o u r t e e n ,  f i f t e e n  
a n d  s i x t e e n .  
T a b l e  X V I I I :  I n  R e f e r e n c e  t o  " W h o  G o e s . "  ( T a b l e s  X I V  
T h r o u g h  X V I I , )  H o w  M u c h  D i f f e r e n c e  d o  L o c a t i o n  o f  H o m e ,  
S e x ,  a n d  G r a d e  M a k e  W h e n  S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  i s  H e l d  
C o n s t a n t ?  D a t a  f o r  t h i s  t a b l e  w a s  c o m p i l e d  f r o m  q u e s t i o n s  
f o u r t e e n  t h r o u g h  s i x t e e n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  i s  a  
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refinement of data contained in Table XVII • 
Table XIX: Who Gets the School Publications? Data 
for this table was compiled from questions twenty-three 
and twenty-four of the questionnaire. 
Table :XX: Who Gets (a} Student Activity Books (Or 
Season Tickets), (b) Class Rings or Pins and (c) Club Pins? 
Data for this table was compiled from questions twenty, 
twenty-five and twenty-six of the questionnaire. 
Table XXI: A Summary of "Who Gets Things." Data for 
this table was compiled from questions twenty, twenty-
three, twenty-four, twenty-five, and twenty-six of the 
questionnaire. 
Table XXII: In Reference to "Who Gets Things," How 
Much Difference do Location of Home, Sex, and Grade Make 
When Socio-Economic Status is Held Constant? · Data for this 
table was compiled from questions twenty, twenty-three, 
twenty-four, twenty-five, and twenty-six of the question-
naire and is a refinement of data contained in Table XXI. 
Table XXIII: "Who's Who" in the Student Body? Data 
for this table was compiled from questions fourteen and 
nineteen of the questionnaire. 
Table XXIV: In Reference to "Who's Who" ·in the 
Student Body, How Much Difference do Location of Home, Sex, 
and Grade Make When Socio-Economic Status is Held Constant? 
D a t a  f o r  t h i s  t a b l e  w a s  c o m p i l e d  f r o m  q u e s t i o n s  f o u r t e e n  
a n d  n i n e t e e n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  i s  a  r e f i n e m e n t  o f  
d a t a  f o u n d  i n  T a b l e  : X X I I I .  
T a b l e  : X X V s  P e r c e n t  o f  P u p i l s  W h o  C h e c k e d  : E a c h  o f  
C e r t a i n  T y p e s  o f  A c t i v i t i e s  a s  B e i n g  M o s t  S a t i s f y i n g .  D a t a  
f o r  t h i s  t a b l e  w a s  c o m p i l e d  f r o m  t h e  l a s t  q u e s t i o n  i n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  T h i s  q u e s t i o n  w a s  s t a t e d  a s  f o l l o w s :  
H o w  m u c h  s a t i s f a c t i o n  h a v e  y o u  g o t t e n  f r o m  e a c h  o f  t h e  
f o l l o w i n g  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ?  
D i r e c t i o n s :  
W r i t e  " l "  
W r i t e  
1 1
2 "  
W r i t e  " 3 "  
W r i t e  " 4 - "  
W r i t e  " 5 "  
W r i t e  " 6 "  
b e s i d e  t h e  t y p e  o f  a c t i v i t y  t h a t  h a s  b e e n  t h e  
! ! ! 2 § 1  s a t i s f a c t o r y  t o  y o u .  
b e s i d e  t h e  t y p e  o f  a c t i v i t y  t h a t  h a s  b e e n  t h e  
n e x t  m o s t  s a t i s f a c t o r y .  
f o r  t h e  n e x t .  
f o r  t h e  n e x t .  
f o r  t h e  n e x t .  
b e s i d e  t h e  t y p e  o f  a c t i v i t y  t h a t  h a s  b e e n  t h e  
l e a s t  s a t i s f a c t o r y  t o  y o u .  
- - - ' a )  
_ _ _  b )  
- - - ' c )  
_ _ _  d . )  
A c t i v i t i e s  i n  t h e  s c h o o l  s u c h  a s  t h o s e  y o u  
h a v e  b e e n  a s k e d  t o  c h e c k  a b o v e .  
S t u d y i n g  o r  w o r k i n g  o n  y o u r  s c h o o l  s u b j e c t s .  
A c t i v i t i e s  a r o u n d  t h e  h o m e  s u c h  a s  h o b b i e s ,  
g a m e s ,  p a r t i e s .  
_ _ _  e )  
_ _ _  . f )  
A c t i v i t i e s  s p o n s o r e d  b y  s o m e  o r g a n i z e d  n g n -
c o m m e r c i a l  a g e n c y  s u c h  a s  t h e  S c o u t s ,  Y M C A ,  
c h u r c h e s ,  c i t y  r e c r e a t i o n  d e p a r t m e n t ,  e t c .  
A c t i v i t y  i n  w h i c h  y o u  p l a n  w i t h  a  g r o u p  o f  
b o y s  o r  g i r l s  t o  g o  t o  s o m e  c o m m e r c i a l  
e n t e r t a i n m e n t  s u c h  a s  p u b l i c  d a n c e s ,  m o v i e s ,  
b o w l i n g ,  e t c .  
A c t i v i t i e s  i n  w h i c h  y o u  g e t  t o g e t h e r  w i t h  a  
g r o u p  o f  b o y s  o r  g i r l s  a n d  t h e n  l o o k  a r o u n d  
f o r  s o m e t h i n g  i n t e r e s t i n g  o r  e x c i t i n g  t o  d o .  
T h e  w r i t e r  i n  d i s c u s s i n g  t h e  c o n t e n t s  o f  e a c h  t a b l e  
4 6  
will discuss only the most significant items. In the dis-
cussion of each table, the information has been discussed 
under the headings of: (1) socio-economic status of family 
(upper, middle and lower); (2) location of home in relation 
to distance from school (under one mile, one to three miles, 
and over three); (3) participations in regard to sex (boys 
and girls); and (4) grades (seven through twelve). 
The reader is referred to the specific tables for 
additional information. Upon the completion of discussing 
each table, the writer has listed specific conclusions of 
each table. 
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T A B L E  I  " l i l h o "  A r e  t h e  P u p i l s  W h o  W e r e  I n c l u d e d  i n  T h i s  
S t u d y ?  
C l a s s i f i c a t i o n  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M i d d l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L o w e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
S e x : :  
I n  T o w n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  F r o m  T o w n  
O v e r  1 ' h r e e  M i l e s  F r o m  T o w n  - -
B o y s  
G i r l s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G r a d e :  
S e v e n  
E i g h t  
N i n e  
T e n  
E l e v e n  
T w e l v e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N u m b e r  
1 3 2  
3 3 5  
2 4 2  
4 1 0  
1 3 9  
1 6 0  
3 5 7  
3 5 2  
1 8 1  
1 3 9  
1 2 2  
1 0 4  
9 2  
7 1  
P e r c e n t  
1 8 . 6 1  
4 7 . 2 4  
3 4 . 1 8  
5 7 . 8 2  
1 9 . 6 0  
2 2 . 5 6  
5 0 . 3 5  
4 9 . 6 5  
2 5 . 5 3  
1 9 . 6 0  
1 7 . 2 0  
1 4 . 6 7  
1 2 . 9 7  
1 0 . 0 0  
( N o t e :  T h e  d a t a o f  t h i s  t a b l e  a r e  o b t a i n e d  l ' r o m q u e s t f o n s  
1 - 6  i n c l u s i v e . )  
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TABLE I (A) Distribution by Grades and Sex in Relation to 
the Distance From School 
Less More 
Per- Than 3 Per- Than 3 Per-
Grades lD. Town cent Miles cent Miles s.m 
7th Girls 51+ 7.62 15 2.11 17 2.40 
Boys 43 6.06 27 3.81 25 3.53 
8th Girls 37 5.22 21 2.96 14 1.97 
Boys 38 5.36 14 1.97 15 2.11 
9th Girls 40 5.64 11 i.55 10 1.41 
Boys 31 4.37 12 1.69 18 2. 51+ 
10th Girls 27 3.81 9 1.27 13 1.83 
Boys 38 5.36 6 .85 11 i.55 
11th Girls 30 4.23 8 1.13 11 1.55 
Boys 22 3.10 10 1.41 11 1.55 
12th Girls 25 3.53 4 .56 6 .85 
Boys 25 3.53 2 .28 9 1.27 
Totals 410 139 19.60 160 22.56 
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T A B L E  I  ( B )  
D i s t r i b u t i o n  b y  G r a d e s  i n  R e l a t i o n  t o  t h e  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  
S o c i o - E c o n o m i c  G r o u p s  
P e r - P e r -
P e r - P e r -
G r a d e s  
U p p e r  £ ! m : 1  M i d d l e  c e n t  L o w e r  ~ T o t a l  c e n t  
' I  
'  
(  
7 t h  G i r l s  1 8  
2 . 5 4  
4 o  
5 . 6 4  
2 8  
3 . 9 5  
8 6  
1 2 . 1 3  
r  
' i  
B o y s  
1 7  
2 . 4 o  
3 9  
5 . 5 0  
3 9  
5 . 5 0  
9 5  
1 3 . 4 o  
;  
8 t h  G i r l s  1 1  
1 . 5 5  3 7  
5 . 2 2  
2 4  
3 . 3 9  
7 2  
1 0 . 1 5  
B o y s  
6  
. 8 5  
2 4  
3 . 3 8  
3 7  
5 . 2 2  6 7  
9 • 4 5  
9 t h  G i r l s  
1 4  
1 . 9 7  
2 7  3 . 8 1  
2 0  
2 . 8 2  6 1  8 . 6 0  
B o y s  1 0  1 . 4 1  
3 0  
4 . 2 3  
2 1  
2 . 9 6  
6 1  
8 . 6 0  
1 0 t h  G i r l s  
7  
. 9 9  
2 9  4 . 0 9  1 3  
1 . 8 3  4 9  6 . 9 1  
B o y s  
9  
1 . 2 7  
2 6  
3 . 6 7  
2 0  2 . 8 2  
5 5  
7 . 7 6  
1 1 t h  G i r l s  1 2  
1 . 6 9  
2 4  
3 . 3 9  
1 3  
1 . 8 3  
4 9  
6 . 9 1  
B o y s  
7  
. 9 9  
2 5  
3 . 5 3  
1 1  
1 . 5 5  
4 3  
6 . 0 6  
1 2 t h  G i r l s  
1 5  
2 . 1 1  
1 1  
1 . 5 5  
9  
1 . 2 7  
3 5  
4 . 9 2  
B o y s  
6  
. 8 5  2 3  3 . 2 4  
7  . 9 9  
3 6  5 . o 8  
T o t a l s  
1 3 2  1 8 . 6 1  3 3 5  4 7 . 2 4  2 4 2  3 4 . 1 3  7 0 9  9 9 . 9 7  
Interpretation of Table I 
"Who" Are the Pupils Who Were Included in This Study? 
This table consists of data arrived at from questions 
one through six of the questionnaire. Socio-economic 
status of students participating in this study was deter-
mined by asking each student to check applicable items 
among the following: 
~---1) I have taken paid lessons in art, music, 
dancing, or dramatics outside of school. 
~---2) Our home is heated by a central heating 
system (furnace heat). 
___ _,) Our home has an electric or gas refrig-
erator. 
____ 4) Our home has a telephone. 
5) We have a vacuum cleaner in our home. 
-----
__ __;6) My family owns an automobile for family 
use which is less than ten years old. 
___ 7) My father graduated from high school. 
Pupils checking six or seven of the above named items 
were placed in the upper socio-economic group; those check-
ing three, ~ or ~ in the middle socio-economic group; 
and those checking ~ or less in the lower socio-economic 
group. Such a practice for determining socio-status has 
been common in previous studies of a similar nature.l 
1. Illinois State Department of :Education! Student Par-
ticipation in Extra-Curricular Activit es. 1951:-
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T h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  1 3 2  s t u -
d e n t s  c o m p o s i n g  1 8 . 6 1  p e r c e n t  o f  t h e  e n t i r e  s t u d e n t  b o d y ,  
w h i l e  t h e  m i d d l e  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  3 3 5  
s t u d e n t s  o r  4 7 . 2 4  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .  T h e  r e -
m a i n i n g  2 4 2  s t u d e n t s ,  3 4 . 1 3  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l  p o p u l a -
t i o n ,  w e r e  f o u n d  t o  b e  o f  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p .  
I n  d e t e r m i n i n g  t h e  d i s t a n c e  o f  t h e  s t u d e n t ' s  h o m e  
f r o m  s c h o o l  q u e s t i o n  f i v e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  u s e d .  
T h e  q u e s t i o n s  a s k e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :  
H o w  m a n y  m i l e s  d o  y o u  h a v e  t o  t r a v e l  f r o m  y o u r  h o m e  i n  
o r d e r  t o  g e t  t o  s c h o o l .  ( C h e c k  o n e )  
1 )  
L e s s  t h a n  o n e  m i l e  
2 )  
F r o m  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  
)  
F r o m  t h r e e  t o  e i g h t  m i l e s  
4 )  
F r o m  e i g h t  t o  f i f t e e n  m i l e s  
5 )  
O v e r  f i f t e e n  m i l e s  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  4 1 0  s t u d e n t s  l i v e d  i n  t o w n  o r  5 7 . 8 2  
p e r c e n t ;  s t u d e n t  l i v i n g  n o t  o v e r  t h r e e  m i l e s ,  1 3 9  o r  1 9 . 6 0  
p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y ;  a n d  s t u d e n t s  l i v i n g  o v e r  t h r e e  
m i l e s  f r o m  t o w n ,  1 6 0  o r  2 5 . 5 6  p e r c e n t .  
Q u e s t i o n  t h r e e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  u s e d  i n  d e t e r -
m i n i n g  t h e  p e r c e n t  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  s t u d e n t s .  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  3 5 2  g i r l s  o r  4 9 . 6 5  p e r c e n t  a n d  3 5 2  
b o y s  o r  5 0 . 3 5  p e r c e n t  m a d e  u p  t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n .  
5 2  
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Question two of the questionnaire determined the grade 
levels of the students in this study. 
The results found were; seventh grade, 181 students or 
25.53 percent; eighth grade, 139 students or 19.60 percent; 
ninth grade, 122 students or 17.20 percent; tenth grade, ld+ 
students or 14.67 percent; eleventh grade, 92 students or 
• 12.97 percent; and the twelfth grade, 71 students or 10.00 
percent of the entire student body. 
Conclusion of Table I 
The most significant conclusions of Table I are: 
1. Eighty-one percent of students were in the 
middle and lower socio-economic group. 
2. It was found that more than 50 percent of 
the students were residents of town. 
3. There was little difference in the school 
population in regard to sex. 
4. The drop out from grade seven to grade 
twelve appeared to be rather high. The 
results indicate the greatest drop out 
between grades seven and nine. 
Tables I (A) and I (B) may be inspected for a more de-
tailed break down of the grades in regard to boys and girls 
in relation to their socio-economic status and distance 
from school. 
T A B L E  I I  l l h o  P l a y s  o n  t h e  I n t e r s c h o l a s t i c  A t h l e t i c  T e a m s  
i n  T h 1 s  S c h o o l ?  
C l a s s i f i c a t i o n  
B o y s  O n l y  D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  o f  
S q u a d  M e m b e r s h i p s  R e p o r t e d  
L o w  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
M l . d d l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - o  
L o w e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - 0  
O v e r  T h r e e  M l . l e s  - - - - - - - - - 0  
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
G r a d e :  
S e v e n  - - - - - - - - - - - - - - - - - O  
E i g h t  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
N i n e  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
T e n  - - - - - - - - - - - - - - - - - O  
E l e v e n  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
T w e l v e  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
f N o - t e f - T l i e  d . a t a - - o : t  ' & J : i l s - t a b l e  a r e - o b f a i n e a  
1 1 . )  
M e d i a n  
. 4 4 3 4  
. 4 2 1 4  
. 2 6 3 4  
. 4 5 6 9  
. 3 1 4 o  
. 2 2 5 9  
. 3 4 2 0  
. 1 8 8 5  
. 2 2 8 3  
. 3 7 1 5  
. 6 1 3 6  
. 7 8 4 6  
. 4 4 7 4  
H i g h  
3  
4  
3  
4  
4  
4  
4  
3  
4  
3  
3  
3  
4  
f r o m  q u e s t i o n  
; > +  
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TABLE II (A) Number and Percent of Non-Participants Not 
Playing on the Interscholastic Athletic Teams. 
Bo;t~ Onl;y; 
Total Number Percent 
Classification Number of Non- of Non-
in Group Participants Partic1pan1B 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
----------
132 106 80 
'1 
J Middle 
----------
335 254 75 
-'! 
·.i Lower 
----------
242 197 81 
:J 
ii 
'! 
Location of Home: 
I In Town 410 318 77 
----------
,'! Not Over Three Miles 136 108 79 
-·; 
[' Over Three Miles 160 81 f -- 131 ,. 
~I Sex: 
' 
' Boys 
----------
357 212 59 ~'. : 
!• 
r· Grades 
~·' ' Seven 
----------
181 69 38 
Eight 
---------
139 46 33 
Nine 
----------
122 35 22 
:. ' Ten 
---------
104 25 24 
Eleven 
----------
92 18 19 
Twelve 
----------
71 19 26 
I n t e r p r e t a t i o n  o f  T a b l e  I I  a n d  I I  ( A )  
W h o  P l a y s  o n  t h e  I n t e r s c h o l a s t i c  A t h l e t i c  
T e a m s  i n  T h i s  S c h o o l ?  ( B o y s  O n l y )  
T h e  b o y s  w e r e  a s k e d  t o  c h e c k  a l l  t h e  f o l l o w i n g  a t h -
l e t i c  s q u a d s  o f  w h i c h  t h e y  w e r e ,  o r  w e r e  l i k e l y  t o  b e  a  
r e g u l a r  m e m b e r  t h i s  y e a r .  
_ _ _  . l )  V a r s i t y  b a s e b a l l  s q u a d  
_ _ _  . 2 )  V a r s i t y  b a s k e t b a l l  s q u a d  
_ _ _ _  3 )  V a r s i t y  f o o t b a l l  s q u a d  
_ _ _  4 )  V a r s i t y  b o x i n g  s q u a d  
_ _ _  5 )  V a r s i t y  t e n n i s  s q u a d  
- - - - ' 6 )  V a r s i t y  t r a c k  s q u a d  
I n  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  t h e r e  w e r e  t h i r t y  
b o y s  w h o  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  o f  t h e  s i x  v a r s i t y  
s q u a d s  w h i l e  s i x t e e n  b o y s  p a r t i c i p a t e d  i n  o n e  a c t i v i t y ;  
f o u r  s t u d e n t s  w e r e  p a r t i c i p a n t s  i n  t w o ;  a n d  s i x  w e r e  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h r e e  o f  t h e  v a r s i t y  s q u a d s .  I n  t h e  m i d -
d l e  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  t h e r e  w e r e  e i g h t y - n i n e  b o y s  w h o  
d i d  n o t  p a r t i c i p a t e ;  w h i l e  t w e n t y - t w o  p a r t i c i p a t e d  i n  o n e ;  
e l e v e n  w e r e  m e m b e r s  o f  t w o  s q u a d s ,  a n d  t h r e e  b o y s  w e r e  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h r e e  o f  t h e  s q u a d s .  
O f  t h e  1 3 5  b o y s  w h o  w e r e  o f  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  
g r o u p ,  n i n e t y - t h r e e  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  o f  t h e  
v a r s i t y  s q u a d s ;  t w e n t y - n i n e  w e r e  m e m b e r s  o f  o n e  s q u a d ;  
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seven were members of two; six were members of three varsity 
squads. 
One hundred and seven boys who lived in town did not 
join any squad; fifty-four participated on one squad; twenty-
two were members of two squads; thirteen joined three dif-
ferent varsity squads; and one participated on four of the 
athletic teams. Of the boys who lived from one to three 
miles from school, forty-three did not join any of the ath-
letic teams; fifteen were members of one squad; six were 
members of two teams; five were members of three teams; and 
one boy participated on four different athletic teams. For 
those boys who lived more than three miles from school, 
sixty-two did not join any of the squads; seventeen were 
members of one; five were members of two; five were members 
of three; and one boy participated in four athletic squads. 
A total of 212 out of 357 boys did not join any of the 
squads; eighty-six participated in one squad; thirty-three 
were members of two squads; twenty-three were members of 
three squads; and three boys joined four of the different 
athletic squads. 
In reviewing the medians as given in Table II concerning 
the number of participations, boys of the seventh grade par-
ticipated in a few squad sports, while students in grade 
eleven had a high membershi~ on athletic teams. Grade twelve 
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m e m b e r s h i p s  o n  t h e  a t h l e t i c  t e a m s  w e r e  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  
t h a n  g r a d e  e l e v e n .  
C o n c l u s i o n s  o f  T a b l e  I I  a n d  I I  ( A )  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n s  i n c l u d e :  
1 .  A p p r o x i m a t e l y  f i f t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  
u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  d i d  n o t  j o i n  
a n y  o f  t h e  a t h l e t i c  t e a m s .  
2 .  F i f t y - n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  e n r o l l m e n t  
o f  b o y s  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  o n  a n y  o f  t h e  
a t h l e t i c  t e a m s .  
3 .  S e v e n t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  b o y s  i n  t h e  
s e v e n t h  g r a d e  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  o n  a n y  
o f  t h e  v a r s i t y  s q u a d s  i n  t h e  j u n i o r  h i g h .  
4 .  F o r t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  b o y s  i n  g r a d e  
e l e v e n  w e r e  n o n - p a r t i c i p a n t s .  T h i s  i s  t h e  
l o w e s t  n o n - p a r t i c i p a t i o n s  o f  a n y  o f  t h e  
g r a d e s .  
5 .  T h e  b o y s  w h o  l i v e d  c l o s e  t o  t o w n  w e r e  f o u n d  
t o  p a r t i c i p a t e  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  t h o s e  
o f  a  g r e a t e r  d i s t a n c e .  
6 .  B o y s  w h o  l i v e d  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  
t o w n  p a r t i c i p a t e d  l e s s  t h a n  b o y s  w h o  l i v e d  
f r o m  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l .  
T h e  r e a d e r  m a y  r e f e r  t o  T a b l e s  I I  a n d  I I  { A )  f o r  
f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m p a r i s o n s .  
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TABLE III Who Plays on the Intramural Athletic Teams in 
This School? 
Classification 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
Middle 
Lower 
-----------------
-----------------
-----------------
Location of Homes 
In Town 
-----------------
Distribution of Number of 
Squad Memberships Reported 
Low 
0 
0 
0 
0 
Median 
1.3148 
.8571 
.46o4 
High 
7 
7 
6 
Not Over Three Miles ----- O 
Over Three Miles -------~ 0 
.9000 
.7291 
.4875 
7 
7 
7 
Sex: 
Boys 
Girls 
Grade: 
Seven 
Eight 
Nine 
Ten 
Eleven 
Twelve 
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
--------·--------
-----------------
-----------------
-----------------
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.461+9 
1.1833 
.5675 
.3688 
1.5909 
1.3636 
.6538 
.1+31+3 
7 
7 
7 
6 
7 
6 
6 
>+ 
(Note: The data of this table are obtained from question 
12.) 
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T A B L E  I I I  ( A )  N u m b e r  a n d  P e r c e n t  o f  N o n - P a r t i c i p a n t s  N o t  
J o ! n i n g  Intram.ut~l T e a m s
1  
T o t a 1  N u m b e r  P e r c e n t  
C l a s s i f i c a t i o n  
N u m b e r  
o f  N o n - o f  N o n -
i n  G r o u p  P a r t i c i p a n t s  P a r t i c i p a n t s  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y s  
U p p e r  
- - - - - - - - - -
1 3 2  
4 4  
3 3  
M i d d l e  
- - - - - - - - - -
3 3 5 '  
1 5 ' 0  4 5 '  
L o w e r  
- - - - - - - - - -
2 4 2  
1 2 6  
5 ' 2  
L o c a t i o n  o f  H o m e s  
I n  T o w n  
- - - - - - - - - -
4 1 0  
1 7 7  
4 3  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  
1 3 9  
6 4  
4 6  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - -
1 6 0  
7 9  
4 9  
S e x s  
B o y s  
- - - - - - - - - -
3 5 ' 7  
1 8 5 '  
5 ' 2  
G i r l s  
- - - - - - - - - -
3 5 ' 2  
1 3 5 '  3 8  
G r a d e s  
S e v e n  
- - - - - - - - - -
1 8 1  8 8  
4 9  
E i g h t  
- - - - - - - - - -
1 3 9  
8 0  
5 ' 8  
N i n e  
- - - - - - - - - -
1 2 2  
3 7  
3 0  
T e n  
- - - - - - - - - -
1 0 4  
3 3  
3 2  
E l e v e n  
- - - - - - - - - -
9 2  
4 4  
4 8  
T w e l v e  
- - - - - - - - - -
7 1  
3 8  
5 ' 4  
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Interpretation of Table III and III (A) 
Who Plays on the Intramural Athletic Teams in This Schoolt 
The students were asked to check all of the following 
't sports in which they were or were likely to be a regular 
~ I 
f-~· ! 
'I r: 
• )'i 
~ I 
member of ~ class .Ql. other intramµral squad this ~· 
1) Baseball 
2) Basketball 
) Boxing 
4) Football 
5) Tennis 
6) Track 
7) Softball 
8) Volleyball 
9) .Tunior high inter-school softball 
10) Tumbling 
The students in the upper socio-economic group partic-
ipated more in this activity than did those of the middle 
or lower socio-economic group. Forty-four students of the 
132 students in the upper socio-economic group were found 
to be non-participators; of the middle group of 335 students, 
150 were found not to have participated in any of the intra-
mural athletic activities. One hundred and twenty-six stu-
dents in the lower socio-economic class did not participate 
o n  a n y  o f  t h e  i n t r a m u r a l  t e a m s .  
I t  w a s  f o u n d  i n  t h i s  s t u d y  t h a t  t h e  b o y s  a n d  g i r l s  w h o  
l i v e d  i n  t o w n  p a r t i c i p a t e d  m o r e  f r e e l y  i n  t h e  i n t r a m u r a l  
a t h l e t i c  e v e n t s  t h a n  d i d  t h o s e  o f  o n e  t o  t h r e e  a n d  t h r e e  
o r  m o r e  m i l e s .  
T h e  i n t r a m u r a l  a t h l e t i c  t e a m s  i n d i c a t e d  a  g r e a t e r  
n u m b e r  o f  g i r l  p a r t i c i p a t o r s  t h a n  b o y s .  
P a r t i c i p a t i o n  b y  g r a d e s  d i s c l o s e d  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  
n i n t h  g r a d e  s t u d e n t s  j o i n i n g  t h e  i n t r a m u r a l  a t h l e t i c  t e a m s  
f o l l o w e d  b y  g r a d e  t e n ,  g r a d e  e l e v e n ,  g r a d e  s e v e n ,  g r a d e  
t w e l v e ,  a n d  t h e n  b y  g r a d e  e i g h t .  
C o n c l u s i o n s  o f  T a b l e  I I I  a n d  I I I  ( A )  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n s  i n c l u d e :  
1 .  I n  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s e s  p a r t i c i p a t i o n s  
w e r e  m o r e  f r e q u e n t  i n  t h e  u p p e r  f o l l o w e d  b y  
m i d d l e  a n d  l o w e r .  
2 .  S t u d e n t s  t h a t  l i v e  i n  t o w n  p a r t i c i p a t e d  m o r e  
t h a n  t h o s e  o u t  o f  t o w n  a n d  s o m e  d i s t a n c e  
f r o m  t o w n .  
3 .  G i r l s  w e r e  f o u n d  t o  p a r t i c i p a t e  o n  t h e  i n t e r -
m u r a l  t e a m s  m o r e  t h a n  t h e  b o y s .  
4 .  A  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a t i o n s  w a s  f o u n d  
i n  g r a d e s  n i n e  a n d  t e n .  
I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e a d e r  r e f e r  t o  T a b l e s  I I I  
a n d  I I I  ( A )  f o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n .  
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TABLE IV Who Belongs to the Clubs in This S9hool? 
Classification 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
Middle 
Lower 
-----------------
Location of Home: 
Se:x:s 
In Town -----------------
Not Over Three Miles -----
Over Three Miles ---------
Boys 
Girls 
-----------------
Grades 
Seven 
-----------------
Eight 
Nine 
-----------------
Ten 
-----------------
Eleven 
-----------------
Twelve 
-----------------
Distribution of Number of 
Club Membership Returns 
Low 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Median 
.9905 
.8633 
.6078 
.7151 
.7177 
.9054 
.4862 
l.04o5 
.8155 
.3798 
.4105 
.9000 
1.3275 
1.2800 
High 
4 
5 
4 
5 
3 
5 
4 
5 
3 
2 
4 
4 
5 
3 
(Note: The data of this table are obtained from question 
7.) 
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T A B L E  I V  ( A )  
N u m b e r  a n d  P e r c e n t  o f  N o n - P a r t i c i p a n t s  i n  
S c h o o l  C l u b s  
T o t a l  
N u m b e r  
P e r c e n t  
C l a s s i f i c a t i o n  
N u m b e r  o f  N o n - o f  N o n -
i n  G r o u p  P a r t i c i p a n t s  P a r t i c i p a n t s  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y s  
U p p e r  
- - - - - - - - - -
1 3 2  
4 o  
3 0  
M i d d l e  
- - - - - - - - - -
3 3 5  
1 2 7  
3 7  
L o w e r  
- - - - - - - - -
2 4 2  l l O  
4 5  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - - - - - -
4 1 0  
1 7 1  
4 1  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  1 3 9  
5 6  
4 o  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - -
1 6 0  
5 0  3 1  
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - - - -
3 5 7  
1 8 1  
5 0  
G i r l s  
- - - - - - - - - -
3 5 2  
9 6  
2 7  
G r a d e :  
S e v e n  
- - - - - - - - - -
1 8 1  
5 7  
3 1  
E i g h t  
- - - - - - - - - -
1 3 9  
7 9  
5 5  
N i n e  
- - - - - - - - - -
1 2 2  
6 7  
5 4  
T e n  
- - - - - - - - - -
l o 4  
3 6  
3 4  
E l e v e n  
- - - - - - - - - -
9 2  
2 2  
2 3  
T w e l v e  
- - - - - - - - - -
7 1  
1 6  2 2  
Interpretation of Table IV and IV (A) 
Vho Belongs to the Clubs in This School? 
The students were asked to check §:!! of the following 
clubs or organizations of which they were or were likely to 
be a regular member this school ZJ!lll:• 
1) Future Farmers 
2) Future Homemakers, Junior or Settior 
) Girls Athletic Association 
4) Junior Red Cross 
5) Wildcat Club 
6) Projection Crew 
7) Stage Crew 
8) Honor Society 
9) Library Board 
In the upper socio-economic group of 132 students 
there were forty students that did not belong to any organ-
ization; fifty-three were members of one club; thirty-two 
were members of two school clubs; six were members of three 
organizations; and one student was a member of four organ-
izations. 
One hundred twenty-seven students of 335 in the middle 
socio-economic group did not join the school clubs; 139 
were members of one club; forty-six joined two clubs; 
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e i g h t e e n  s t u d e n t s  i n  t h e  m i d d l e  g r o u p  w e r e  m e m t e r s  o f  t h r e e  
o r g a n i z a t i o n s ;  t h r e e  s t u d e n t s  j o i n e d  f o u r  c l u b s ;  a n d  t w o  
s t u d e n t s  w e r e  m e m b e r s  o f  f i v e  s c h o o l  c l u b s .  
I n  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  
3 3 5  s t u d e n t s ,  1 2 7  d i d  n o t ·  j o i n  a n y  c l u b ;  1 3 9  w e r e  m e m b e r s  
o f  o n e  o r g a n i z a t i o n ;  f o r t y - s i x  w e r e  a c t i v e  i n  t w o  o r g a n i -
z a t i o n s ;  e i g h t e e n  j o i n e d  t h r e e  o r g a n i z a t i o n s ;  t h r e e  
s t u d e n t s  w e r e  m e m b e r s  o f  f o u r  c l u b s ;  a n d  t w o  s t u d e n t s  w e r e  
m e m b e r s  o f  f i v e  d i f f e r e n t  s c h o o l  c l u b s .  
O n e  h u n d r e d  s e v e n t y - o n e  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  i n  t o w n  d i d  
n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  o f  t h e  d i f f e r e n t  c l u b s ;  1 5 8  s t u d e n t s  
w e r e  m e m b e r s  o f  o n e  o r g a n i z a t i o n ;  s i x t y - o n e  b e l o n g e d  t o  t w o  
o r g a n i z a t i o n s ;  s i x t e e n  w e r e  m e m b e r s  o f  t h r e e  c l u b s ;  t h r e e  
s t u d e n t s  w e r e  m e m b e r s  o f  f o u r  s c h o o l  c l u b s ;  a n d  o n e  s t u d e n t  
b e l o n g e d  t o  f i v e  o r g a n i z a t i o n s .  O f  t h e  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  
f r o m  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l ,  f i f t y - s i x  d i d  n o t  j o i n  
a n y  o f  t h e  c l u b s ;  s i x t y - t w o  w e r e  m e m b e r s  o f  o n e  o r g a n i z a -
t i o n ;  e i g h t e e n  w e r e  m e m b e r s  o f  t w o  c l u b s ;  a n d  t h r e e  s t u -
d e n t s  b e l o n g e d  t o  t h r e e  o f  t h e  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n s .  
F o r  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s f . r o m  
s c h o o l ,  f i f t y  d i d  n o t  j o i n  a n y  o f  t h e  c l u b s ;  s e v e n t y - f o u r  
w e r e  m e m b e r s  o f  o n e  o r g a n i z a t i o n ;  t w e n t y - f o u r  s t u d e n t s  
j o i n e d  t w o  c l u b s ;  n i n e  j o i n e d  t h r e e  c l u b s ;  t w o  s t u d e n t s  
w e r e  m e m b e r s  o f  f o u r  o r g a n i z a t i o n s ;  a n d  o n e  s t u d e n t  w a s  a  
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member of five clubs. 
A total of 181 out of 357 boys did not participate in 
any of the school clubs; 146 boys joined one club; twenty-
six were members of two organizations; three belonged to 
three school clubs; and one boy participated in four organ-
izations. 
A total of ninety-six out of 352 girls did not join 
any club; 148 girls were members of one club; seventy-seven 
were members of two clubs; twenty-five joined three clubs; 
four were members of four school clubs; and two girls 
joined five of the different organizations. 
Fifty-seven seventh grade students did not join any 
clubs; 103 were members of one club; eighteen joined two 
organizations; and three eighth grade students were members 
of three school clubs. 
Seventy-nine eighth grade students did not join school 
clubs; fifty-four were members of one club; and six stu-
dents joined two of the clubs. 
Sixty-seven ninth grade students did not participate 
in any of the school clubs; forty-two joined one organ-
ization; nine were members of two school clubs; three ninth 
grade students were members of three clubs; and one student 
was a member of four school clubs. 
Thirty-six tenth grade students did not join any of 
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t h e  s c h o o l  o r g a n i z a t i o n s ;  f o r t y  s t u d e n t s  w e r e  m e m b e r s  o f  
j  
l l  o n e  c l u b ;  n i n e t e e n  w e r e  m e m b e r s  o f  t w o  s c h o o l  c l u b s ;  f i v e  
I  s t u d e n t s  j o i n e d  t h r e e  c l u b s ;  a n d  f o u r  w e r e  m e m b e r s  o f  f o u r  
o r g a n i z a t i o n s .  
O f  t h e  n i n e t y - t w o  e l e v e n t h  g r a d e  s t u d e n t s ,  t w e n t y - t w o  
d i d  n o t  j o i n  a n y  c l u b ;  t w e n t y - n i n e  w e r e  m e m b e r s  o f  o n e  
c l u b ;  t w e n t y - s i x  w e r e  m e m b e r s  o f  t w o ;  t w e l v e  w e r e  m e m b e r s  
o f  t h r e e  c l u b s ;  o n e  s t u d e n t  j o i n e d  f o u r  s c h o o l  c l u b s ;  a n d  
t w o  s t u d e n t s  w e r e  m e m b e r s  o f  f i v e  s c h o o l  c l u b s .  
S i x t e e n  m e m b e r s  o f  g r a d e  t w e l v e  d i d  n o t  j o i n  a n y  c l u b ;  
t w e n t y - f i v e  s t u d e n t s  j o i n e d  o n e  o r g a n i z a t i o n ;  t w e n t y - f i v e  
s t u d e n t s  w e r e  m e m b e r s  o f  t w o  c l u b s ;  a n d  f i v e  w e r e  m e m b e r s  
o f  t h r e e  o r g a n i z a t i o n s .  
I n  r e v i e w i n g  t h e  m e d i a n s  a s  g i v e n  i n  T a b l e  I V  c o n -
c e r n i n g  t h e  n u m b e r  o f  m e m b e r s h i p s  i n  t h e  d i f f e r e n t  c l u b s  
t h e  s t u d e n t s  i n  g r a d e  e l e v e n  a n d  t w e l v e  w e r e  m o r e  a c t i v e  
i n  c l u b  w o r k .  T h e  g i r l s  w e r e  m o r e  a c t i v e  t h a n  t h e  b o y s  i n  
t h e  d i f f e r e n t  c l u b s .  
C o n c l u s i o n s  o f  T a b l e  I V  a n d  I V  ( A )  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n s  i n c l u d e :  
1 .  T h i r t y  p e r c e n t  o f  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c ,  
t h i r t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  m i d d l e ,  a n d  
f o r t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  l o w e r  s o c i o -
e c o n o m i c  c l a s s  d i d  n o t  j o i n  a n y  o r g a n i z a t i o n .  
2 .  F i f t y - n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  
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in town were members of clubs; and sixty-
nine percent of the students who lived 
more than three miles were members of 
school clubs. 
3. Fifty percent of the boys did not join 
any of the school clubs. 
4. Seventy-three percent of the girls be-
longed to one or more of the nine clubs 
in this school. 
'· 
Seventy-seven percent of students of 
grade eleven were members of the school 
clubs. 
6. Seventy-eight percent of students of 
grade twelve belonged to school organ-
izations. 
7. Fifty-five percent of the students in 
grade eight did not join any of the clubs. 
8. Fifty-four percent of the students in 
grade nine were non-participators. 
The reader may refer to Tables IV and IV (A) for 
further information. 
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T A B L E  V  W h o  B e l o n g s  t o  t h e  M u s i c  O r g a n i z a t i o n s  i n  T h i s  
S c h o o l ?  
C l a s s i f i c a t i o : m .  
D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  e f  
S t a f f  M e m b e r s h i p s  R e p o r t e d  
L O w  M e d i a n  H i g h  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
M i d d l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
L o w e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
S e x :  
I n  T o w n  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - O  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - - - - - 0  
B o y s  
G i r l s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
G r a d e :  
S e v e n  - - - - - - - - - - - - - - - - - O  
E i g h t  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
N i n e  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
T e n  - - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
E l e v e n  - - - - - - - - - - - - - - - - - O  
T w e l v e  - - - - - - - - - - - - - - - - - O  
. 9 8 8 3  
. 3 2 5 7  
. 2 4 8 5  
. 4 2 3 5  
. 2 8 0 9  
. 3 0 0 0  
. 1 9 7 5  
. 7 2 3 4  
. 3 3 8 0  
. 3 0 8 2  
. 3 7 3 3  
. 3 2 5 4  
. 7 3 5 2  
. 3 6 5 9  
4  
4  
4  
4  
3  
3  
4  
4  
2  
3  
2  
4  
4  
4  
? N o t e :  T h e  d a t a  o f  t h i s  t a b l e  a r e  o b t a i n e d  f r o m  q u e s t i o n  
8 . )  
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TABLE V (A) Number and Percent of Non-Participants in the 
Mia.sis Otgan11ations 
Total Number Percent 
Classification Number of Non- of Non-
in Group Participants Participants 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
--------
132 45 34 
Middle 
---------
335 203 60 
Lower 
---------
242 163 67 
Location of Home: 
In Town 
---------
410 222 54 
Not OVer Three Milesl39 89 64 
over Three Miles - 160 100 62 
Sex: 
Boys 
---------
357 256 71 
Girls 
---------
352 155 44 
Grade: 
Seven 
---------
181 108 59 
Eight 
---------
139 86 62 
Nine 
---------
122 71 58 
Ten 
---------
lo4 63 60 
Eleven 
---------
92 42 45 
Twelve 
---------
71 41 57 
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I n t e r p r e t a t i o n  o f  T a b l e  V  a n d  V  ( A )  
W h o  B e l o n g s  t o  t h e  M u s i c  O r g a n i z a t i o n  i n  T h i s  S c h o o l  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  c h e c k  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  
g r o u p s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  o r  w e r e  l i k e l y  t o  b e  a  r e g u l a r  
p a r t i c i p a n t  t h i s  y e a r .  
1 )  B a n d  
2 )  
B o y s '  Q u a r t e t  
)  
C h o r u s  
4 )  
C h r i s t m a s  M i s i c a l s  
5 >  
G l e e  C l u b  
6 )  P e p  C l u b  
7 >  
P e p  B a n d  
I n  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  o f  1 3 2  s t u d e n t s ,  
f o r t y - f i v e  s t u d e n t s  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  m u s i c  o r g a n -
i z a t i o n s ;  f o r t y - t h r e e  b e l o n g e d  t o  o n e  m u s i c  a c t i v i t y ;  t w e n t , . _  
n i n e  b e l o n g e d  t o  t w o  a c t i v i t i e s ;  t w e l v e  b e l o n g e d  t o  t h r e e  
a c t i v i t i e s ;  a n d  t h r e e  s t u d e n t s  i n  t h e  u p p e r  g r o u p  p a r t i c i -
p a t e d  i n  f o u r  m u s i c  a c t i v i t i e s .  
T w o  h u n d r e d  a n d  t h r e e  s t u d e n t s  o f  t h e  m i d d l e  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  o f  t h e  m u s i c  
a c t i v i t i e s ;  f i f t y - e i g h t  b e l o n g e d  t o  o n e  m u s i c  a c t i v i t y ;  
s i x t y  b e l o n g e d  t o  t w o  m u s i c  a c t i v i t i e s ;  e l e v e n  w e r e  m e m b e r s  
o f  t h r e e  m u s i c  c l u b s ;  a n d  t h r e e  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  
7 2  
f o u r  m u s i c  a c t i v i t i e s .  
O n e  h u n d r e d  a n d  s i x t y - t h r e e  s t u d e n t s  o f  2 4 2  o f  t h e  
l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  m u s i c  
a c t i v i t i e s ;  f o r t y - f o u r  j o i n e d  o n e  m u s i c  a c t i v i t y ;  t h i r t y  
s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  t w o  m u s i c  c l u b s ;  f o u r  p a r t i c i p a t e d  
i n  t h r e e  o f  t h e  s c h o o l ' s  m u s i c  o r g a n i z a t i o n s ;  a n d  o n e  s t u -
d e n t  w a s  a  m e m b e r  o f  f o u r  m u s i c  a c t i v i t i e s .  
O f  t h e  4 1 0  s t u d e n t s  t h a t  l i v e d  i n  t o w n ,  2 2 2  d i d  n o t  
p a r t i c i p a t e  i n  m u s i c  a c t i v i t i e s ;  n i n e t y - e i g h t  s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t e d  i n  o n e  a c t i v i t y ;  s i x t y - s i x  p a r t i c i p a t e d  i n  
t w o  a c t i v i t i e s ;  s e v e n t e e n  w e r e  m e m b e r s  o f  t h r e e  m u s i c  
c l u b s ;  a n d  s e v e n  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  f o u r  o r g a n i z a -
t i o n s .  
E i g h t y - n i n e  s t u d e n t s  o f  t h e  1 3 9  w h o  l i v e d  o n e  t o  t h r e e  
m i l e s  f r o m  s c h o o l  d i d  n o t  j o i n  a n y  o f  t h e  m u s i c  c l u b s ;  
t w e n t y  w e r e  m e m b e r s  o f  o n e  o r g a n i z a t i o n ;  t w e n t y - f o u r  j o i n e d  
t w o  c l u b s ;  a n d  s i x  w e r e  m e m b e r s  o f  t h r e e  m u s i c  o r g a n i z a -
t i o n s .  
T h e  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  
s c h o o l ,  o n e  h u n d r e d  w e r e  n o n - p a r t i c i p a t o r s ;  t w e n t y - s e v e n  
j o i n e d  o n e  m u s i c  o r g a n i z a t i o n ;  t w e n t y - n i n e  p a r t i c i p a t e d  i n  
t w o  m u s i c  c l u b s ;  a n d  f o u r  w e r e  m e m b e r s  o f  t h r e e  m u s i c  
a c t i v i t i e s .  
T w o  h u n d r e d  a n d  f i f t y - s i x  o f  t h e  3 5 7  b o y s  i n  t h e  
7 3  
school did not join any of the music activities; fifty-one 
were members of one music activity; forty-four were members 
of two; four were members of three; and two boys belonged 
to four music activities. 
or the 352 girls in this school, 155 were non-partici-
pators; ninety-four joined one music activity; seventy-five 
were members of two clubs; twenty-three girls joined three 
music activities; and five joined four of the music activi-
ties. 
One hundred and eight seventh grade students did not 
participate in music activities; forty-three were members 
of one activity; and thirty students participated in two 
music organizations. 
In the eighth grade eighty-six did not join any music 
clubs; twenty-eight were members of one music activity; 
twenty-four joined two music clubs; and one student partici-
pated in three music activities. 
Seventy-one students in the ninth grade did not join 
the music clubs of this school; thirty students participated 
in one activity; and twenty-one participated in two music 
activities. 
Sixty-three students in grade ten did not join any of 
the music activities; eleven were members of one music 
activity; twenty were members of two music organizations; 
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a n d  e i g h t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h r e e  o f  t h e  m u s i c  c l u b s .  
o r  t h e  n i n e t y - t w o  s t u d e n t s  i n  g r a d e  e l e v e n ,  f o r t y - t w o  
d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  m u s i c  a c t i v i t i e s ;  s e v e n t e e n  w e r e  
m e m b e r s  o f  o n e  m u s i c  c l u b ;  n i n e t e e n  w e r e  m e m b e r s  o f  t w o  
m u s i c  a c t i v i t i e s ;  t w e l v e  w e r e  m e m b e r s  o f  t h r e e  m u s i c  c l u b s ;  
a n d  t w o  p a r t i c i p a t e d  i n  f o u r  m u s i c  o r g a n i z a t i o n s .  
F o r t y - o n e  s t u d e n t s  i n  g r a d e  t w e l v e  d i d  n o t  j o i n  a n y  
o f  t h e  m u s i c  o r g a n i z a t i o n s ;  s i x t e e n  p a r t i c i p a t e d  i n  o n e  
m u s i c  o r g a n i z a t i o n ;  f i v e  w e r e  m e m b e r s  o f  t w o ;  s i x  w e r e  
m e m b e r s  o f  t h r e e ;  a n d  t h r e e  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  f o u r  
o f  t h e  m u s i c  o r g a n i z a t i o n s . ·  
a r e :  
C o n c l u s i o n s  o f  T a b l e  V  a n d  V  ( A )  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n s  o f  T a b l e  V  a n d  V  ( A )  
1 .  S i x t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  
g r o u p  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  o f  t h e  m u s i c  
o r g a n i z a t i o n s .  
2 .  F i f t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  e n t i r e  s t u d e n t  
b o d y  d i d  n o t  j o i n  t h e  m u s i c  o r g a n i z a t i o n s .  
3 .  S i x t y - t w o  p e r c e n t  o f  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  m o r e  
t h a n  t h r e e  m i l e s  d i d  n o t  j o i n  t h e  m u s i c  a c t i v i -
t i e s .  
4 .  S e v e n t y - o n e  p e r c e n t  o f  t h e  b o y s  d i d  n o t  e n -
t e r  i n  t h e  m u s i c  a c t i v i t i e s .  
r ; .  F i f t y - n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  g r a d e  
s e v e n  d i d  n o t  j o i n  a n y  o f  t h e  m u s i c  g r o u p s .  
6 .  S i x t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  g r a d e  
7 5  
eight were non-participants. 
7. Fifty-eight percent of the total enroll-
ment in grade nine did not take part in 
the music activities. 
8. Forty-five percent of the students in the 
tenth grade were non-participators. 
9. Fifty-seven percent of the students in 
grade twelve did not participate in any 
of the music organizations. 
10. The students in the upper socio-economic 
group with thirty-four percent non-partici-
pations were the lowest. 
It is suggested by the writer that for further in-
formation the reader consult Tables V and V (A). 
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T A B L E  V I  W h o  B e l o n g s  t o  t h e  S t a f f s  o f  t h e  S c h o o l  
P u b l i c a t i o n s ?  
C l a s s i f i c a t i o n  
D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  
o f  M e m b e r s h i p s  R e p o r t e d  
t o ' w  M e d i a n  
H i g h  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
M i d d l e  
L o w e r  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
S e x :  
I n  T o w n  - - - - - - - - - - - - - - - - -
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - -
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - - - - -
B o y s  
G i r l s  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
G r a d e :  
S e v e n  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
E i g h t  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
N i n e  
T e n  
E l e v e n  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
T w e l v e  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
. 1 1 1 2  
. 0 6 7 4  
. 0 2 1 8  
. 0 6 3 2  
. 0 3 8 8  
. 0 6 3 4  
. 0 3 6 1  
. 0 8 2 8  
. 0 4 5 5  
. 0 1 9 5  
. 0 8 6 6  
. 0 3 6 1  
. 0 8 2 3  
. 1 4 5 5  
( N o t e :  T h e  d a t a  o f  t h i s  t a b l e  a r e  o b t a i n e d  f r o m  q u e s t i o n  
9 . )  
L i b r a r y  
C e n t r a l  W a s h i r g t o n  Colleg~ 
o f  E d u r n l ( o n  
" ' H  · · - - - L  . . . .  ~ l , ; t ; , r  • .  _ 1 _ ! H . - . ; '  ~.-. 
1  
2  
1  
2  
1  
2  
2  
2  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
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TABLE VI (A) Number and Percent of Non-Participants in the 
St1~~s of tb~ S!<b~ol Pub~iQations 1 
Total Number Percent 
Classification Number of Non- of Non-
in Group PartiQipants Participants 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
---------
132 108 81 
Ml.ddle 
---------
335 297 88 
Lower 
---------
242 230 95 
Location of Home: 
In Town 
---------
410 364 88 
Not Over Three Ml.les 139 129 92 
Over Three Ml.les - 160 142 88 
Sex: 
Boys 
---------
357 333 93 
Girls 
--------
352 302 85 
Grade: 
Seven 
---------
181 166 91 
Eight 
---------
139 134 96 
Nine 
---------
122 77 63 
Ten 
--------
lo4 97 75 
Eleven 
---------
92 79 85 
Twelve 
---------
71 55 77 
I n t e r p r e t a t i o n  o f  T a b l e  V I  a n d  V I  ( A )  
W h o  B e l o n g s  t o  t h e  S t a f f s  o f  t h e  S c h o o l  P u b l i c a t i o n s ?  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  c h e c k  ~ o f  t h e  f o l l o w i n g  
g r o u p s  t h e y  w e r e  i n  o r  w e r e  l i k e l y  t o  b e  a  r e g u l a r  p a r t i c -
i p a n t  ~ s c h o o l  r e a r .  
_ _  _ _ . l )  T h e  g r o u p  w h i c h  p u b l i s h e s  S e n i o r  H i g h  E m : l : , ,  
t h e  s c h o o l  p a p e r .  
_ _ _  2 )  T h e  g r o u p  w h i c h  p u b l i s h e s  J u n i o r  High~ 
C a p e r s ,  t h e  s c h o o l  p a p e r .  
_ _ _  _ , )  T h e  g r o u p  w h i c h  p u b l i s h e s  T o h i s c a n ,  t h e  
s c h o o l  y e a r  b o o k .  
I n  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  
1 3 2  s t u d e n t s ,  1 0 8  s t u d e n t s  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  s c h o o l  
p u b l i c a t i o n s ,  a n d  t w e n t y - f o u r  s t u d e n t s  w e r e  w o r k i n g  o n  o n e  
p u b l i c a t i o n .  
T w o  h u n d r e d  a n d  n i n e t y - s e v e n  s t u d e n t s  i n  t h e  m i d d l e  
s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  o f  t h e  
s c h o o l  p u b l i c a t i o n s ;  t h i r t y - t h r e e  p a r t i c i p a t e d  i n  o n e ;  a n d  
f i v e  s t u d e n t s  w e r e  a c t i v e  i n  t w o  o f  t h e  a c t i v i t i e s .  
T w o  h u n d r e d  a n d  t h i r t y  o f  t h e  2 4 2  s t u d e n t s  i n  t h e  
l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  s c h o o l  
p u b l i c a t i o n s ,  a n d  t w e l v e  t o o k  p a r t  i n  j u s t  o n e  o f  t h e  
a c t i v i t i e s .  
o r  t h e  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  i n  t o w n ,  3 6 4  d i d  n o t  p a r -
t i c i p a t e  i n  a n y  o f  t h e  a c t i v i t i e s ;  f o r t y - t h r e e  w e r e  a c t i v e  
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in one publication and three were active in two of the 
school publications. 
Of the 139 students who lived one to three miles from 
town, 129 were non-participators, and ten were active in 
one school publication. 
Of those students who lived more than three miles from 
school, 142 were not participators; sixteen were active on 
one school publication; and two students joined two on the 
publication staff. 
Three hundred and thirty-three boys did not partici-
pate; twenty-two were members of one publication activity; 
and two boys belonged to two activities. 
Three hundred and two girls of the 352 did not par-
ticipate on any of the school publications; and fifteen 
took part in one activity. 
One hundred and thirty-four students of 139 students 
' ! in grade eight were non-participators, and five took part 
in one activity. 
In grade nine, lo4 did not participate; and eighteen 
students were active in one activity. 
Ninety-seven students in grade ten did not join any 
of the publication staffs; and seven students joined one 
of the school staffs. 
In grade eleven seventy-nine students were 
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n o n - p a r t i c i p a t o r s ;  e l e v e n  p a r t i c i p a t e d  i n  o n e  a c t i v i t y ;  a n d  
t w o  s t u d e n t s  b e l o n g e d  t o  t w o  o f  t h e  a c t i v i t i e s .  
F i f t y - f i v e  s t u d e n t s  i n  g r a d e  t w e l v e  d i d  n o t  j o i n  t h e  
s c h o o l  p u b l i c a t i o n s  s t a f f s ;  t h i r t e e n  w e r e  m e m b e r s  o f  o n e  
s t a f f  a n d  t h r e e  s t u d e n t s  w e r e  a c t i v e  i n  t w o  p u b l i c a t i o n  
s t a f f s .  
C o n c l u s i o n s  o f  T a b l e  V I  a n d  V I  ( A )  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n s  o f  T a b l e  V I  a n d  V I  
( A )  a r e :  
1 .  N i n e t y - f i v e  p e r c e n t  o f  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  
c l a s s  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  o f  t h e  
s c h o o l  p u b l i c a t i o n s .  
2 .  S t u d e n t s  t h a t  l i v e d  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  f r o m  
s c h o o l ,  n i n e t y - t w o  p e r c e n t  d i d  n o t  t a k e  a n  
a c t i v e  p a r t  i n  p u b l i s h i n g  t h e  s c h o o l  p a p e r s  
a n d  y e a r  b o o k .  
3 .  N i n e t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  b o y s  w e r e  n o n -
p a r t i c i p a t o r s .  
4 .  N i n e t y - s i x  p e r c e n t  o f  t h e  g r a d e  e i g h t  d i d  
n o t  p a r t i c i p a t e  i n  p u b l i s h i n g  t h e  s c h o o l  
p a p e r .  
5 .  o r  t h e  7 0 9  s t u d e n t s  i n  t h i s  s t u d y  e i g h t y -
n i n e  p e r c e n t  w e r e  n o n - p a r t i c i p a t o r s .  
6 .  o r  t h e  1 8 1  s t u d e n t s  i n  t h e  s e v e n t h  g r a d e ,  
n i n e t y - o n e  p e r c e n t  d i d  n o t  b e l o n g  t o  t h e  
s t a f f  o f  a n y  o f  t h e  p u b l i c a t i o n s .  
7 .  S i x t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  
t h e  n i n t h  g r a d e  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  
a n Y  o f  t h e  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s .  
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8. Of the lQli. students in grade ten, seventy-
five percent did not participate in any of 
the publications. 
9. Eighty-five percent of the students in 
grade eleven were non-participators. 
10. Seventy-seven percent of the total enroll-
ment in grade twelve did not participate 
in the staffs of the school publications. 
For more detailed information it is suggested that 
Tables VI and VI (A) be consulted. 
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T A B L E  V I I  W h o  T a k e s  P a r t  i n  ' . r h i s  S c h o o l ' s  F o r e n s i c  a n d  
D r a m a  t i c  A c t i v i t i e s ?  
C l a s s i f i c a t i o n  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
M i d d l e  
L o w e r  
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
S e x :  
I n  T o w n  - - - - - - - - - - - - - - - - -
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - -
O v e r  T h r e e  M i l e s  
B o y s  
G i r l s  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
G r a d e :  
S e v e n  
E i g h t  
N i n e  
T e n  
E l e v e n  
T w e l v e  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  o f  
P a r t i c i p a t i o n s  R e p o r t e d  
L o w  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
M e d i a n  
1 . 2 5 ' 6 0  
. 6 1 3 8  
. 3 3 4 5 '  
. 7 0 6 6  
. 3 5 ' 8 1  
. 6 0 0 0  
. 3 3 4 2  
0
5 ' 3 1 4  
. 5 ' 7 6 3  
•  5 ' 4 4 6  
. 4 3 8 5 '  
. 7 4 9 9  
. 7 6 6 6  
. 7 3 6 8  
£ ! l l h  
6  
6  
'  
6  
'  
6  
6  
'  
6  
4  
'  
'  
6  
6  
i N o t e :  T l i e  - d a t a  o f  t h i s  t a b l e  a r e  o b t a i n e d  f r o m  q u e s t i o n  
1 3 . )  
8 3  
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TABLE VII (A) Number and Percent of Non-Participants Not 
Jo~~ng the Fo~en§~Q and !2tamatic Activiti~sa 
Total. Number Percent 
Classification Number of Non- of Non-
in Group Participants Participants 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
--------
132 35 26 
Middle 
--------- 335 156 46 
Lower 
---------
242 145 59 
Location of Home: 
In Town 
---------
410 180 43 
Not Over Three Miles 139 81 58 
Over Three Miles - 160 75 46 
Sex: 
Boys 
--------- 357 214 59 
Girls 
---------
352 122 34 
Grade: 
Seven 
---------
181 85 46 
Eight 
--------
139 67 48 
Nine 
---------
122 65 53 
Ten 
---------
104 46 43 
Eleven 
---------
92 42 45 
Twelve 
---------
71 31 43 
I n t e r p r e t a t i o n  o f  T a b l e  V I I  a n d  V I I  ( A )  
W h o  T a k e s  P a r t  i n  T h i s  S c h o o l ' s  F o r e n s i c  a n d  D r a m a t i c  
A c t i v i t i e s ?  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  c h e c k  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  
a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  t h e y  p a r t i c i p a t e d  o r  w e r e  l i k e l y  t o  
p a r t i c i p a t e ,  ( e i t h e r  a s  a  p e r f o r m e r ,  a n  u s h e r ,  a  s c e n e  
d e s i g n e r  o r  s h i f t e r ,  o r  a  h e l p e r )  t h i s  y e a r .  
1 )  
C h r i s t m a s  P a g e a n t  
2 )  
D e b a t i n g  
)  
S p r i n g  C o n c e r t  
4 )  
E x t e m p o r a n e o u s  o r a t i o n ,  d e c l a m a t i o n ,  
v e r s e  s p e a k i n g  
5 )  H a l l o w e e n  P a r a d e  
6 )  
J u n i o r  C l a s s  P l a y  
, 7 )  
S e n i o r  C l a s s  P l a y  
8 )  
S k i t  o r  P l a y l e t  g i v e n  i n  a s s e m b l y  o r  
h o m e r o o m  o r  c l u b  
. 9 )  
J u n i o r  H i g h  C l a s s  P l a y  
O f  t h e  1 3 2  s t u d e n t s  i n  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p ,  
p a r t i c i p a t i o n s  r a n g e d  f r o m  z e r o  t o  s o m e  s t u d e n t s  p a r t i c i -
p a t i n g  i n  s i x  a c t i v i t i e s .  T h i r t y - f i v e  s t u d e n t s  d i d  n o t  
p a r t i c i p a t e ;  f o r t y - o n e  p a r t i c i p a t e d  i n  o n e  a c t i v i t y ;  t w e n t y  
p a r t i c i p a t e d  i n  t w o  o f  t h e  a c t i v i t i e s ;  t e n  u p p e r  s o c i o -
e c o n o m i c  s t u d e n t s  w e r e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h r e e  a c t i v i t i e s ;  
e l e v e n  s t u d e n t s  p a r t i c + p a t e d  i n  f o u r  f o r e n s i c  a n d  d r a m a t i c  
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activities; five students participated in five of the 
activities; and one student was a participant in six activ-
ities. 
The middle socio-economic group which consisted of 335 
students, the participations ranged from zero to six partio-
ipations. One hundred and fifty-six students in the middle 
group did not join any of the activities; 101 were partici-
pators in one activity; forty-six participated in two ac-
tivities; twenty participated in three of the activities 
offered; seven were participators in four activities; four 
students participated in five activities; and one student 
participated in six events. 
Two hundred forty-two students participating in foren-
sic and dramatic activities in the lower socio-economic 
group participations ranged from zero to five. One hun-
dred and forty-five students did not take part in any of 
the activities; sixty-five participated in one activity; 
twenty-three were active in two activities; six students 
were participators in three; two students participated in 
four activities; and one student participated in five of 
the forensic and dramatic activities. 
or the four hundred and ten students that lived in 
town, the participations ranged from zero to six. One 
hundred and eighty students did not join any of nine 
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d r a m a t i c  a n d  f o r e n s i c  a c t i v i t i e s ;  e i g h t y  w e r e  p a r t i c i p a n t s  
i n  o n e  a c t i v i t y ;  f o r t y - t h r e e  j o i n e d  t w o  o f  t h e  a c t i v i t i e s ;  
t w e l v e  w e r e  p a r t i c i p a t o r s  i n  t h r e e  a c t i v i t i e s ;  f i v e  s t u d e n t s  
j o i n e d  f o u r  o f  t h e  a c t i v i t i e s ;  a n d  o n e  s t u d e n t  w a s  a  m e m b e r  
o f  s i x  a c t i v i t i e s .  
P a r t i c i p a t i o n s  r a n g e d  f r o m  z e r o  t o  f i v e  o f  t h e  1 3 9  
s t u d e n t s  w h o  l i v e d  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l .  E i g h t y -
o n e  s t u d e n t s  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  o f  t h e  a c t i v i t i e s ;  
t h i r t y - s i x  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  o n e  a c t i v i t y ;  f o u r t e e n  
w e r e  m e m b e r s  o f  t w o  a c t i v i t i e s ;  s i x  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  
i n  t h r e e  a c t i v i t i e s ;  o n e  s t u d e n t  p a r t i c i p a t e d  i n  f o u r  a c -
t i v i t i e s ;  a n d  o n e  s t u d e n t  p a r t i c i p a t e d  i n  f i v e  o f  t h e  a c -
t i v i t i e s .  
P a r t i c i p a t i o n s  o f  t h e  1 6 0  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  m o r e  t h a n  
t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n  r a n g e d  f r o m  z e r o  p a r t i c i p a t i o n s  t o  
s i x .  S e v e n t y - f i v e  s t u d e n t s  d i d  n o t  j o i n  a n y  a c t i v i t y ;  
f i f t y  s t u d e n t s  b e l o n g e d  t o  o n e  a c t i v i t y ;  s i x t e e n  w e r e  
p a r t i c i p a t o r s  i n  t w o  a c t i v i t i e s ;  s e v e n  s t u d e n t s  p a r t i c i -
p a t e d  i n  t h r e e  a c t i v i t i e s ;  s e v e n  s t u d e n t s  w e r e  p a r t i c i p a t o r s  
i n  f o u r  o f  t h e  a c t i v i t i e s ;  f o u r  s t u d e n t s  j o i n e d  f i v e  o f  t h e  
a c t i v i t i e s ;  a n d  o n e  s t u d e n t  w a s  a  m e m b e r  o f  s i x  f o r e n s i c  
a n d  d r a m a t i c  a c t i v i t i e s .  
P a r t i c i p a t i o n s  o f  t h e  3 5 7  b o y s  i n  d r a m a t i c  a n d  f o r e n s i c  
a c t i v i t i e s  r a n g e d  f r o m  z e r o  p a r t i c i p a t i o n s  t o  s i x  w i t h  a  
8 7  
median of .3342. The participation of the 352 girls ranged 
from zero to five with a median of .5314. 
The students in grade seven through twelve did not 
have any significant differences although the median for 
grade nine was lower than that of grade seven. The stu-
dents in grade eleven had the highest participation of any 
of the grades. 
Conclusions of Table VII and VII (A) 
The most significant conclusions of Table VII and 
VII (A) are: 
1. Twenty-six percent of upper, socio-economic 
group were non-participants; forty-six per-
cent of the middle group were non-partici-
pants and fifty-nine percent of the lower 
socio-economic did not participate in any 
of the forensic and dramatic activities. 
2. Of the 410 students who lived in town, 180 
students or forty-three percent of the stu-
dents were non-participators. 
3. Fifty-eight percent of the students who 
lived not more than three miles did not 
participate in any of the activities. 
4. Forty-six percent of the students living 
more than three miles from school did 
not take part in any of the dramatic 
activities. 
5. Thirty-four percent of the girls, and fifty-
nine percent of the boys were non-partici-
pators. 
6. Forty-six percent of the students in grade 
seven did not participate. 
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F o r t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  
t h e  e i g h t h  g r a d e  w e r e  n o n - p a r t i c i p a t o r s .  
O f  t h e  1 2 2  s t u d e n t s  i n  g r a d e  n i n e ,  s i x t y -
f i  v e  s t u d e n t s  o r  5 3  p e r c e n t  d i d  n o t  p a r -
t i c i p a t e  i n  a n y  o f  t h e  a c t i v i t i e s .  
F o r t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  
g r a d e  t e n  w e r e  n o n - p a r t i c i p a t o r s .  
F o r t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  
g r a d e  e l e v e n  d i d  n o t  j o i n  a n y  o f  t h e  
d r a m a t i c  o r  f o r e n s i c  a c t i v i t i e s .  
F o r t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  
g r a d e  t w e l v e  w e r e  n o n - p a r t i c i p a n t s .  
O f  t h e  7 0 9  s t u d e n t s  i n  t h i s  s t u d y
1  
3 3 6  
o r  4 7  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  s t u d e n t  b o d y  
d i d  n o t  t a k e  p a r t  i n  a n y  o f  t h e  d r a m a t i c  
o r  f o r e n s i c  a c t i v i t i e s .  
T h e  r e a d e r  m a y  r e f e r  t o  T a b l e s  V I I  a n d  V I I  ( A )  f o r  
m o r e  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  p a r t i c i p a t i o n s  i n  t h e  
f o r e n s i c  a n d  d r a m a t i c  a c t i v i t i e s .  
8 9  
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) TABLE VIII Who Are the Members of the Student Governing 
Groups in This School? 
Classification Percent Who Are Members 
Socio-Economic Status of Familys 
Upper ------------------------- 55 
Middle ------------------------- 39 
Lower ------------------------- 23 
Location of Home: 
Sex: 
In Town ------------------------ 38 
Not Over Three Miles ------------ 31 
Over Three Miles ---------------- 32 
Boys 
Girls 
------------------------
30 
4-3 
Grades 
Seven 
Eight 
Nine 
Ten 
Eleven 
Twelve 
------------------------
------------------------
34-
19 
39 
39 
4-9 
50 
(Note: The data of this table are obtained from question 
14-.) 
~- !  
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T A B L E  V I I I  ( A )  
N u m b e r  a n d  P e r c e n t  o f  N o n - P a r t i c i p a n t s  N o t  
B e l o n g i n g  t o  t h e  S t u d e n t  G o v e r n i n g  G r o u p s  
T o t a l  
N u m b e r  
P e r c e n t  
C l a s  s i  f i c a  t i  o n  
N u m b e r  o f  N o n - o f  N o n -
i n  G r o u p  P a r t i c i p a n t s  P a r t i c i p a n t s  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
- - - - - - - - - -
1 3 2  
6 0  
4 5  
M i d d l e  
- - - - - - - - - -
3 3 5  
2 0 7  
6 1  
L o w e r  
- - - - - - - - - -
2 4 2  1 8 8  
7 7  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - - - - - -
4 1 0  
2 5 8  
6 2  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  
1 3 9  
9 7  
6 9  
O v e r  T h r e e  M i l e s  -
1 6 0  1 0 0  6 8  
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - - - -
3 5 7  
2 5 2  7 0  
G i r l s  
- - - - - - - - - -
3 5 2  
2 0 3  
5 7  
G r a d e :  
S e v e n  
- - - - - - - - -
1 8 1  
1 2 0  6 6  
E i g h t  
- - - - - - - - - -
1 3 9  
1 1 3  
8 1  
N i n e  
- - - - - - - - - -
1 2 2  
7 5  
6 1  
T e n  
- - - - - - - - - -
l o 4  6 4  6 1  
E l e v e n  
- - - - - - - - - -
9 2  
4 7  5 1  
T w e l v e  
- - - - - - - - - -
7 1  
3 6  5 0  
Interpretation of Table VIII and VIII (A) 
'i Who Are the Members of the Student Governing Groups in 
This School? 
". 
The students were asked to check all of the following 
offices or positions which they held or were likely to hold 
this year: 
__ __.l) An officer of your class 
____ 2) An officer of the student council or 
board of control or a representative 
of your. homeroom in the council or 
board 
___ _,) A captain of a varsity athletic team 
or junior high sport 
___ 4) A captain of a class or other intra-
mural athletic team 
____ 5) A team manager in a varsity sport or 
junior high sport 
____ 6) A cheer leader 
____ 7) An officer of the honor society 
____ 8) An officer (any office such as pres-
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
ident, librarian, drum major, property 
manager, etc.) of the band 
An officer of the Chorus 
An officer of the Wildcats 
An officer of the Library Board 
An officer of the Traffic Patrol 
An officer of the Debate Club 
An officer of the Future Farmers Club 
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1 5 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  F u t u r e  H o m e m a k e r s  
C l u b  
1 6 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  G i r l s '  A t h l e t i c  
A s s o c i a t i o n  
1 7 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  J u n i o r  R e d  C r o s s  
1 8 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  J u n i o r  H i g h  G i r l s  
L e a g u e  
1 9 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  S e n i o r  H i g h  P a p e r ,  
t h e  ~ 
2 0 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  J u n i o r  H i g h  P a p e r ,  
t h e  C u b  
2 1 )  A n  o f f i c e r  o f  t h e  a n n u a l ,  t h e  T o h i s c a n  
2 2 )  A n  o f f i c e r  o f  a n y  o t h e r  s c h o o l  o r g a n -
i z a t i o n  
I n  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  o f  1 3 2  t h e r e  w e r e  
s i x t y  s t u d e n t s  t h a t  d i d  n o t  h o l d  o f f i c e s ;  f i f t y - o n e  s t u -
d e n t s  w e r e  m e m b e r s  o f  o n e  s t u d e n t  g o v e r n i n g  g r o u p ;  t h i r t e e n  
•  
s t u d e n t s  w e r e  m e m b e r s  o f  t w o  g r o u p s ;  f o u r  s t u d e n t s  w e r e  
m e m b e r s  o f  t h r e e  s t u d e n t  g o v e r n i n g  g r o u p s ;  t h r e e  s t u d e n t s  
b e l o n g e d  t o  f o u r  o f  t h e  d i f f e r e n t  g r o u p s ;  a n d  o n e  s t u d e n t  
w a s  a  m e m b e r  o f  f i v e  s t u d e n t  g o v e r n i n g  g r o u p s  i n  t h i s  
s c h o o l .  
T w o  h u n d r e d  a n d  s e v e n  s t u d e n t s  o f  t h e  3 3 5  i n  t h e  m i d -
d l e  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  d i d  n o t  j o i n  a n y  o f  t h e  g r o u p s  
w h i c h  g o v e r n  t h e  s c h o o l ;  s e v e n t y - o n e  w e r e  m e m b e r s  i n  o n e  
o r g a n i z a t i o n ;  t h i r t y - s i x  w e r e  m e m b e r s  i n  t w o  g o v e r n i n g  
g r o u p s ;  s e v e n  s t u d e n t s  b e l o n g  t o  t h r e e  g r o u p s ;  t e n  w e r e  
9 3  
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members of four groups; one student was a member of five 
different organizations; one student belonged to six stu-
dent governing groups; one student was a member of eight 
organizations; and one student in this study belonged to 
eleven of the student governing groups. 
Of the 242 students in the lower socio-economic group, 
188 did not participate in any of the governing groups; 
thirty-eight were members of one group; eight were members 
of two student governing groups; three students belonged to 
three groups; three students were members of four groups; 
and two students were participants in five of the organ-
ization. 
Two hundred and fifty-eight students who lived in 
town did not participate in any of the governing groups; 
ninety-four were members of one organization; thirty-four 
students belonged to two groups; eleven students were mem-
bers of three student governing groups; ten belonged to 
four organizations; and one student was a member of seven, 
nine, and eleven student governing positions respectively. 
Of the 160 students who lived more than three miles 
from school, 100 students did not hold any offices; thirty-
six were members of one student governing group; seventeen 
students were members of two governing groups; four stu-
dents were members o~ four governing bodies; and two 
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s t u d e n t s  w h o  l i v e d  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l  b e -
l o n g e d  t o  f i v e  o f  t h e  g o v e r n i n g  g r o u p s .  
O f  t h e  3 5 7  b o y s  i n  t h i s  s t u d y ,  2 5 2  d i d  n o t  j o i n  a n y  o f  
t h e  g o v e r n i n g  b o d i e s ;  s i x t y - e i g h t  w e r e  a c t i v e  i n  o n e  g o v -
e r n i n g  g r o u p ;  t w e n t y - s e v e n  w e r e  m e m b e r s  o f  t w o  g o v e r n i n g  
g r o u p s ;  t w o  w e r e  m e m b e r s  o f  t h r e e ;  a n d  s e v e n  t o o k  p a r t  i n  
f o u r  o f  t h e  g o v e r n i n g  b o d i e s .  
A  t o t a l  o f  2 0 3  o u t  o f  t h e  3 5 2  g i r l s  d i d  n o t  t a k e  p a r t  
i n  a n y  o f  t h e  g o v e r n i n g  b o d i e s ;  n i n e t y - t w o  p a r t i c i p a t e d  a s  
o f f i c e r s  i n  o n e  g r o u p ;  t h i r t y  b e l o n g e d  t o  t w o  g r o u p s ;  t w e l v e  
b e l o n g e d  t o  t h r e e  g r o u p s ;  n i n e  w e r e  m e m b e r s  o f  f o u r  o f  t h e  
g o v e r n i n g  b o d i e s ;  f o u r  w e r e  m e m b e r s  o f  f i v e  g r o u p s ;  o n e  
s t u d e n t  b e l o n g e d  t o  f i v e  a n d  s e v e n  o f  t h e  g o v e r n i n g  b o d i e s  
r e s p e c t i v e l y .  
O f  t h e  1 8 1  s t u d e n t s  i n  t h e  e i g h t h  g r a d e ,  1 2 0  d i d  n o t  
t a k e  a n  a c t i v e  p a r t  i n  a n y  o f  t h e  g o v e r n i n g  g r o u p s ;  f o r t y -
e i g h t  w e r e  m e m b e r s  o f  o n e  g r o u p ;  t e n  b e l o n g e d  t o  t w o  g o v -
e r n i n g  b o d i e s ;  t w o  s t u d e n t s  w e r e  m e m b e r s  o f  t h r e e  g r o u p s ;  
a n d  o n e  s t u d e n t  p a r t i c i p a t e d  i n  f o u r  o f  t h e  s c h o o l s  g o v -
e r n i n g  b o d i e s .  
O n e  h u n d r e d  a n d  t h i r t e e n  s t u d e n t s  i n  t h e  e i g h t h  g r a d e  
d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  o f  t h e  s t u d e n t  g o v e r n i n g  g r o u p s ;  
n i n e t e e n  w e r e  p a r t i c i p a n t s  i n  o n e  g r o u p ;  s i x  s t u d e n t s  w e r e  
p a r t i c i p a t o r s  i n  t w o  g r o u p s ;  a n d  o n e  s t u d e n t  j o i n e d  f o u r  o f  
9 5  
the governing bodies. 
A total of seventy-five students out of the 122 in 
grade nine did not belong to any of the student governing 
groups; twenty-nine students were active in one of the 
student governing bodies; eleven students belonged to two 
governing groups; and three students participated in three 
and four of the student governing bodies respectively. 
Sixty-four students of the lo4 in grade ten did not 
belong to any of the governing bodies; twenty-one belonged 
to one governing group; thirteen students were participants 
in two groups; one student belonged to three organizations 
that were governing groups; three students were members of 
four groups; one student was a member of five governing 
bodies; and one student was a participant in six governing 
groups. 
Of the ninety-two students in grade eleven, forty-
seven did not join any of the governing groups; twenty-
eight were participants in one group; seven were partici-
pators in two; three students joined three of the governing 
bodies; six students belonged to four groups; and one stu-
dent was a member of six governing groups. 
Thirty-six students in grade twelve did not take part 
in any of the governing bodies; fifteen were participants 
in one governing group; ten students belonged to two groups; 
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f i v e  b e l o n g e d  t o  t h r e e  g r o u p s ;  t w o  s t u d e n t s  w e r e  m e m b e r s  o f  
f o u r  g o v e r n i n g  b o d i e s ;  a n d  t h r e e  s t u d e n t s  w e r e  m e m b e r s  o f  
f i v e  o f  t h e  s t u d e n t  g o v e r n i n g  b o d i e s .  
C o n c l u s i o n s  o f  T a b l e  V I I I  a n d  V I I I  ( A )  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n s  o f  T a b l e  V I I I  a n d  
V I I I  ( A )  a r e :  
1 .  F o r t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  u p p e r  s o c i o -
e c o n o m i c ,  s i x t y - o n e  p e r c e n t  o f  t h e  m i d d l e  
s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p ,  a n d  s e v e n t y - s e v e n  
p e r c e n t  o f  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  d i d  
n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  o f  t h e  g o v e r n i n g  
b o d i e s .  
2 .  P a r t i c i p a t i o n s  o f  t h e  s t u d e n t s  l i v i n g  i n  
t o w n  w e r e  o n l y  t h i r t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  
4 1 0  s t u d e n t s .  
3 .  O f  t h e  1 3 9  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  o n e  t o  t h r e e  
m i l e s  f r o m  s c h o o l  o n l y  t h i r t y - o n e  p e r c e n t  
w e r e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  g o v e r n i n g  b o d i e s .  
4 .  .  T h i r t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  
l i v e d  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l  
w e r e  m e m b e r s  o f  t h e  s c h o o l  g o v e r n i n g  
g r o u p s .  
5 .  S e v e n t y  p e r c e n t  o f  t h e  3 5 7  b o y s  d i d  n o t  
j o i n  a n y  o f  t h e  g o v e r n i n g  b o d i e s .  
6 .  F i f t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  3 5 2  g i r l s  d i d  
n o t  b e l o n g  t o  t h e  s c h o o l  g o v e r n i n g  g r o u p s .  
7 .  O f  t h e  1 8 1  s t u d e n t s  i n  t h e  s e v e n t h  g r a d e ,  
s i x t y - s i x  p e r c e n t  w e r e  n o t  m e m b e r s .  
8 .  E i g h t y - o n e  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  g r a d e  
e i g h t  d i d  n o t  j o i n  a n y  o f  t h e  g o v e r n i n g  
b o d i e s .  
9 .  S i x t y - o n e  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  
n i n t h  g r a d e  w e r e  n o n - p a r t i c i p a n t s .  
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10. Sixty-one percent of the students in grade 
ten did not join the governing bodies. 
11. Fifty-one percent of the students in grade 
eleven were non-participators. 
12. Fifty percent of the students in the twelfth 
grade participated in the governing bodies. 
13. Four hundred and fifty-five students of the 
709 students did not join any of the gov-
erning groups. 
If the reader so desires Table VIII and VIII (A) may 
be consulted for comparisons. 
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T A B L E  I X  W h o  P u t s  o n  t h e  P a r t i e s ,  D a n c e s ,  P i c n i c s ,  B a n -
q u e t s ,  C a r n i v a l s ,  a n d  O t h e r  P u p i l - D i r e c t e d  A c t i v i t i e s  i n  
T h i s  S c h 2 . 2 J , . ?  
D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  o f  
C l a s s i f i c a t i o n  C o m m i t t e e s ,  e t c . ,  M e m b e r -
s h i p s  R e p o r t e d  
L o w  M e d i a n  H i g h  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
M i d d l e  
L o w e r  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
0  
0  
0  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
S e x :  
I n  T o w n  --------------~- O  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - 0  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - - - - - O  
B o y s  
G i r l s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
G r a d e :  
S e v e n  
E i g h t  
N i n e  
T e n  
E l e v e n  
T w e l v e  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3 . 1 6 6 6  
1 . 6 0 5 7  
. 8 2 0 0  
1 . 6 0 0 0  
1 . 3 5 2 9  
1 . 7 2 2 2  
1 . 0 6 4 8  
2 . 0 5 3 5  
. 8 7 2 3  
1 . 3 9 1 3  
. 6 0 0 0  
2 .  7 5 0 0  
3 . 3 5 7 1  
5 . 2 0 0 0  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
8  
1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
r N o t e : - T l i e  _ _ _  c f a t a  o f  t h i s  t a b l e  a r e  - o b t a i n e d  f r o m  q u e s t i o n  
1 8 . )  
g  ,~, 1 \  1  ;  
'~ J  ·~ - 1 1 1  
9 9  
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TABLE IX (A) Number and Percent of Non-Participants in the 
Pupil ~re~t~d Astivit~es. 
'.total Number Percent 
Classification Number of Non- of Non-
in Group Participants Participants 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
---------
132 29 21 
Middle 
---------
335 96 28 
Lower 
---------
242 105 43 
Location of Home: 
In Town 
---------
410 133 32 
r 
f Not Over Three Miles 139 55 39 
Over Three Miles - 160 42 26 
Sex: 
Boys 
---------
357 148 41 
Girls 
---------
352 82 23 
Grade: 
Seven 
---------
181 63 34 
Eight 
---------
139 49 35 
Nine 
---------
122 59 48 
Ten 
---------
104 32 22 
Eleven 
---------
92 22 23 
Twelve 
---------
71 5 .07 
1 1  
!  
•  
I n t e r p r e t a t i o n  o f  T a b l e  I X  a n d  I X  ( A )  
W h o  P u t s  o n  t h e  P a r t i e s ,  D a n c e s ,  P i c n i c s ,  B a n q u e t s ,  C a r -
n i v a l s ,  a n d  O t h e r  P u p i l  D i r e c t e d  A c t i v i t i e s  i n  T h i s  S c h o o l ?  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  r e c a l l  a l l  o f  t h e  c o m m i t -
t e e s  w h i c h  t h e y  s e r v e d - - c l a s s  c o m m i t t e e s ,  h o m e r o o m  c o m m i t -
t e e s ,  c l u b  c o m m i t t e e s ,  s t u d e n t  c o u n c i l  c o m m i t t e e s ,  c o m m i t -
t e e s  f o r  p a r t i e s ,  d a n c e s ,  p i c n i c s ,  b a n q u e t s ,  e t c .  T h e  
s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  c h e c k  t h e  o n e  a n s w e r  b e l o w  w h i c h  
b e s t  t e l l s  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c o m m i t t e e s  o n  w h i c h  t h e y  
w e r e  o n  o r  w e r e  l i k e l y  t o  s e r v e  t h i s  y e a r .  
0 )  
N o n e  
, 1 )  
O n e  
6 )  
S i x  
2 )  
T w o  7 )  
S e v e n  
)  
T h r e e  
8 )  
E i g h t  
4 )  
F o u r  
9 )  
N i n e  
5 )  
F i v e  
1 0 )  
T e n  
O f  t h e  1 3 2  p u p i l s  i n  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  
t w e n t y - n i n e  w e r e  n o n - p a r t i c i p a t o r s ;  t w e l v e  s t u d e n t s  p a r -
t i c i p a t e d  o n  o n e  o f  t h e  v a r i o u s  c o m m i t t e e s ;  s e v e n t e e n  w e r e  
p a r t i c i p a t o r s  i n  t w o  o f  t h e  a c t i v i t i e s ;  t w e l v e  w e r e  m e m b e r s  
o f  t h r e e  c o m m i t t e e s ;  e i g h t e e n  w e r e  m e m b e r s  o f  f o u r  c o m m i t -
t e e s ;  t h i r t e e n  w e r e  a c t i v e  o n  t h e  c o m m i t t e e s  o f  t h e  p u p i l  
d i r e c t e d  a c t i v i t i e s ;  f o u r  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  s i x  
a c t i v i t i e s ;  t h r e e  s t u d e n t s  w e r e  p a r t i c i p a n t s  i n  s e v e n  
1 0 1  
• 
committees; four students were members of eight committees; 
and twenty pupils of the 132 in the socio-economic class 
were participants on ten committees. 
Ninety-six members of the middle socio-economic group 
did not participate on any of the school committees, fifty-
five belonged to one; fifty-two were participators in two 
committees; thirty-one were members of three groups; thirty-
two students were participants in four organizations; fif-
teen members of the socio-economic group belonged to five 
committees; and fifty-four pupils were participants on 
committees ranging from six to ten. 
or the 242 students in the lower socio-economic group; 
105 pupils were not on any committees; fifty students 
served on one; thirty-six were members of two committees; 
eighteen students joined three of the various committees; 
fourteen pupils were participators on four; four students 
were active on five of the committees; and the fifteen 
remaining students in the lower socio-economic group were 
members of various committees ranging from six through ten. 
One hundred and thirty-three students who lived in 
town of the 410 were non-participators; sixty-six joined 
one committee; sixty pupils were participators on two com-
mittees; thirty-three joined three of the organizations; 
thirty-one were members of four; twenty-one students 
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b e l o n g e d  t o  f i v e  c o m m i t t e e s ;  n i n e t e e n  w e r e  p a r t i c i p a n t s  o n  
s i x  o f  t h e  t e n  c o m m i t t e e s ;  e l e v e n  s t u d e n t s  w e r e  p a r t i c i -
p a t o r s  o n  s e v e n  c o m m i t t e e s ;  f i v e  p u p i l s  b e l o n g e d  t o  e i g h t ;  
a n d  t h i r t y - o n e  p u p i l s  w e r e  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  o n  t e n  o f  
t h e  c o m m i t t e e s .  
O f  t h e  1 3 9  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  f r o m  
s c h o o l ,  f i f t y - f i v e  w e r e  n o n - p a r t i c i p a t o r s ;  s e v e n t e e n  s t u -
d e n t s  j o i n e d  o n e  a c t i v i t y ;  t w e n t y - s e v e n  w e r e  p a r t i c i p a n t s  
o n  t w o  c o m m i t t e e s ;  f o u r t e e n  s t u d e n t s  w e r e  o n  t h r e e  d i f f e r e n t  
c o m m i t t e e s ;  e l e v e n  p u p i l s  w e r e  m e m b e r s  o f  f o u r  o f  t h e  v a -
r i o u s  c o m m i t t e e s  o f f e r e d ;  a n d  t h e  r e m a i n i n g  f i f t e e n  s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t e d  o n  c o m m i t t e e s  w h i c h  r a n g e d  f r o m  s i x  p a r t i c i -
p a t i o n s  t o  t e n .  
F o r t y - t w o  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  
f r o m  s c h o o l  w e r e  n o n - p a r t i c i p a n t s ;  t h i r t y - f o u r  j o i n e d  o n e  
c o m m i t t e e ;  e i g h t e e n  j o i n e d  t w o  c o m m i t t e e s ;  f o u r t e e n  w e r e  
m e m b e r s  o f  t h r e e ;  t w e n t y - t w o  s t u d e n t s  w e r e  m e m b e r s  o f  f o u r  
c o m m i t t e e s ;  n i n e  w e r e  m e m b e r s  o f  f i v e ;  s e v e n  p u p i l s  w e r e  
a c t i v e  o n  s i x  c o m m i t t e e s ;  a n d  t h e  r e m a i n i n g  f o u r t e e n  s t u -
d e n t s  p a r t i c i p a t e d  o n  c o m m i t t e e s  w h i c h  r a n g e d  f l ' o m  s e v e n  
c o m m i t t e e s  t o  t e n .  
O n e  h u n d r e d  a n d  f o r t y - e i g h t  b o y s  d i d  n o t  t a k e  p a r t  
i n  a n y  c o m m i t t e e  w o r k ;  f i f t y - f o u r  w e r e  m e m b e r s  o f  o n e  c o m -
m i t t e e  w o r k ;  f o r t y - n 1 n e  w e r e  p a r t i c i p a n t s  o n  t w o  c o m m i t t e e s ;  
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thirty-two belonged to three of the various committees; 
thirty-one students joined four committees; seventeen pupils 
were participators on five different committees; ten pupils 
were members of six; and the remaining sixteen students of 
the 357 boys participated on committees which ranged from 
seven through ten. 
Of the 352 girls in this study, eighty-two did not 
serve on any of the committees; sixty-three were members 
of one group; fifty-six were participants on two different 
committees; twenty-nine were members of three committees; 
thirty-three joined four various groups; fifteen were mem-
bers of five; twenty-two pupils were participants on six 
committees; ten were members of seven; eight joined eight 
of various groups; and thirty-four of the 352 girls were 
members of ten committees. 
Of 181 students in grade seven, sixty-three were non-
participators in the pupil directed activities; forty-seven 
were members of one committee; twenty students were par-
ticipants on two committees; sixteen were members of three 
organizations; twenty-five students joined five; three 
students were members of six committees; one student joined 
eight; and one student in grade ten belonged to ten of the 
pupil directed activities. 
Forty-nine students of grade eight did not join any of 
lo4 
I  
'  
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t h e  p u p i l  d i r e c t e d  a c t i v i t i e s ;  t w e n t y - t h r e e  w e r e  m e m b e r s  o f  
o n e  g r o u p ;  f i f t y - o n e  b e l o n g e d  t o  t w o  c o m m i t t e e s ;  n i n e  w e r e  
m e m b e r s  o f  t h r e e  p u p i l  d i r e c t e d  a c t i v i t i e s ;  o n e  p u p i l  
j o i n e d  f o u r  a c t i v i t i e s ;  t h r e e  w e r e  m e m b e r s  o f  f i v e ;  t w o  
w e r e  m e m b e r s  o f  s i x ;  a n d  o n e  p u p i l  i n  t h e  e i g h t h  g r a d e  b e -
l o n g e d  t o  e i g h t  o f  t h e  p u p i l  d i r e c t e d  a c t i v i t i e s  i n  t h i s  
s c h o o l .  
F i f t y - n i n e  s t u d e n t s  i n  g r a d e  n i n e  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  
o n  a n y  c o m m i t t e e s ;  t w e n t y  w e r e  m e m b e r s  o f  o n e ;  t w e l v e  w e r e  
m e m b e r s  o f  t w o ;  t w e l v e  s t u d e n t s  b e l o n g e d  t o  t h r e e  o f  t h e  
v a r i o u s  c o m m i t t e e s ;  e i g h t  j o i n e d  f o u r  g r o u p s ; • f o u r  b e l o n g e d  
t o  f i v e  c o m m i t t e e s ;  s i x  p u p i l s  w e r e  m e m b e r s  o f  s i x  c o m -
m i t t e e s ;  a n d  o n e  s t u d e n t  b e l o n g e d  t o  t e n  c o m m i t t e e s  t h a t  
d i r e c t e d  t h e  s c h o o l  s o c i a l  p a r t i e s ,  d a n c e s ,  e t c .  
O f  t h e  l o 4  s t u d e n t s  i n  g r a d e  t e n ,  t h i r t y - t w o  w e r e  n o t  
m e m b e r s  o f  a n y  p u p i l  d i r e c t e d  a c t i v i t y ;  t e n  w e r e  m e m b e r s  o f  
o n e ;  s e v e n  w e r e  m e m b e r s  o f  t w o ;  t w e l v e  p u p i l s  j o i n e d  t h r e e  
c o m m i t t e e s ;  e l e v e n  p u p i l s  b e l o n g e d  t o  f o u r  a c t i v i t i e s ;  
t w e l v e  s t u d e n t s  b e l o n g e d  t o  f i v e  o f  t h e  v a r i o u s  c o m m i t t e e s ;  
f i v e  p u p i l s  b e l o n g e d  t o  s i x ;  t w o  b e l o n g e d  t o  s e v e n ;  t h r e e  
w e r e  m e m b e r s  o f  e i g h t ;  a n d  t e n  p u p i l s  w e r e  m e m b e r s  o f  t e n  
v a r i o u s  c o m m i t t e e s .  
T w e n t y - t w o  p u p i l s  i n  g r a d e  e l e v e n  d i d  n o t  j o i n  a n y  o f  
t h e  c o m m i t t e e s ;  e l e v e n  w e r e  m e m b e r s  o f  o n e ;  s e v e n  p u p i l s  
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took part in two and three committees respectively; ten 
pupils were members of four committees; five students were 
members of five; ten students joined six of the various 
committees; four pupils were members of seven committees; 
five students were members of eight pupil directed activi-
ties; and eleven students belonged to nine and ten of the 
various committees respectively •. 
Of the seventy-one pupils in grade twelve, five did 
not join any of the committees; six students were members 
of one committee; eight were members of two; five pupils 
were members of three committees; eight students were mem-
bers of four; five students took part on five of the com-
mittees; eight students were members of six; seven pupils 
belonged to seven committees; two students belonged to 
eight committees; and seventeen students were members of 
ten different pupil directed committees. 
Conclusions of Table IX and IX (A) 
The most significant conclusions of Table IX and IX 
(A) are: 
1. The upper socio-economic group median of 
participation was twice greater than the 
middle, and four times greater than the 
lower socio-economic group. 
2. Sixty-eight percent of the students who 
lived in town participated in various 
committees. 
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3 .  O f  t h e  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  m o r e  t h a n  t h r e e  
m i l e s  f r o m  s c h o o l ,  t w e n t y - s i x  p e r c e n t  w e r e  
n o t  p a r t i c i p a t o r s  c o m p a r e d  t o  t h e  t h i r t y -
n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  l i v e  o n e  
t o  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l .  
4 .  T h e  m e d i a n  p a r t i c i p a t i o n s  o f  g i r l s  i n  t h i s  
s t u d y  w a s  2 . 0 5  a s  c o m p a r e d  t o  a  m e d i a n  
p a r t i c i p a t i o n  f o r  t h e  b o y s  o f  1 . 0 6 .  
5 .  T h i r t y - f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  
t h e  e i g h t h  g r a d e  w e r e  n o t  p a r t i c i p a n t s  
o n  a n y  o f  t h e  c o m m i t t e e s .  
6 .  F o r t y - n i n e  s t u d e n t s  o f  t h e  1 3 9  i n  g r a d e  
e i g h t  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  o n  a n y  o f  t h e  
c o m m i t t e e s .  
7 .  T h i r t y - t w o  p e r c e n t  o f  g r a d e  t e n  w e r e  
n o n - p a r t i c i p a n t s .  
8 .  T w e n t y - t w o  s t u d e n t s  i n  g r a d e  e l e v e n  o r  
t w e n t y - t h r e e  p e r c e n t  w e r e  n o n - p a r t i c i p a t o r s .  
9 .  O f  t h e  s e v e n t y - o n e  s t u d e n t s  i n  g r a d e  
t w e l v e ,  f i v e  s t u d e n t s  w e r e  n o n - p a r t i c i -
p a t o r s  o r  . 0 7  p e r c e n t .  
1 0 .  T h i r t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  e n t i r e  s t u d e n t  
b o d y  d i d  n o t  t a k e  a n  a c t i v e  p a r t  o n  a n y  
o f  t h e  c o m m i t t e e s .  
T h e  r e a d e r  m a y  r e f e r  t o  T a b l e  I X  a n d  I X  ( A )  f o r  m o r e  
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  i f  h e  s o  d e s i r e s .  
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TABLE X Who Belongs to the School and Community Service Or-
ganizations in This School (Monitors, Traffic Police, 
etc.? 
Classification 
: Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
Middle 
Lower 
-----------------
Location of Home: 
Sex: 
In Town 
Not Over Three Miles ---~-
Over Three Miles ---------
Boys 
Girls 
----------------
Grade: 
Seven 
Eight 
Nine 
Ten 
Eleven 
----------------
Distribution of Number of 
Memberships Reported 
Low 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Median 
.0893 
.0757 
.0895 
.0789 
.0992 
.0715 
.1038 
.0553 
.0779 
.0792 
.0795 
.0715 
.0975 
High 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
2 
Twelve ---------------- O .1121 1 
(Note: The data of this table are obtained from question 
10.) 
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T A B L E  X  ( A )  
N u m b e r  a n d  P e r c e n t  o f  N o n - P a r t i c i p a n t s  i n  t h e  
C o m m u n i t z  S e r v i c e  Org~Dizations 
T o t a l  u m b e r  P e r c e n t  
C l a s s i f i c a t i o n  N u m b e r  
o f  N o n - o f  N o n -
i n  G r o u R  P a r t i c i R a n t s  P a r t i c i R a n t s  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
- - - - - - - - - -
1 3 2  
1 1 2  8 4  
M i d d l e  
- - - - - - - - - -
3 3 5  
2 9 1  
8 6  
L o w e r  
- - - - - - - - - -
2 4 2  2 0 8  
8 5  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - - - - - -
4 1 0  
3 5 5  
8 6  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  
1 3 9  
1 1 6  
8 3  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - 1 6 0  
1 4 0  
8 7  
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - - - -
3 5 7  
2 9 4  
8 3  
G i r l s  
- - - - - - - - - -
3 5 2  
3 1 7  9 0  
G r a d e :  
S e v e n  
- - - - - - - - - -
1 8 1  
1 5 8  
8 7  
E i g h t  
- - - - - - - - - -
1 3 9  
1 2 0  
8 6  
N i n e  
- - - - - - - - - -
1 2 2  
1 0 7  
8 7  
T e n  
- - - - - - - - - -
1 0 4  
9 1  8 7  
E l e v e n  
- - - - - - - - - -
9 2  
7 7  
8 3  
T w e l v e  
- - - - - - - - - -
7 1  5 8  
8 1  
Interpretation of Table X and X (A) 
Who Belongs to the School and Community 
Service Organizations in This School 
(Monitors, Traffic Police, Etc.?) 
The students were asked to check all the following 
groups in which they were or were likely to be a regular 
participant this year. 
____ 1) The Library Board, which assists Miss Street 
___ .2) Board of Control, who help with the manage-
ment of the school 
~~~~> The Traffic Patrol, who promote safety at 
school crossings 
or the 132 possible participants in the upper socio-
economic group, there were 112 that did not belong to any 
of the organizations, and twenty belonged to one of the 
various clubs. 
In the middle socio-economic group of 335 pupils, 291 
did not participate in any group; forty-three belonged to 
one club; seven belonged to two organizations. 
In the lower socio-economic group of 242 students, 
208 did not belong to any organization; thirty-four joined 
one of the various groups. 
Three hundred fifty-five students of the 410 who lived 
in town did not take an active part in any organization; 
fifty-four pupils were participants in one activity; and 
one student participated in two of the service organizations. 
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O f  t h e  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  f r o m  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  f r o m  
s c h o o l ,  1 1 6  d i d  n o t  b e l o n g  t o  a n y  c l u b ;  t w e n t y - t h r e e  j o i n e d  
o n e  o r g a n i z a t i o n s .  
O f  t h e  1 6 0  w h o  l i v e d  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l  
o n l y  t w e n t y  o f  t h i s  g r o u p  b e l o n g e d  t o  o n e  o f  t h e  o r g a n i z a -
t i o n s .  
A  t o t a l  o f  2 9 4  b o y s  o u t  o f  3 5 7  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  
a n y  o f  t h e  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s ;  s i x t y - t h r e e  o f  t h i s  g r o u p  
t o o k  p a r t  i n  o n e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n s .  
O f  t h r e e  h u n d r e d  a n d  f i f t y - t w o  g i r l s ,  3 1 7  d i d  n o t  t a k e  
p a r t  i n  a n y  g r o u p ;  t h i r t y - f o u r  t o o k  p a r t  i n  o n e  o f  t h e  
a c t i v i t i e s ;  a n d  o n e  j o i n e d  t w o  o f  t h e  f u n c t i o n s .  
O f  t h e  1 2 2  n i n t h  g r a d e r s ,  1 0 7  d i d  n o t  b e l o n g  t o  a n y  
g r o u p ;  f i f t e e n  j o i n e d  o n e  o f  t h e  s e v e r a l  g r o u p s .  
T h e  t e n t h  g r a d e  m e m b e r s h i p  o f  1 0 4  p u p i l s  h a d  n i n e t y -
o n e  t h a t  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e ;  t h i r t e e n  b e l o n g e d  t o  o n e  o f  
t h e  o r g a n i z a t i o n s .  
O f  t h e  n i n e t y - t w o  p u p i l s  i n  g r a d e  e l e v e n ,  s e v e n t y - s e v e n  
d i d  n o t  j o i n  a n y  g r o u p ;  a n d  o n e  s t u d e n t  j o i n e d  t w o  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  t w e l f t h  g r a d e  w i t h  a  m e m b e r s h i p  o f  s e v e n t y - t w o  
p u p i l s ,  f i f t y - e i g h t  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  g r o u p ;  
t h i r t e e n  b e l o n g e d  t h e  o n e  o f  t h e  s c h o o l  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s .  
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Conclusions of Table X and X (A) 
The most significant conclusions of these tables are: 
1. The socio-economic status of the pupils in the 
community service organizations made very little 
difference to the amount of participation as eighty-
four percent of the upper, eighty-six percent of 
the middle, and eighty-seven percent of the lower 
socio-economic status were non-participators in 
these activities. 
2. Three hundred and fifty-five students of the 410 
who lived in town did not take an active part in 
these organizations. 
3. Seventeen percent of the students who lived more 
than three miles from school were participators. 
4. One hundred and forty students of the 160 who lived 
more than three miles from school were non-partici-
pators. 
5. Eighty-three percent of the boys and ninety percent 
of the girls did not belong to these organizations. 
' 
6. One hundred and fifty-eight students in the eighth 
grade of 181 students were non-participators. 
7. Nineteen students of the 139 in grade nine were 
non-participants. 
8. Eighty-seven percent of grade ten did not take an 
active part in the different organizations. 
9. Seventy-seven students of the ninety-two in grade 
eleven were not participators. 
10. Nineteen percent of grade twelve were participators 
in the school service organizations. 
11. Eighty-six percent of the total enrolment did 
belong to the school community service organiza-
tions. 
It is suggested that the reader refer to Tables X and 
X (A) for information not covered in the interpretation. 
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T A B L E  X I  W h o  B e l o n g s  t o  
t h e  H o n o r  
T o t a l  
N u m b e r  
i n  G r o u l ! .  
C l a s s i f i c a t i o n  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
M i d d l e  
L o w e r  
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 3 2  
3 3 5  
2 4 2  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
S e x :  
I n  T o w n .  - - - - - - - - - - - - 4 1 0  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  . 1 3 9  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - 1 6 0  
B o y s  - - - - - - - - - - - - 3 5 7  
G i r l s  - - - - - - - - - - - - 3 5 2  
G r a d e :  
S e v e n  
E i g h t  
N i n e  
T e n  
E l e v e n  
T w e l v e  
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 8 1  
1 3 9  
1 2 2  
1 0 4  
9 2  
7 1  
S o c i e t z .  i n  
P e r c e n t  
W h o  
B e l o n g  
1 6 .  
7 .  
5 .  
9 .  
6 .  
7 .  
3 .  
2 .  
0  
0  
. 2  
. 4  
. 7  
. 3  
T h i s  S c l ! o o l ?  
P e r c e n t  
W h o  d o  n o t  
B e l o n g  
8 4 .  
9 3 .  
9 5 .  
9 1 .  
9 4 .  
9 3 .  
9 7 .  
9 8 .  
1 0 0 .  
1 0 0 .  
9 8 .  
9 6 .  
9 3 .  
9 7 .  
( N o t e :  T h e  d a t a  o f  t h i s  t a b l e  a r e  o b t a i n e d  f r o m  q u e s t i o n  
2 1 . )  
1 1 3  
Interpretation of Table XI 
Who Belongs to the Honor Society in This School? 
The students were asked are you now, or are you likely 
to become, a member of the Honor Society this year? (Check 
one) 
-----"l) Yes 
__ __.2) No 
Conclusions of Table XI 
The most significant conclusions of Table XI are: 
1. In the upper socio-economic group of students, 
16 percent expected to be a member, or were members 
of the Honor Society. 
2. Seven percent of the middle group expected to join 
or were members of the Honor Society. 
3. In the lower socio-economic group only 5 percent 
were members of the Honor Society. 
4. Of the 410 students living in town, 9 percent were 
members or expected to belong to the society. 
5. Six percent of the 139 students who lived not more 
than three miles from school expected to belong to 
the Honor Society. 
6. Of the 160 students who lived more than three miles 
from school, only 7 percent expected to be members 
of the Honor Society. 
7. Three percent of the boys expected to belong or 
were members. 
8. Two percent of the 352 girls in this study expected 
to be members or were members of the Honor Society. 
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9 .  N o t  o n e  s t u d e n t  i n  t h e  s e v e n t h  a n d  e i g h t h  g r a d e s  
e x p e c t e d  t o  b e  m e m b e r s  o f  t h e  H o n o r  S o c i e t y .  
1 0 .  O n l y  2  p e r c e n t  o f  t h e  1 2 2  s t u d e n t s  i n  g r a d e  n i n e  
w e r e  m e m b e r s  o f  t h i s  o r g a n i z a t i o n .  
1 1 .  F o u r  p e r c e n t  o f  t h e  p u p i l s  i n  t h e  t e n t h  g r a d e  w e r e  
o r  e x p e c t e d  t o  b e  m e m b e r s .  
1 2 .  S e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  g r a d e  e l e v e n  
b e l o n g e d  t o  t h e  H o n o r  S o c i e t y .  
1 3 .  O f  t h e  s e v e n t y - o n e  s t u d e n t s  i n  g r a d e  t w e l v e  o n l y  
3  p e r c e n t  w e r e  m e m b e r s  o f  t h i s  o r g a n i z a t i o n .  
1 4 .  T h e  r e a d e r  w i l l  n o t e  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  p e r c e n t  
o f  s t u d e n t s  b e l o n g i n g  i n  g r a d e  n i n e  w h i c h  w a s  2  
p e r c e n t  t o  g r a d e  t e n  w i t h  a  m e m b e r s h i p  o f  4  p e r c e n t .  
1 5 .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e a d e r  n o t e  i n  T a b l e  X I  
t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  
h a d  m o r e  m e m b e r s h i p s  o r  e x p e c t e d  m e m b e r s h i p s  i n  
t h e  H o n o r  S o c i e t y  t h a n  a n y  o f  t h e  o t h e r  c l a s s i -
f i c a t i o n s .  
F o r  f u r t h e r  c o m p a r i s o n s  t h e  r e a d e r  m a y  r e f e r  t o  T a b l e  
1 1 5  
TABLE XII A Snmmary of "Who Belongs" in This School 
Classification 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
Middle 
Lower 
Location of Home: 
Sex: 
In Town ------------------
Not Over Three Miles -----
Over Three Miles 
Boys 
Girls 
Grade: 
Seven 
Eight 
------------------
Nine 
Ten 
Eleven 
Twelve 
Distribution of Number of 
Memberships of All Types 
Reported 
Low 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Median 
9.20 
6 .l+l+ 
l+.07 
l+.85 
7.38 
5.1+6 
l+.20 
5.29 
9.21 
9.00 
10.87 
High 
28 
30 
21+ 
30 
21+ 
29 
29 
30 
21 
21 
23 
30 
29 
29 
(Note: The data of this table are obtained from questions 
2-11, inclusive.) 
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T A B L E  X I I  ( A )  
R e g a r d  t o  
N u m b e r  a n d  P e r c e n t  o f  N o n - P a r t i c i p a n t s  i n  
' ' W h o  B e l o n g s
1 1  
i n  T h i s  S c h o o l  
T o t a l  N u m b e r  
C l a s s i f i c a t i o n  N u m b e r  o f  N o n -
i n  G r o u p  P a r t i c i p a n t s  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
M i d d l e  
L o w e r  
1 3 2  
3 3 5  
2 4 2  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
S e x :  
I n  T o w n  - - - - - - - - - - - 4 1 0  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  1 3 9  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - 1 6 0  
B o y s  - - - - - - - - - - - 3 5 7  
G i r l s  - - - - - - - - - - - 3 5 2  
G r a d e :  
S e v e n  
E i g h t  
N i n e  
T e n  
E l e v e n  
T w e l v e  
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
1 8 1  
1 3 9  
1 2 2  
1 0 4  
9 2  
7 1  
1  
1 6  
1 7  
1 7  
7  
1 0  
3 0  
4  
6  
4  
8  
8  
5  
3  
P e r c e n t  
o f  N o n -
P a r t l . c i r u m . t s  
. 7 5  
4 .  
7 .  
4 .  
5 .  
6 .  
8 .  
1 .  
3 .  
2 .  
6 .  
7 .  
5 .  
4 .  
1 1 7  
Interpretation of Table XII and XII (A) 
A Summary of "Who Belongs" in This School 
The writer in working out the low, the median, and the 
high participation of each activity for Table XII used the 
questions 2 through 11 inclusive which may be referred to 
in the questionnaire in Appendix I of this study. As the 
number of participants are high in this table the writer 
is going to group them together and give the total number of 
students found in each group of activities rather than 
following the procedure that the writer has followed in the 
preceeding tables. The reader may refer to Table XII (A) 
for the number of non-participants and percents. 
Of the 132 students in the upper socio-economic group, 
fifty students were participants in activities of this 
school from one participation through seven inclusive; forty 
eight students took part in the school functions to the 
extent of participating in eight to fourteen of the dif-
ferent clubs; twenty students were members of fifteen to 
twenty-one different clubs; and the eleven remaining parti-
cipated in twenty-two to twenty-eight different organizations. 
The middle socio-economic group, which consisted of 335 
students, had 170 as members of different clubs from one to 
six inclusive; 106 students were participators in clubs 
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s e v e n  t h r o u g h  t w e l v e ;  t h i r t y - f i v e  s t u d e n t s  w e r e  p a r t i c i p a -
t o r s  i n  t h i r t e e n  t h r o u g h  e i g h t e e n  o f  t h e  d i f f e r e n t  c l u b s  
o f f e r e d  i n  t h i s  s c h o o l ;  s e v e n t e e n  s t u d e n t s  w e r e  p a r t i c i p a -
t o r s  i n  n i n e t e e n  t h . r o u g h  t w e n t y  f o u r  o f  t h e  c l u b s ;  a n d  
e i g h t  s t u d e n t s  w e r e  p a r t i c i p a n t s  i n  t w e n t y - f i v e  t h r o u g h  
t h i r t y  o f  t h e  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s  o f f e r e d  i n  t h i s  s c h o o l .  
O f  t h e  2 4 2  s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e r  socio-econo~uc gro~~, 
1 5 7  w e r e  a c t i v e  i n  o n e  t o  s i x  o f  t h e  c l u b s ;  f i f t y  w e r e  
p a r t i c i p a n t s  i n  s e v e n  t h r o u g h  t w e l v e ;  t h i r t e e n  w e r e  a c t i v e  
i n  t h i r t e e n  t h r o u g h  e i g h t e e n  o f  t h e  c l u b s ;  a n d  f i v e  s t u d e n t s  
w e r e  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  i n  n i n e t e e n  t h r o u g h  t w e n t y - f o u r  o f  
t h e  s c h o o l  c l u b s .  
O f  t h e  4 1 0  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  i n  t o w n ,  1 8 8  w e r e  m e m b e r s  
o f  o n e  t o  s i x  c l u b s ;  1 3 0  s t u d e n t s  w e r e  p a r t i c i p a n t s  i n  
s e v e n  t o  t w e l v e  o f  t h e  s c h o o l  c l u b s .  F o r t y  t h r e e  s t u d e n t s  
w e r e  p a r t i c i p a t o r s  i n  t h i r t e e n  t h r o u g h  e i g h t e e n  o f  t h e  
c l u b s ;  t w e n t y - t h r e e  t o o k  p a r t  i n  n i n e t e e n  t o  t w e n t y - f o u r  
d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s ;  a n d  n i n e  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  i n  t o w n  
w e r e  m e m b e r s  o f  t w e n t y - f i v e  t h r o u g h  t h i r t y  o f  t h e  c l u b s .  
o r  t h e  1 3 9  s t u d e n t s  t h a t  l i v e d  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  
f r o m  s c h o o l ,  e i g h t y - f o u r  p a r t i c i p a t e d  i n  o n e  t o  s i x  c l u b s ;  
t h i r t y - t w o  s t u d e n t s  w e r e  p a r t i c i p a n t s  i n  s e v e n  t o  t w e l v e ;  
e l e v e n  w e r e  m e m b e r s  o f  t h i r t e e n  t o  e i g h t e e n  d i f f e r e n t  o r -
g a n i z a t i o n s ;  f i v e  s t u d e n t s  w e r e  p a r t i c i p a t o r s  i n  n i n e t e e n  
1 1 9  
to twenty-four different clubs; and the students who lived 
one to three miles from school did not have any participa-
tions in the group of clubs ranging from twenty-five to 
thirty. 
Seventy-nine students of the 160 students who lived 
more than three miles from town participated in one to six 
clubs; forty-three were members of seven to twelve organiza-
tions; eighteen were members of thirteen to eighteen; ten 
members of this group belonged to nineteen through twenty-
fi ve; and three pupils were participators in clubs ranging 
from twenty-five through thirty. 
The boys in the study which consisted of 357 of the 
students, 194 were members of one through six of the clubs; 
ninety-six were participators in seven through twelve of 
the school's clubs; twenty-nine were participants in thirteen 
through eighteen; six boys were members in nineteen through 
twenty-four of the different organizations; and two were 
members of twenty-eight and twenty-nine clubs offered by 
this school. 
Of the 357 girls, 157 took part in one through six of 
the clubs; 109 girls were participators in seven through 
twelve of the clubs; forty students were members of different 
clubs ranging from thirteen through eighteen; thirty-two 
were participants of clubs which ranged from nineteen to 
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t w e n t y - f o u r ;  a n d  t e n  s t u d e n t s  b e l o n g e d  t o  t w e n t y - f i v e  t o  
t h i r t y  o f  t h e  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n s  o f f e r e d  b y  t h i s  s c h o o l .  
O f  t h e  1 8 1  s t u d e n t s  i n  t h e  s e v e n t h  g r a d e ,  n i n e t y - o n e  
o f  t h e  s t u d e n t s  w e r e  p a r t i c i p a t o r s  i n  c l u b s  r a n g i n g  f r o m  
o n e  t o  s i x ;  f i f t y - t h r e e  w e r e  m e m b e r s  o f  c l u b s  w h i c h  r a n g e d  
f r o m  s e v e n  t o  t w e l v e ;  a n d  s e v e n  o f  t h e  s t u d e n t s  w e r e  m e m b e r s  
o f  v a r i o u s  c l u b s  w h i c h  r a n g e d  f r o m  t h i r t e e n  t o  t w e n t y - o n e .  
T h e  e i g h t h  g r a d e  s t u d e n t s  w h i d h  c o n s i s t e d  o f  1 3 9  
s t u d e n t s ,  1 0 6  p u p i l s  p a r t i c i p a t e d  i n  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n s  
w h i c h  r a n g e d  f r o m  o n e  t o  s i x  c l u b s ;  t w e n t y - f o u r  s t u d e n t s  
w e r e  m e m b e r s  o f  d i f f e r e n t  c l u b s  w h i c h  r a n g e d  f r o m  s e v e n  
t h r o u g h  t w e l v e ;  a n d  f o u r  s t u d e n t s  w e r e  m e m b e r s  o f  d i f f e r e n t  
c l u b s  r a n g i n g  f r o m  t h i r t e e n  t o  t w e n t y - o n e .  
O f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  n i n t h  g r a d e  c l a s s  w h i c h  w a s  c o m -
p o s e d  o f  1 2 2  s t u d e n t s ,  s i x t y  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
d i f f e r e n t  c l u b s  f r o m  o n e  c l u b  t o  s i x ;  f o r t y - o n e  s t u d e n t s  
w e r e  m e m b e r s  o f  v a r i o u s  c l u b s  r a n g i n g  f r o m  s e v e n  t o  t w e l v e ;  
a n d  t h i r t e e n  s t u d e n t s  w e r e  m e m b e r s  o f  c l u b s  w h i c h  n u m b e r  
t h i r t e e n  t o  n i n e t e e n .  
O f  t h e  1 0 4  s t u d e n t s  i n  g r a d e  t e n ,  t h i r t y - t h r e e  w e r e  
m e m b e r s  o f  c l u b s  r a n g i n g  f r o m  o n e  t o  s i x  c l u b s ;  i n  t h e  
n u m b e r  o f  p a r t i c i p a t i o n s  w h i c h  r a n g e d  f r o m  s e v e n  t o  t h i r t e e n  
t h e r e  w e r e  t w e n t y - n i n e  s t u d e n t s ;  p a r t i c i p a t i o n s  w h i c h  r a n g e d  
f r o m  f o u r t e e n  t o  n i n e t v e n  h a d  s e v e n t e e n  s t u d , ? n t s ;  a n d  i n  t h e  
1 2 1  
clubs ranging from eighteen to twenty-nine there were 
eighteen students taking part. 
Of twenty-six students in the eleventh grade, which 
was composed of ninety-two students, the participation rang-
ed from one to six clubs; twenty-five students were 
participators in seven to thirteen clubs; and thirteen stu-
dents were members of fourteen to nineteen different clubs; 
the remaining ten participating students took part in 
twenty to twenty-eight of the different clubs. 
Of the seventy-one students in grade twelve, twenty-
two participated in different clubs which ranged from on 
to six; nineteen students were members of the clubs in 
school ranging from seven to twelve; in the clubs which 
ranged from thirteen to eighteen there were fourteen stu-
dents; and sixteen students were members of clubs which 
ranged from nineteen through thirty. 
The writer did not deal with non-participation in this 
interpretation of Table XII as Table XII (A) gives the 
number and percent of non-participation. 
Conclusions of Table XII and XII (A) 
The most significant conclusions are: 
1. Non-participation in the socio-economic status 
of the family varied according to status: the 
upper was .75 percent; the middle was four 
percent; and the lower socio-economic class was 
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a  n o n - p a r t i c i p a t i o n  o f  s e v e n  p e r c e n t .  
2 .  N o n - p a r t i c i p a t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  s t u d e n t s  a n d  t h e  
d i s t a n c e  f r o m  h o m e  w a s  a  d e c i d i n g  f a c t o r  a s  s t u -
d e n t s  l i v i n g  i n  t o w n  h a d  f o u r  p e r c e n t  n o n - p a r t i c i -
p a t i o n ;  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  h a d  
n o n - p a r t i c i p a t i o n  o f  f i v e  p e r c e n t ;  a n d  t h o s e  
s t u d e n t s  w h o  l i v e d  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  h a d  n o n -
p a r t i c i p a t i o n  o f  s i x  p e r c e n t .  
3 .  N i n e t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  b o y s  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h e  a c t i v i t i e s  t h a t  T a b l e  X I I  d e a l s  w i t h .  
4 .  N i n e t y - n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  g i r l s  w e r e  p a r t i c i p a t o r s  
i n  t h e  c l u b s  d e a l t  w i t h  i n  T a b l e  X I I .  
5 .  T h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  s e v e n t h  g r a d e  d i d  n o t  t a k e  
p a r t  i n  a n y  c l u b s  o r  o r g a n i z a t i o n s .  
6 .  T w o  p e r c e n t  o f  e i g h t h  g r a d e  w e r e  n o n - p a r t i c i p a t o r s .  
7 .  O f  t h e  1 2 2  s t u d e n t s  i n  g r a d e  e i g h t ,  e i g h t  d i d  n o t  
t a k e  p a r t · i n  a n y  a c t i v i t y .  
8 .  S e v e n  p e r c e n t  o f  g r a d e  t e n  w e r e  n o n - p a r t i c i p a t o r s .  
9 .  O f  t h e  n i n e t y - t w o  s t u d e n t s  i n  t h e  e l e v e n t h  g r a d e ,  
f i v e  s t u d e n t s  w e r e  n o n - p a r t i c i p a t o r s .  
1 0 .  B o u r  p e r c e n t  o f  g r a d e  t w e l v e  w e r e  n o t  m e m b e r s  o f  a n y  
c l u b s  d e a l t  w i t h  i n  T a b l e  X I I .  
1 1 .  S i x  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y  s t u d e n t s  o f  t h e  7 0 9  i n  
t h i s  s t u d y  p a r t i c i p a t e d  i n  s o m e  o f  t h e  s c h o o l s  
c l u b s  o r  a c t i v i t i e s .  
F o r  c o m p a r i s i o n s  n o t  d e a l t  w i t h  i n  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  
t h e  r e a d e r  m a y  r e f e r  t o  T a b l e s  X I I  o r  X I I  ( A ) .  
1 2 3  
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TABLE XIII In Reference to "Who Belongs" in This School, 
How Much Difference Does Location of Home, Sex, and 
Grade Make When Socio-Economic Status is Held Constant? 
Median Number 
Classification of Memberships of All 
TDes Re12orting 
By By By 
U1212er Middle Lower 
Lo~ation of Home: 
In Town 
---------
10.00 6.75 4.34 
Not Over Three Miles 6.33 5.50 3.75 
Over Three Miles -- 9.00 7.50 3.69 
Sex: 
Boys 
---------
7.42 5.62 3.25 
Girls 
---------
11.67 7.72 5.03 
Grade: 
Seven 
---------
8.60 5.50 3.81 
Eight 
---------
5.88 4.39 3.55 
Nine 
---------
8.oo 6.63 3.58 
Ten 
---------
13.50 10.63 3.25 
Eleven 
---------
9.00 10.00 9.50 
Twelve 
---------
16.25 11.50 4.50 
(Note: A refinement of the data of Table XII.) 
1 2 5  
T A B L E  X I I I  ( A )  
T h e  N u m b e r  o f  S t u d e n t s  i n  E a c h  C l a s s i f i c a t i o n  
W h e n  t h e  S o c . ! , o - E c o n o m i c  S t a t u s  i s  H e l d  C o n s t a n t  
U p p e r  M i d d l e  L o w e r  T o t a l  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - - - - - -
1 0 0  
1 8 3  1 2 7  
4 1 0  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  
1 5  
6 6  
5 8  
1 3 9  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - -
- 1 Z  
8 6  
- 5 : 1 . .  
1 6 0  
T o t a l  
1 3 2  
3 3 5  
2 4 2  
7 0 9  
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - - -
5 5  
1 6 7  
1 3 5  
3 5 7  
G i r l s  
- - - - - - - - -
. . . 2 2 . .  
1 6 8  
1 0 7  
~ 
T o t a l  
1 3 2  
3 3 5  
2 4 2  
7 0 9  
G r a d e :  
S e v e n  
- - - - - - - - -
3 5  
7 9  
6 7  
1 8 1  
E i g h t  
- - - - - - - - -
1 7  
6 1  6 1  
1 3 9  
N i n e  
- - - - - - - - -
2 4  
5 7  
4 1  1 2 2  
T e n  
- - - - - - - - -
1 6  
5 5  3 3  
1 0 4  
E l e v e n  
- - - - - - - - -
1 9  
4 9  
2 4  
9 2  
T w e l v e  
- - - - - - - - -
2 1  
. . J ! ±  
1 6  
. . . n  
T o t a l  
1 3 2  
3 3 5  
2 4 2  
7 0 9  
Interpretation of Table XIII 
In Reference to "Who Belongs" in This School 
How Much Difference Does Location of Home, Sex and Grade 
Make When Socio-Economic Status Is Held Constant? 
Table XIII provides for a refining of the data of 
Table XII and is included for purposes of preventing the 
drawing of erroneous conclusions from the findings of Table 
XII (combination of data found in Tables II through XI.) 
The following are the summations of all participations and 
memberships in activities in Table II through XII which 
the writer used in compiling Table XIII. 
Table II 
Table III 
Table IV 
Table v 
Table VI 
Table VII 
Table VIII 
Table IX 
Table X 
Who Plays on the Interscholastic Athletic 
Teams? 
Who Plays on the Intramural Athletic 
Teams in This School? 
Who Belongs to the Clubs in This School? 
Who Belongs to the Music Organizations 
in This School? 
Who Belongs to the Staffs of the School 
Publications? 
Who Takes Part in This School's Forensic 
and Dramatic Activities? 
Who Are Members of the Student Governing 
Groups in This School? 
Who Puts On the Parties, Dances, Picnics, 
Banquets, Carnivals, and other Pupil-
Directed Activities in This School? 
Who Belongs to the Scl}ool and Community 
Service Organizations·in This School 
.. 
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T a b l e  X I  
T a b l e  X I I  
( M o n i t o r s ,  T r a f f i c  P o l i c e ,  e t c . ? )  
W h o  B e l o n g s  t o  t h e  H o n o r  S o c i e t y  i n  T h i s  
S c h o o l ?  
A  S u m m a r y  o f  
1 1
W h o  B e l o n g s "  i n  T h i s  S c h o o l ,  
( T h i s  c o m b i n e s  t h e  d a t a  o f  T a b l e s  I I  
t h r o u g h  X I ,  i n c l u s i v e . )  
A m o n g  s t u d e n t s  o f  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  l i v i n g  
i n  t o w n ,  t h e  m e d i a n  n u m b e r  o f  m e m b e r s h i p s  w a s  1 0 ;  t h e  m i d -
d l e  g r o u p  h a d  a  m e m b e r s h i p  m e d i a n  o f  6 . 7 5  i n  t h e  v a r i o u s  
a c t i v i t i e s ;  a n d  t h e  l o w e r  g r o u p  h a d  a  m e d i a n  o f  4 . 3 4  m e m -
b e r s h i p .  T h i s  g r o u p  w a s  c o m p o s e d  o f  4 1 0  s t u d e n t s .  
I n  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  o f  s t u d e n t s  l i v i n g  
o n e  t o  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l  t h e  m e d i a n  w a s  6 . 3 3 ;  i n  t h e  
m i d d l e  g r o u p ,  5 . 5 0 ;  a n d  i n  t h e  l o w e r  g r o u p ,  3 . 7 5 .  T h i s  
g r o u p  c o n s i s t e d  o f  1 3 9  s t u d e n t s .  
S t u d e n t s  w h o  l i v e d  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n  i n  
t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  h a d  a  m e d i a n  m e m b e r s h i p  o f  
9 . 0 0 ;  t h e  m i d d l e  g r o u p ,  a  m e d i a n  o f  7 . 5 0 ;  a n d  t h e  l o w e r  
g r o u p  m e d i a n  w a s  3 . 6 9  m e m b e r s h i p s .  O n e  h u n d r e d  a n d  s i x t y  
p u p i l s  w e r e  i n  t h i s  g r o u p .  
T h e  m e d i a n  n u m b e r  o f  m e m b e r s h i p  f o r  b o y s  i n  t h e  u p p e r  
c l a s s  w a s  7 . 4 2 ;  f o r  t h e  m i d d l e  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s ,  5 . 6 2 ;  
a n d  l o w e r  g r o u p  m e m b e r s ,  3 . 2 5 .  T h e r e  w e r e  3 5 2  b o y s  i n  
t h i s  c l a s s i f i c a t i o n .  
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The median number of memberships for girls in the upper 
socio-economic group was 11.67; the middle socio-economic 
median was 7.72; and lower group had a median of 5.03 
members. There were 352 girls in this classification. 
Students in the seventh grade upper socio-economic 
class had a median of 8.60 memberships; the middle class 
median members were 5.50; and the median membership in the 
lower socio-economic group was 3.81. 1b.ere were 181 stu-
dents in grade seven. 
Five and eighty-eight hundreths was the median for the 
eighth grade students in the upper socio-economic class; 
4.39 was the median in the middle group; and 3.55 members 
was the median in the lower socio-economic group. This 
group was composed of 139 students. 
Of students in grade nine in the upper group, the 
median membership was 8.oo; in the middle group the median 
was 6.63; and in the lower socio-economic the median was 
3.25 members. One hundred and twenty-two students were in 
grade nine. 
Of the students in the upper socio-economic group in 
grade ten, the median was 13.50 members; the median for the 
middle socio-economic status was 10.63; and the median for 
the lower group was 3.25 members. In this classification 
there were 104 students. 
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N i n e  w a s  t h e  m e d i a n  m e m b e r s h i p  f o r  t h e  s t u d e n t s  i n  
g r a d e  e l e v e n  i n  t h e  u p p e r  s t a t u s ;  t e n  w a s  t h e  m e d i a n  i n  t h e  
m i d d l e ;  a n d  9 . 5 0  w a s  t h e  m e d i a n  i n  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  
s t a t u s .  N i n e t y - t w o  s t u d e n t s  w e r e  m e m b e r s  i n  t h i s  c l a s s i f i -
c a t i o n .  
T h e  m e d i a n  m e m b e r s h i p  i n  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o : : c i c  s t a t u s  
f o r  s t u d e n t s  i n  g r a d e  t w e l v e  w a s  1 6 . 2 5  m e m b e r s ;  t h e  m i d d l e  
m e d i a n  w a s  1 1 . 5 0 ;  a n d  4 . 5 0  m e m b e r s  w a s  t h e  m e d i a n  i n  t h e  
l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p .  T h i s  g r o u p  h a d  a  m e m b e r s h i p  
o f  s e v e n t y - o n e  s t u d e n t s .  
C o n c l u s i o n s  o f  T a b l e  X I I I  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n s  a r e :  
1 .  T h e  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  i n  t o w n  i n  t h e  u p p e r  s o c i o -
e c o n o m i c  c l a s s  h a d  m o r e  t h a n  t w i c e  t h e  m e d i a n  
m e m b e r s  t h a n  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s .  
2 .  T h e  m e d i a n  m e m b e r s h i p  i n  t h e  u p p e r  c l a s s  w a s  t h r e e  
t i m e s  t h a t  o f  t h e  l o w e r  c l a s s  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  
l i v e d  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l .  
3 .  S~udents w h o  l i v e d  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  i n  t h e  
u p p e r ,  m i d d l e  a n d  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  h a d  
a  h i g h e r  m e d i a n  m e m b e r s h i p  t h a n  t h o s e  s t u d e n t s  
w h o  l i v e d  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l .  
4 .  T h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  m e m b e r s  i n  t h e  d i f f e r e n t  
e c o n o m i c  c l a s s e s  a n d  i n  r e l a t i o n  t o  d i s t a n c e  f r o m  
h o m e  t o  s c h o o l  w a s  a  m e d i a n  m e m b e r s h i p  o f  1 0 . 0 0  
b y  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  
w h o  l i v e d  i n  t o w n .  
5 .  T h e  m e d i a n  m e m b e r s h i p  f o r  t h e  g i r l s  w a s  h i g h e r  t h a n  
t h a t  o f  t h e  b o y s  i n  a l l  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s -
s e s ,  a s  i n  t h e  u p p e r  c l a s s  t h e  g i r l s  h a d  a  m e d i a n  
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membership of 11.67 as compared to 7.42 for the 
boys; in the middle, the girls had a median of 
7.72 as compared to 5.62 median for the boys; and 
in the lower the girls' membership was 5.03 
activities compared to-3.25 for the boys. 
6. Students in grade twelve with a median of 16.25 
membership in the upper socio-economic group had 
the highest amount of membership in the grades. 
7. The median of 13.50 for the students in grade ten 
in the upper group was the record high in member-
ship. 
8. The economic classes influenced the amount of 
memberships in all classifications except in grade 
eleven where the median for the middle socio-
economic group was higher than the upper, and the 
lower group median was higher than the upper. 
9. Table XIII illustrates the fact that the socio-
economic status and the distance of the school 
from the home are determining factors in the amount 
of memberships. 
It is suggested that for further comparisons the reader 
consult Tables XIII and XIII (A) for the median memberships 
and the number of students in each of these classifications. 
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T A B L E  X I V  W h o  G o e s  t o  t h e  I n t e r s c h o l a s t i c  A t h l e t i c  C o n t e s t s  
i n  T h i s  S c h o o l ?  
C l a s s i f i c a t i o n  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
M i d d l e  
L o w e r  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
S e x :  
I n  T o w n  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - -
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - - - - -
B o y s  
G i r l s  
G r a d e :  
S e v e n  
E i g h t  
N i n e  
T e n  
E l e v e n  
T w e l v e  
D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  o f  
H o m e  G a m e s  A t t e n d e d  
! ; o w  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
M e d i a n  
1 7 . 2 5 0 0  
1 1 . 5 3 8 4  
6 . 7 8 5 7  
1 3 . 7 8 5 7  
7 . 5 5 5 5  
9 .  7 5 0 0  
1 2 . 5 5 0 0  
1 1 . 7 0 0 0  
4 . o o o o  
6 . 6 2 5 0  
1 2 . 8 3 3 3  
1 3 . 9 0 0 0  
1 6 . 0 0 0 0  
1 5 . 3 3 3 3  
H i g h  
3 4  
3 6  
3 7  
3 6  
3 3  
3 7  
3 7  
3 4  
2 7  
2 8  
3 1  
3 6  
3 4  
3 7  
( N o t e :  T h e  d a t a  o f  t h i s  t~ble a r e  o b t a i n e d  f r o m  q u e s t i o n  
1 5 . )  
1 3 1  
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TABLE XIV (A) Number and Percent of Non-Participants not 
Attending the Interscholastic Athletic Contests 
Total NUmber Percent 
Classification Number of Non- of Non-
in Grou~ Partici~ants Partici~ants 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
----------
132 2 1. 
Middle 
----------
335 26 7. 
Lower 
----------
242 43 17. 
Location of Home: 
In Town 
----------
410 28 6. 
Not Over Three Miles 139 24 17. 
Over Three Miles -- 160 16 
Sex: 
Boys 
----------
357 31 8. 
Girls 
----------
352 37 10. 
Grade: 
Seven 
----------
181 24 13. 
Eight 
----------
139 22 15. 
Nine 
----------
122 14 11. 
Ten 
----------
lo4 2 1. 
Eleven 
----------
92 2 2. 
Twelve 
----------
71 4 5. 
I n t e r p r e t a t i o n  o f  T a b l e  X I V  a n d  X I V  ( A )  
W h o  G o e s  t o  t h e  I n t e r s c h o l a s t i c  A t h l e t i c  C o n t e s t s  
i n  T h i s  S c h o o l ?  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  c h e c k  a l l  o f  t h e  a t h l e t i c  
c o n t e s t s  w h i c h  t h e y  a t t e n d e d  o r  w e r e  p l a n n i n g  t o  a t t e n d  a s  
a  s p e c t a t o r  o r  a s  a  p l a y e r  ~ y e a r :  
_ _  _ _ _ , l )  F o o t b a l l  g a m e  w i t h  M t .  V e r n o n  a t  T o p p e n i s h ,  
S e p t e m b e r  1 6  
_ _ _  . 2 )  F o o t b a l l  g a m e  w i t h  G r a n d v i e w  t h e r e ,  S e p t e m -
b e r  2 2  
_ _ _  _ , )  F o o t b a l l  g a m e  w i t h  E l l e n s b u r g  a t  E l l e n s b u r g ,  
S e p t e m b e r  2 9  
_ _ _ _  4 )  F o o t b a l l  g a m e  w i t h  S e l a h  a t  T o p p e n i s h ,  
O c t o b e r  6  
_ _ _  5 )  F o o t b a l l  g a m e  w i t h  M a r q u e t t e  t h e r e ,  O c t o b e r  
1 3  
_ _ _  6 )  F o o t b a l l  g a m e  w i t h  H i g h l a n d  a t  T o p p e n i s h ,  
O c t o b e r  2 0  
_ _ _ _  7 )  F o o t b a l l  g a m e  w i t h  C l e  E l u m  t h e r e ,  O c t o b e r  2 7  
---~8) F o o t b a l l  g a m e  w i t h  W a p a t o  a t  T o p p e n i s h ,  
N o v e m b e r  1 1  
_ _  9 )  
T h e  J u n i o r  H i g h  f o o t b a l l  g a m e  w i t h  E l l e n s -
b u r g  
1 0 )  
- -
T h e  J u n i o r  H i g h  f o o t b a l l  g a m e  w i t h  M a r q u e t t e  
1 1 )  
- -
T h e  J u n i o r  H i g h  f o o t b a l l  g a m e  w i t h  W a p a t o  
- -
1 2 )  T h e  J u n i o r  H i g h  f o o t b a l l  g a m e  w i t h  Y a k i m a  
_ _  1 3 )  
B a s k e t b a l l  J a m b o r e e  a t  W a p a t o ,  D e c e m b e r  1  
1 4 )  
- -
B a s k e t b a l l  g a m e  w i t h  S u n n y s i d e  a t  T o p p e n i s h ,  
D e c e m b e r  5  
1 3 3  
1 3 4  
1 5 )  
B a s k e t b a l l  g a m e  w i t h  S u n n y s i d e  a t  S u n n y s i d e ,  
D e c e m b e r  2 2  
1 6 )  B a s k e t b a l l  g a m e  w i t h  Y a k i m a  a t  T o p p e n i s h ,  
J a n u a r y  5  
1 7 )  
B a s k e t b a l l  g a m e  w i t h  S e l a h  a t  S e l a h ,  J a n u -
a r y  6  
1 8 )  B a s k e t b a l l  g a m e  w i t h  E l l e n s b u r g  a t  E l l e n s -
b u r g ,  J a n u a r y  1 3  
1 9 )  
B a s k e t b a l l  g a m e  w i t h  W a p a t o  a t  W a p a t o ,  
J a n u a r y  1 9  
2 0 )  
B a s k e t b a l l  g a m e  w i t h  : M a r q u e t t e  a t  T o p p e n i s h ,  
J a n u a r y  2 0  
2 1 )  B a s k e t b a l l  g a m e  w i t h  C l e  E l u m  a t  T o p p e n i s h ,  
J a n u a r y  2 6  
2 2 )  
B a s k e t b a l l  ga~e w i t h  C l e  E l u m  a t  C l e  E l u m ,  
J a n u a r y  2 7  
2 3 )  
B a s k e t b a l l  g a m e  w i t h  Y a k i m a  a t  Y a k i m a ,  
F e b r u a r y  2  
2 4 )  B a s k e t b a l l  g a m e  w i t h  S e l a h  a t  T o p p e n i s h ,  
F e b r u a r y  3  
2 5 )  
B a s k e t b a l l  g a m e  w i t h  H i g h l a n d  a t  H i g h l a n d ,  
F e b r u a r y  9  
2 6 )  
B a s k e t b a l l  g a m e  w i t h  E l l e n s b u r g ,  a t  T o p p e n -
i s h ,  F e b r u a r y  1 0  
2 7 )  
B a s k e t b a l l  g a m e  w i t h  W a p a t o  a t  T o p p e n i s h ,  
F e b r u a r y  1 6  
2 8 )  
B a s k e t b a l l  g a m e  w i t h  M a r q u e t t e  a t  M a r q u e t t e ,  
F e b r u a r y  1 7  
2 9 )  
S u b - D i v i s i o n  t o u r n a m e n t  a t  W a p a t o ,  F e b r u -
a r y  2 3 ,  2 4  
3 0 )  
D i s t r i c t  F i n a l s  a t  R i c h l a n d ,  : M a r c h  2 ,  3  
1 )  
B o x i n g  m a t c h e s  a t  T o p p e n i s h  ( S m o k e r ) ,  
N o v e m b e r  1 5  
2 )  
B o x i n g  m a t c h e s  w i t h  P a s c o  a t  T o p p e n i s h ,  
D e c e m b e r  2 0  
3 )  
B o x i n g  m a t c h e s  w i t h  G r a n d v i e w  a t  T o p p e n i s h ,  
J a n u a r y  1 1  
3 4 )  
B o x i n g  m a t c h e s  w i t h  R i c h l a n d  a t  R i c h l a n d ,  
J a n u a r y  1 8  
. 3 5 )  
B o x i n g  m a t c h e s  w i t h  M a r q u e t t e  a t  T o p p e n i s h ,  
J a n u a r y  2 5  
6 )  
B o x i n g  m a t c h e s  w i t h  G r a n d v i e w  a t  G r a n d v i e w ,  
J a n u a r y  2 9  
3 7 )  
B o x i n g  m a t c h e s  w i t h  P a s c o  a t  P a s c o ,  F e b r u -
a r y  8  
8 )  
B o x i n g  m a t c h e s  w i t h  R i c h l a n d  a t  T o p p e n i s h ,  
F e b r u a r y  1 5  
3 9 )  
B o x i n g  m a t c h e s  w i t h  H e r m i s t o n ,  O r e g o n ,  a t  
T o p p e n i s h ,  F e b r u a r y  2 2  
4 o )  
B o x i n g  m a t c h e s  w i t h  M a r q u e t t e  a t  M a r q u e t t e ,  
M a r c h  1  
T h e  w r i t e r  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  n u m b e r  a n d  a m o u n t  o f  
p a r t i c i p a t i o n s  i n  T a b l e  X I V  h a s  n o t  d e a l t  w i t h  n o n - p a r t i c i -
p a t i o n s  a s  T a b l e  X I V  ( A )  c a n  b e  i n s p e c t e d  f o r  t h e  n u m b e r  a n d  
p e r c e n t  o f  n o n - p a r t i c i p a t i o n s .  
I n  t h e  u p p e r - s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  w h i c h  w a s  c o m p o s e d  
o f  1 3 2  s t u d e n t s ,  e i g h t e e n  s t u d e n t s  w e r e  p a r t i c i p a n t s  o r  
a t t e n d e d  i n t e r s c h o l a s t i c  a t h l e t i c  c o n t e s t s  w h i c h  r a n g e d  f r o m  
o n e  a t t e n d a n c e  t o  s i x ;  t w e n t y - f o u r  p u p i l s  a t t e n d e d  s e v e n  
t h r o u g h  t w e l v e  a c t i v i t i e s ;  t h i r t y  s t u d e n t s  w e n t  t o  a c t i v i t i e s  
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r a n g i n g  f r o m  t h i r t e e n  t o  e i g h t e e n ;  i n  t h e  a c t i v i t i e s  w h i c h  
r a n g e d  f r o m  n i n e t e e n  t o  t w e n t y - f o u r ,  t h i r t y  s t u d e n t s  t o o k  
p a r t ;  a n d  i n  a c t i v i t i e s  f r o m  t w e n t y - f i v e  t o  t h i r t y - f o u r ,  
t h i r t y - t w o  s t u d e n t s  t o o k  p a r t .  
E i g h t y - e i g h t  s t u d e n t s  i n  t h e  m i d d l e  e c o n o m i c  g r o u p  w e r e  
i n  a t t e n d a n c e  a t  a c t i v i t i e s  w h i c h  r a n g e d  f r o m  o n e  t o  s i x ;  
f i f t y - s i x  s t u d e n t s  a t t e n d e d  i n t e r s c h o l a s t i c  e v e n t s  w h i c h  
r a n g e d  f r o m  s e v e n  t o  t w e l v e ;  i n  t h e  a c t i v i t i e s  w h i c h  r a n g e d  
f r o m  t h i r t e e n  t o  e i g h t e e n ,  f i f t y - s i x  s t u d e n t s  a t t e n d e d ;  
f i f t y - s e v e n  s t u d e n t s  w e r e  i n  a t t e n d a n c e  a t  g a m e s  w h i c h  r a n  
f r o m  n i n e t e e n  t o  t w e n t y - f o u r ;  a n d  f o r t y - t w o  s t u d e n t s  w e r e  
i n  a t t e n d a n c e  a t  a c t i v i t i e s  w h i c h  r a n g e d  f r o m  t w e n t y - f i v e  
t o  t h i r t y - s i x .  
O f  t h e  2 4 2  s t u d e n t s  i n  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p ,  
s e v e n t y - s i x  s t u d e n t s  a t t e n d e d  i n t e r s c h o l a s t i c  c o n t e s t s  w h i c h  
r a n g e d  f r o m  o n e  a t t e n d a n c e  t o  s i x ;  f o r t y - s e v e n  s t u d e n t s  
a t t e n d e d  s e v e n  t o  t w e l v e  o f  t h e  e v e n t s ;  f o r t y - s e v e n  s t u d e n t s  
w e n t  t o  a c t i v i t i e s  w h i c h  r a n g e d  f r o m  t h i r t e e n  t o  e i g h t e e n ;  
a n d  t h e  r e m a i n i n g  t h i r t y  s t u d e n t s  a t t e n d e d  f r o m  n i n e t e e n  t o  
t h i r t y - s e v e n  a c t i v i t i e s .  
E i g h t y - e i g h t  s t u d e n t s  o f  t h e  4 1 0  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  i n  
t o w n  a t t e n d e d  a c t i v i t i e s  w h i c h  r a n g e d  f r o m  o n e  t o  s i x ;  s e v -
e n t y - o n e  s t u d e n t s  a t t e n d e d  a t h l e t i c  e v e n t s  o f  l e s s  t h a n  
s e v e n  o r  m o r e  t h a n  t w e l v e ;  e i g h t y - s e v e n  s t u d e n t s  a t t e n d e d  
1 3 6  
activities ranging from thirteen through eighteen; seventy-
one students were in attendance at games from nineteen 
through twenty-four of the various activities offered; and 
sixty-six students were participants in activities ranging 
from twenty-five through thirty-six. 
Of the 139 students who lived one to three miles from 
school, sixty-eight attended various games ranging from one 
to six; twenty-five students attended games which ranged 
from seven through twelve; twenty-four students participated 
in interscholastic athletic functions which ranged from 
thirteen to eighteen participations; fourteen students 
attended various games ·which ranged from nineteen to twenty-
four; and the remaining eight students attended games ranging 
from twenty-five through thirty-seven in number. 
Of the 160 students who lived more than three miles 
from school, fifty students attended one to six games; 
twenty-seven pupils were in attendance at seven to twelve 
of the games; thirty-one students went to more than thirteen 
and less than eighteen games; in the different events of 
nineteen to twenty-four, sixteen students took part; and 
fifteen students went to the various games which ranged 
from twenty-five to thirty-seven. 
Eighty-seven of the 357 boys in this study were active 
in one to six games either as a spectator or a participator; 
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sixty boys took part in games from seven to twelve; eighty-
one boys were spectators or participants in thirteen to 
eighteen of the different activities; fifty-seven boys 
went to games ranging from nineteen to twenty-four; and 
fifty-seven boys went to games which ranged from twenty-five 
to thirty-seven. 
Ninety-five girls of the 352 were spectators at games 
which ranged from one to six; sixty-seven girls attended 
seven to twelve interscholastic contests; sixty-one girls 
attended thirteen to eighteen different events; forty-four 
girls went to different athletic events which ranged from 
nineteen to twenty-four; and forty-eight girls attended 
twenty-five to thirty-four of the interscholastic contests. 
Of the 181 students in the seventh grade, eighty-eight 
attended one to six of the athletic contests; thirty-five 
were attendants at seven to twelve events; twenty-six at-
tended thirteen to eighteen contests; and eight students in 
the grade eight went to nineteen to twenty-seven of the 
athletic contests offered by this school. 
Thirty-eight students in grade eight attended one to 
six contests; thirty-five students were in attendance at 
seven to twelve events; twenty-five students attended 
thirteen to eighteen athletic contests either as a spectator 
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or participant; and nineteen students were in attendance at 
athletic events ranging from nineteen to thirty-six. 
Of the 122 students in grade nine, twenty-two attended 
one to six events; twenty-three pupils went to seven to 
twelve athletic functions; thirty-three students were par-
ticipants in not less than thirteen or more than nineteen; 
and thirty students attended athletic functions which ranged 
from nineteen to thirty-two. 
Athletic functions which ranged from one to six found 
sixteen of the 104 students in grade ten participating; 
events ranging from seven to twelve were attended by four-
teen students; thirty-two students attended not less than 
thirteen or more than eighteen of the athletic functions; 
and forty students were participants in nineteen to thirty 
six of the various athletic contests either as a spectator 
or participant. 
Of the ninety-two students in grade eleven, twelve 
attended contests which ranged from one to six; fifteen 
students were participants in not less than seven or more 
than twelve activities; thirteen students attended athletic 
contests which ranged from thirteen to eighteen; twenty-one 
students attended not less than nineteen or more than twenty 
four events; end twenty-nine students attended contests 
Which ranged from twenty-five to thirty-four. 
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Of the seventy-one students in grade twelve, six at-
tended one to six events; six students were participators 
in not less than seven or more than twelve; eleven students 
were in attendance at thirteen to eighteen different athle-
tic events; sixteen students attended nineteen to twenty-
four different athletic functions; and twenty-eight students 
participated in not less than twenty-five or more than 
thirty-seven events. 
Conclusions of Tables XIV and XIV (A) 
The most significant conclusions are: 
1. One percent of the students in the upper socio-
economic group were non-participants. 
2. The middle socio-economic class had a non-partici-
pation of seven percent. 
3. Lower socio-economic group had a non-participation 
of seventeen percent or seventeen times more than 
that of the upper group. 
4. In regard to the location of the students• homes, 
those students living in town had a median 
participation of 13.7857; students living one to 
three miles, 7-5555; and students living more than 
three miles, 9.75. 
5. Of the 357 boys in this study, eight percent did 
not attend any of the interscholastic athletic 
contests. 
6. Ten percent of the girls did not attend any of the 
athletic contests. 
7. Thirteen percent of the seventh grade students did 
not attend any athletic functions. 
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8. Of the 139 students in the eighth grade, fifteen 
percent were non-participators. 
9. Eleven percent or the students in grade nine were 
non-participants. 
10. Of the 104 students in grade ten, one percent or 
two students did not participate. 
11. Two percent of the students in grade eleven did 
not attend any of the functions. 
12. Five percent of the students in grade twelve were 
non-participators. 
13. Sixty-eight students of the 709 did not attend any 
interscholastic function. 
For further information the reader should refer to 
Tables XIV and XIV (A). 
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TABLE XV 'Who Goes to the Dramatic, Forensic and Musical 
Productions or Conte9ts Put On by This School 
Classifications 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
Middle 
Lower 
Location of Home: 
Sex: 
In Town 
Not Over Three Miles -----
Over Three Miles ---------
Boys 
Girls 
Grade: 
Seven 
Eight 
Nine 
Ten 
Eleven 
Twelve 
Distribution of Number of 
Productions or Contests 
~~~~A_t_t~en~d~e.....,4'--~~~ 
Low Median High 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3.3333 
2.8263 
2.2868 
2.9457 
2.1515 
2.0000 
2.3779 
3.0901 
1.5944 
2.6444 
3.2144 
3.4565 
3.7307 
3.7333 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
(Note: The data of this table are obtained from question 
17.) 
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T A B L E  X V  ( A )  N u m b e r  a n d  P e r c e n t  o f  N o n - A t t e n d a n c e  i n  D r a m a -
t i c ,  F o r e n s i c  a n d  M u s i c a l  P r o d u c t i o n s  o r  C o n t e s t s  P u t  
o n  b ; r _ _ l ' h i s  S c h o o l  
T o t a l  N u m b e r  
C l a s s i f i c a t i o n  
N u m b e r  o f  N o n -
i n  Grou~ A t t e n d a n t s  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
M i d d l e  
L o w e r  
1 3 2  
3 3 5  
2 4 2  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
S e x :  
I n  T o w n  
4 1 0  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  1 3 9  
O v e r  T h r e e  M i l e s  1 6 0  
B o y s  
G i r l s  
- - - - - - - - - - - 3 5 7  
- - - - - - - - - - - 3 5 2  
G r a d e :  
S e v e n  
E i g h t  
N i n e  
T e n  
E l e v e n  
T w e l v e  
1 8 1  
1 3 9  
1 2 2  
1 0 4  
9 2  
7 1  
1 0  
4 2  
4 2  
3 7  
2 9  
2 8  
6 0  
3 4  
5 6  
1 1  
1 1  
7  
4  
4  
P e r c e n t  
o f  N o n -
A t t e n d a n t s  
7 .  
1 2 .  
1 7 .  
9 .  
2 0 .  
1 7 .  
1 6 .  
9 .  
3 0 .  
7 .  
9 •  
6 .  
4 .  
5 .  
1 4 3  
Interpretation of Table XV 
Who Goes to the Dramatic, Forensic and Musical 
Productions or Contests Put on by This School 
The students in this study were asked to check all of 
the following events which they attended or were likely to 
attend this year: 
1) Annual Orchestra Concert 
2) Assembly in which the Debate Team puts on 
the program 
) Fall concert by the Band 
4) Spring Concert by the Choir and Band 
) Junior Class Play 
6) Christmas Evening Program 
7) Senior Class Play 
Of the 132 students in grade seven, ten did not attend 
any event; sixteen attended one forensic and musical activi-
ty; twenty-five attended two; eighteen students attended 
four; twenty attended four of the different functions; 
fourteen students attended five musical and forensic events; 
twenty-two were in attendance at six events; and of the 
seven events that could be attended, seven students were in 
attendance. 
Forty-two students were non-attendants in the middle 
socio-economic group; thirty-one students attended one 
event; seventy-one students were attendants in two activities; 
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seventy-twostudents attended three; fifty were in attendance 
at five activities; twenty-five students attended five and 
six events, respectively; and nineteen students took advan-
tage of all seven activities in the forensic, dramatic, and 
musical productions. 
Of the 242 students in the lower socio-economic class, 
42 were non-attendants; thirty-one attended one activity; 
sixty-one stud.nts were present at two productions; fifty-
two were present at three activities; twenty-five attendE:d 
four productions; seventeen were present at five activities; 
eleven were members at six events; and three students in 
the lower socio-economic class were members in seven of 
the activities. 
Thirty-seven students of the 410 who lived in town 
were not members; forty-four were active in one activity; 
eighty-seven students took part in one of the forensic and 
dramatic productions; eighty-three attended three produc-
tions; fifty-three were in attendance at four activities; 
forty-one students appeared at five of the productions; 
of the six events which students could attend, forty-three 
students were in attendance; and twenty-two students at-
tended seven of the activities put on by the dramatic, 
forensic or musical events. 
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Of the 139 students who lived one to three miles from 
school, twenty-nine did not attend any of the activities 
offered; ninete·en were in attendance at one event; thirty-
three students attended two; twenty-three students were in 
attendance at three events; fifteen went to four events; 
eleven students appeared at five productions; of the six 
activities offered in this school, five students attended; 
and four students attended seven of the dramatic, forensic 
or musical productions offered in this school. 
Twenty-eight students of the 160 who lived more than 
three miles from school did not attend any activities; fif-
teen attended one; thirty-seven students were in attendance 
at two events; thirty-six students were in attendance at 
three productions; twenty-seven students attended four 
events; four students attended five; ten students were in 
attendance at six activities; and of the seven activities 
offered, three students were in attendance at all of the 
events. 
Of the 357 boys, sixty students did not attend any of 
the activities; forty-three were in attendance at one event; 
eighty-six went to two activities; eighty-one students 
attended three productions; of the four events which stu-
dents could attend, thirty-five students attended; twenty-
one were in attendance at five activities; nineteen 
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attended six; and twelve students attended seven of the 
activities. 
Thirty-four of the 352 girls did not attend any of the 
productions; thirty-five went to one event; seventy-one 
students appeared at two; sixty-one attended three of the 
forensic and dramatic activities; sixty students were in 
attendance at four of the different activities; thirty-five 
of the girls attended .£ive events; thirty-nine students 
made appearances at six productions; and seventeen students 
attended all of the seven events. 
Fifty-six members of the 181 students in the seventh 
grade did not attend any of the dramatic or forensic ac-
tivities; twenty-six were in attendance at one event; fifty-
nine members attended two activities; twenty-eight students 
appeared at three productions; seven attended four events; 
two students were in attendance at five of the dramatic 
and forensic activities; two members were in attendance 
at six productions; and one student appeared at seven of 
the activities~ 
Of the 139 members in the eighth grade eleven did not 
appear for any of the performances; eighteen attended two 
activities; thirty-four were in attendance at three per-
formances; forty-five students attended three of the 
performances; twenty appeared at four; eight students 
11+7 
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attended five; and one member attended six performances. 
Eleven students in grade ten did not go to any of the 
dramatic, forensic, or musical events; seventeen attended 
one event; twenty-three appeared at two productions; four-
teen members went to three events; twenty-six students 
attended four; twelve appeared at five of the different 
events; fifteen members attended six; and four students 
of the 122 in the ninth grade attended seven of the pro-
ductions. 
Of the 104 students in grade ten, seven members did 
not attend any of the functions; nine students attended 
one event; fourteen were in attendance at two functions; 
twenty-three members appeared at three events; thirteen 
students attended four of the productions; fourteen students 
attended five; eighteen members appeared at six; and six 
members of the tenth grade attended all of the functions. 
Four students of the ninety-two in grade eleven did 
not attend any of the events put on by dramatic or forensic 
clubs; two students attended one production; sixteen were 
in attendance at one event; twenty-one members attended 
three functions; thirteen appeared at four; fourteen members 
attended five of the productions; ten members attended six 
events; and twelve students attended seven productions put 
on by the dramatic and musical activities. 
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O f  t h e  s e v e n t y - o n e  s t u d e n t s  i n  g r a d e  t w e l v e ,  f o u r  m e m -
b e r s  d i d  n o t  a t t e n d  a n y  o f  t h e  f U n c t i o n s ;  s i x  s t u d e n t s  a t -
t e n d e d  o n e  f u n c t i o n ;  e l e v e n  s t u d e n t s  w e r e  i n  a t t e n d a n c e  
a t  t w o ;  e l e v e n  s t u d e n t s  a t t e n d e d  t h r e e  p r o d u c t i o n s ;  f i f t e e n  
m e m b e r s  a t t e n d e d  f o u r  o f  t h e  e v e n t s ;  s i x  s t u d e n t s  a t t e n d e d  
f i v e  o f  t h e  p r o d u c t i o n s ;  t w e l v e  s t u d e n t s  w e r e  i n  a t t e n d a n c e  
a t  s i x ;  a n d  t h e  r e m a i n i n g  s i x  s t u d e n t s  a p p e a r e d  a t  s e v e n  o f  
t h e  d r a m a t i c  a n d  f o r e n s i c  p r o d u c t i o n s  o f  t h i s  s c h o o l .  
C o n c l u s i o n s  o f  T a b l e s  X V  a n d  X V  ( A )  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n s  a r e :  
1 .  S e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  
d i d  n o t  a t t e n d  a n y  o f  t h e  f o r e n s i c  a n d  d r a m a t i c  
p r o d u c t i o n s ,  w h i l e  t h e  m i d d l e  g r o u p  h a d  a  n o n -
a t t e n d a n c e  o f  1 2  p e r c e n t ,  a n d  1 7  p e r c e n t  o f  t h e  
l o w e r  s o c i o  e c o n o m i c  c l a s s  w e r e  n o n - a t t e n d a n t s .  
( N o t e  t h e  v a r i a n c e  o f  5  p e r c e n t  b e t w e e n  e a c h  o f  
t h e  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s e s  i n  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n . )  
2 .  S t u d e n t s  w h o  l i v e d  i n  t o w n ,  9 1  p e r c e n t  a t t e n d e d  
t h e  d i f f e r e n t  f u n c t i o n s ;  8 0  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  
w h o  l i v e d  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  w e r e  i n  a t t e n d a n c e  
a t  t h e  v a r i o u s  p r o d u c t i o n s ;  a n d  8 3  p e r c e n t  
o f  t h e  s t u d e n t s  l i v i n g  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  a t -
t e n d e d  t h e  d r a m a t i c  a n d  f o r e n s i c  a c t i v i t i e s .  
I t  i s  c a l l e d  t o  t h e  r e a d e r ' s  a t t e n t i o n  t h a t  s t u d e n t s  
l i v i n g  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  a t t e n d e d  m o r e  o f  t h e  
f u n c t i o n s  t h a n  d i d  t h e  s t u d e n t s  l i v i n g  o n e  t o  t h r e e  
m i l e s  f r o m  s c h o o l .  
3 .  T h e  m e d i a n  a t t e n d a n c e  f o r  g i r l s  w a s  3 . 0 9 0 1 ,  a n d  
f o r  t h e  b o y s  t h e  m e d i a n  w a s  2 . 3 7 7 9 .  
4 .  T h e  m e d i a n  m e m b e r s h i p  f o r  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  s e v e n t h  
g r a d e  w a s  1 . 5 9 4 4 ,  a n d  3 0  p e r c e n t  o f  t h i s  g r o u p  
d i d  n o t  a t t e n d  a n y  o f  t h e  p r o d u c t i o n s .  
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5. Seven percent of the students in grade eight did 
not attend any of the functions. 
6. Nine percent of the students in grade nine did not 
go to any of the dramatic or forensic productions. 
7. The median attendance for the students in grade ten 
was 3.4565, and this median attendance was higher 
than the median attendance in grades seven, eight 
or nine. 
8. The attendance at the forensic and dramatic 
activities for grades eleven and twelve showed 
little difference as grade eleven had a median at-
tendance of 3.7307, and grade twelve members had 
a median of 3.7333. 
9. Ninety-four students of the 709 in this study did 
not attend one of the productions put on by the 
dramatic or forensic clubs in this school. 
It is suggested that the reader refer to Tables XV and 
XV (A) for comparisons not made in the above conclusions. 
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T A B L E  X V I  W h o  G o e s  t o  t h e  S c h o o l  F u n c t i o n s  o f  T h i s  S c h o o l ?  
C l a s s i f i c a t i o n  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
M i d d l e  
L o w e r  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
S e x :  
I n  T o w n  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - -
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - - - - -
B o y s  
G i r l s  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
G r a d e :  
S e v e n  
E i g h t  
N i n e  
T e n  
E l e v e n  
T w e l v e  
D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  o f  
S o c i a l  F u n c t i o n s  A t t e n d e d  
L o w  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
M e d i a n  
6 . 9 5  
6 . 1 9  
4 . 4 0  
6 . 6 2  
4 . 5 8  
5 . 4 3  
4 . 5 6  
6 . 4 8  
3 . 8 1  
5 . 4 1  
6 . 1 0  
8 . 4 1  
8 . 1 1  
9 . 8 5  
H i g h  
2 5  
2 5  
2 0  
2 5  
2 1  
2 5  
2 1  
2 5  
9  
1 6  
1 9  
2 5  
2 4  
2 5  
( N o t e :  - T h e  d a t a  o f - - t h i s  t a b l e  a r e  o b t a i n e d  f r o m  q u e s t i o n  
1 6 . )  .  
1 5 1  
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TABLE XVI (A) Number and Percent of Those Not Attending 
School Functions 
Total Number Not Percent Not 
Classification Number Attending Attending 
in Group School School 
Functions Functions 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
--------------132 4 3. 
Middle 
-----------
335 21 6. 
Lower 
-----------
242 26 10. 
Location of Home: 
In Town 
-----------
410 18 4. 
Not Over Three Miles 139 18 12. 
Over Three Miles 
---
160 15 9. 
Sex: 
Boys 
-----------
357 35 9. 
Girls 
-----------
352 16 4. 
Grade: 
Seven 
-----------
181 25 13. 
Eight 
-----------
139 6 4. 
Nine 
-----------
122 8 6. 
Ten 
-----------
104 7 6. 
Eleven 
-----------
92 3 3. 
Twelve 
-----------
71 2 2. 
~. 
f ;  
f  
i  
I n t e r p r e t a t i o n  o f  T a b l e  X V I  a n d  X V I  ( A )  
W h o  G o e s  t o  t h e  S c h o o l  F u n c t i o n s  o f  T h i s  S c h o o l ?  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  c h e c k  . ! ! 1 1 .  o f  t h e  f o l l o w i n g  
p a r t i e s ,  d a n c e s ,  a n d  o t h e r  s o c i a l  f u n c t i o n s  w h i c h  t h e y  h a v e  
a t t e n d e d  o r  w e r e  l i k e l y  t o  a t t e n d  ~ Y e a r :  
_ _  _ _ , l )  A l l  s p o r t s  b a n q u e t  
_ _  _ _ _ , 2 )  D a d ' s  N i g h t ,  F . F . A .  
_ _ _  _ , )  J u n i o r  P r o m  
_ _ _  4 )  P r e  W a p a t o  G a m e  R a l l y  
_ _ _ _ _  5 )  S e n i o r  P r o m  
_ _ _ _ _  6 )  S o p h o m o r e  P a r t y  
_ _ _ _ _  7 )  Y o u r  h o m e r o o m  p a r t y  o r  p i c n i c  
_ _ _ _ _  8 )  N a t i o n a l  A s s e m b l y  ( M a r i m b a ) ,  S e p t e m b e r  2 1  
--~9) F u t u r e  F a r m e r s  o f  A m e r i c a  P a r t y ,  S e p t e m b e r  2 1  
_ _ _  _ _ , 1 0 )  A c t i v e  C l u b  F o o t b a l l  d i n n e r ,  D e c e m b e r  1 2  
_ _  _ , 1 1 )  G i r l s  A t h l e t i c  D a n c e  
_ _  _ . 1 2 )  C h r i s t m a s  C o n c e r t  
_ _  _ , 1 3 )  P e p  C l u b  D a n c e  
1 4 )  W i l d c a t  D a n c e  
1 5 )  H o m e c o m i n g  p a r a d e ,  O c t o b e r  2 1  
1 6 )  H o m e c o m i n g  d a n c e  
1 7 )  H o m e c o m i n g  d i n n e r  
_ _ _ _ _  . 1 8 )  H o m e c o m i n g  c o r o n a t i o n ,  O c t o b e r  2 1  
1 5 3  
___ .19) Homecoming program, October 21 
___ .20} Future Homemakers party 
21) Senior dance 
---
___ .22) Soph(jmore dance 
__ __,23) Future Farmers Basketball turnouts 
__ __,24) Future Farmers Evening meetings 
___ 25') G.A.A. Carnival 
__ _.26) Annual Staff Seattle trip 
__ _.27) Annual Staff over night trip 
__ _.28) Girls Athletic play days 
__ _.29) Girls tumbling teams 
__ __,O) Future Homemakers conference at Cle Elum 
1) Future Farmers conference 
---
---
2) Student conference in Seattle 
__ _.,3) Ellensburg Student conference 
__ __,4) Participate in Mothers Tea 
__ __..5') Rummage Sale 
__ _,6) Exchange Assembly with Wapato 
__ _,7) Junior High Assemblies 
__ __,8) Junior High Evening Parties 
..._ _ __,39) Junior High Mothers Tea 
Four students in the upper socio-economic group did 
not attend any school functions; fifty-seven attended one 
to six of the activities; thirty-nine attended seven to 
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twelve of the functions; twenty-nine attended thirteen to 
twenty-one of the activities; and one student went to twenty 
four functions; and another attended twenty-five of the 
school activities. 
In the middle socio-economic group, 14o students at-
tended the school activities which ranged from one activity 
to six; 139 took part in those ranging from seven through 
twelve; forty-two attended those ranging from thirteen 
through eighteen; twelve took part in those ranging from 
eighteen through twenty-two; and two took part in twenty-
fi ve of the school activities. 
Twenty-six students in the lower socio-economic group 
did not attend any school functions; one hundred and fifty-
six were at one through six; forty-six were present at 
seven through thirteen; fourteen attended fourteen through 
twenty-one of the functions. The lower socio-economic 
group consisted of two hundred and forty-two members. 
Of those students living in town, eighteen did not at-
tend any of the school functions; two hundred and sixteen 
went to one through six; one hundred and eleven attended 
seven through twelve; fifty-two had gone to thirteen throu~ 
eighteen; thirteen attended nineteen through twenty-five 
of the social functions. This group consisted of four 
hundred and ten members. 
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The group of one hundred and thirty-nine members that 
lived one to three miles from school had eighteen stay home 
from all of the functions; eighty-two were at one through 
six; twenty-six attended seven through twelve; eleven were 
present at thirteen through eighteen; one attended nineteen; 
and one attended twenty-one of the school functions. 
The hundred and sixty students who lived more than 
three miles from school had fifteen students that did not 
attend any functions; seventy-nine were present at one 
through six; fifty-two attended seven through twelve; and 
fourteen attended thirteen through twenty-five of the school 
dances, parties, etc. 
The total non-participants of boys in the school func-
tions were thirty-five; two hundred and sixteen attended 
one and not more than six; seventy-eight went to seven 
through twelve; and twenty-eight attended thirteen through 
twenty-one of the social affairs. There were three hundred 
and fifty-seven boys in this group. 
The total number of girls was three hundred and fifty-
two. There were sixteen non-participants in all social 
affairs; one hundred were present at one through six; one 
hundred and eleven atte~ded seven through twelve; forty-six 
went to thirteen through eighteen; eighteen attended nineteE!l 
t h r o u g h  t w e n t y - f i v e  o f  t h e  s o c i a l  f u n c t i o n s .  
I n  g r a d e  s e v e n  t h e  t o t a l  e n r o l l m e n t  w a s  1 8 1  p u p i l s ;  
t w e n t y - f i v e  w e r e  n o n - p a r t i c i p a n t s  i n  a n y  s o c i a l  a f f a i r s ;  
n i n e t y - o n e  a t t e n d e d  o n e  t h r o u g h  f o u r ;  s i x t y - f i v e  w e r e  p r e -
s e n t  a t  f i v e  t h r o u g h  n i n e  o f  t h e  s c h o o l  fu.~ctions. 
T h e  t o t a l  e n r o l l m e n t  o f  g r a d e  e i g h t  w a s  1 3 9 ;  s i x  w e r e  
n o t  p r e s e n t  a t  a n y  o f  t h e  a c t i v i t i e s ;  o n e - h u n d r e d  a n d  t e n  
w e r e  a t  o n e  t h r o u g h  e i g h t ;  t h i r t e e n  w e r e  p r e s e n t  a t  n i n e  
t h r o u g h  s i x t e e n  o f  t h e  s o c i a l  a f f a i r s .  
T h e  e n r o l l m e n t  i n  g r a d e  n i n e  w a s  1 2 2 ;  e i g h t  d i d  n o t  
g o  t o  a n y  s o c i a l  f u n c t i o n s ;  f i f t y - s e v e n  a t t e n d e d  o n e  t h r o u g h  
s i x ;  f o r t y - s e v e n  w e n t  t o  s e v e n  t h r o u g h  t h i r t e e n ;  n i n e  w e r e  
p r e s e n t  a t  f o u r t e e n  t h r o u g h  n i n e t e e n  e v e n t s .  
T h e  e n r o l l m e n t  o f  g r a d e  t e n  w a s  1 0 4 ;  s e v e n  d i d  n o t  
m a d e  a n  a p p e a r a n c e  a t  a n y  o f  t h e  f u n c t i o n s ;  t h i r t y - o n e  
a p p e a r e d  a t  o n e  t h r o u g h  s i x ;  f o r t y  w e r e  p r e s e n t  a t  s e v e n  
t h r o u g h  t h i r t e e n ;  t w e n t y - f i v e  w e n t  t o  f o u r t e e n  t h r o u g h  
t w e n t y - f i v e  o f  t h e  s c h o o l ' s  s o c i a l  f u n c t i o n s .  
N i n e t y - t w o  w a s  t h e  e n r o l l m e n t  o f  g r a d e  e l e v e n ;  t h r e e  
d i d  n o t  a t t e n d  a n y  o f  t h e  f u n c t i o n s ;  t h i r t y - s i x  a t t e n d e d  
o n e  t h r o u g h  s i x ;  t h i r t y - s i x  w e r e  p r e s e n t  a t  s e v e n  t h r o u g h  
f i f t e e n ;  s e v e n t e e n  a t t e n d e d  s i x t e e n  t h r o u g h  t w e n t y - f o u r  o f  
t h e  s c h o o l ' s  s o c i a l  a f f a i r s .  
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Grade twelve had an enrollment of seventy-one; two 
did not participate in any of the various social functions; 
thirty were present at one through eight; twenty-five at-
tended nine through seventeen; eighteen made appearances 
at eighteen through twenty-five functions of the school. 
Conclusions of Table XVI and XVI (A) 
The most significant conclusions include: 
1. The upper socio-economic class median was 6.95 
as compared to 6.19 for the middle group, and 
4.4o median attendance for the lower group. 
2. The upper and middle socio-economic class had a 
high attendance of 25 as compared to the high in 
the lower group which was 20. 
3. The highest percent of non-attendance was found 
in the group living from one to three miles from 
school. 
4. Of the 410 students who lived in town, 4 percent 
did not attend any function as compared to the 
160 students living more than three miles with 
a non-attendance of 3 percent. 
5. Thirty-five boys and sixteen girls did not attend 
any function offered by the school. 
6. Of the 181 students in grade seven, twenty-five, 
or 13 percent of the students, did not attend any 
of the school functions. 
7. The percentage of the students in grade eight at-
tending the school activities were greater than 
grade nine and ten. 
8. Of the ninety-two students in grade eleven, 3 
percent did not attend one function. 
l~ 
t  
f  
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9 .  N i n e t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  g r a d e  
t w e l v e  a t t e n d e d  t h e  v a r i o u s  a c t i v i t i e s  o f f e r e d .  
1 0 .  N i n e t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  e n r o l l m e n t  a t -
t e n d e d  v a r i o u s  a c t i v i t i e s  o f f e r e d  b y  t h i s  s c h o o l .  
F o r  f U r t h e r  c o m p a r i s o n s  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  T a b l e s  
X V I I  a n d  X V I I  ( A )  b e  c o n s u l t e d .  
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TABLE IDI A Summary of "Who Goes" in This School 
Classification 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
Middle 
Lower 
-----------------
Location of Home: 
Sex: 
In Town -----------------
Not Over Three Miles -----
Over Three Miles ---------
Boys 
Girls 
Grade: 
Seven 
Eight 
Nine 
Ten 
Eleven 
Twelve 
-----------------
-----------------
Distribution of Number of 
Functions of All Types 
Attended 
Low Median High 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
28.00 
21.60 
14.20 
22.25 
14.13 
17.25 
19.44 
19.72 
10.41 
16.43 
24.67 
29.83 
31. 50 
32.05 
61 
59 
50 
61 
50 
45 
59 
61 
45 
49 
51 
59 
61 
61 
(Note: This. combines the data of Tables 14, 15, and 16.) 
Library 
Central \V ashington College 
of Education 
l:llensburg, Washington 
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T A B L E  X V I I  { A )  N u m b e r  a n d  P e r c e n t  o f  N o n - A t t e n d a n c e  i n  
R e g a r d  t o  " W h o  B e l o n g § "  i n  T h i s  S c h o o l  
T o t a l  N u m b e r  
: f f e r c e n t  
C l a s s i f i c a t i o n  N u m b e r  i n  o f  N o n -
o f  N o n -
G r o u 1 1  A t t e n d a n c e  A t t e n d a n c e  
, ,  
f '  
, ,  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
- - - - - - - - - - -
1 3 2  0  o .  
M i d d l e  
- - - - - - - - - - -
3 3 5 '  
l +  
1 .  
L o w e r  
- - - - - - - - - - -
2 4 2  
1  . l +  
'  L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - - - - - - -
l + l O  
3  
. 7  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  
1 3 9  
1  
. 7  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - -
1 6 0  
1  . 6  
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - - - - -
3 5 ' 7  
5 '  
1 .  
G i r l s  
- - - - - - - - - - -
3 5 ' 2  
0  
o .  
G r a d e :  
S e v e n  
- - - - - - - - - - -
1 8 1  
0  
o .  
E i g h t  
- - - - - - - - - - -
1 3 9  
0  o .  
N i n e  
- - - - - - - - - - -
1 2 2  
3  
2 .  
T e n  
- - - - - - - - - - -
l O l +  
0  
o .  
E l e v e n  
- - - - - - - - - - -
9 2  1  1 .  
T w e l v e  
- - - - - - - - - - -
7 1  1  
1 .  
Interpretation of Table XVII and XVII (A) 
A Summary of "Who Goes" in This School 
The writer in compiling the low, the median and the 
high for each activity for Table XVII used the questions 
15, 16, and 17, inclusive, which may be referred to in the 
questionnaire in Appendix I of this study. Table XVII is 
supplied for purposes of summing up the 11who goes" and 
"who does not go" story. Table XVII could not be posted 
directly from the data of Tables XIV, XV and XVI. Instead, 
the total number of "functions attended" by each pupil was 
determined in summation count and the results of Table XVII 
were compiled from these results. 
The questions that were asked the students were: 
1. 
2. 
Who Goes to the Interscholastic Athletic Contests 
in This School? (Question 15 of the questionnaire) 
Who Goes to the Dramatic, Forensic and Musical 
Productions or Contests Put on by This School? 
(Question 17 of the questionnaire) 
Who Goes to the School Functions of This School? 
(Question 16 found in the questionnaire) 
Of the 132 students in the upper socio-economic group, 
fourteen students attended school functions which ranged 
from three to ten; twenty-eight were present at eleven to 
twenty; thirty appeared at different events which ranged 
from twenty-one to thirty; and sixty students were present 
at the different school functions which ranged from thirty-
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o n e  t o  s i x t y - o n e .  
F o u r  s t u d e n t s  i n  t h e  m i d d l e  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  d i d  
n o t  a t t e n d  a n y  f u n c t i o n s ;  t w e n t y - s e v e n  a t t e n d e d  o n e  t o  f i v e  
e v e n t s ;  f i f t y - o n e  w e r e  p r e s e n t  a t  f u n c t i o n s  w h i c h  r a n g e d  
f r o m  s i x  t o  t e n ;  f o r t y - o n e  s t u d e n t s  w e r e  p r e s e n t  a t  e l e v e n  
t o  s i x t e e n  s c h o o l  p a r t i e s ,  g a m e s  o r  d r a m a t i c  f u n c t i o n s ;  
f i f t y - s e v e n  w e r e  i n  a t t e n d a n c e  a t  s e v e n t e e n  t o  t w e n t y - f o u r ;  
s i x t y - t w o  s t u d e n t s  w e r e  p r e s e n t  a t  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  
r a n g i n g  f r o m  t w e n t y - f i v e  t o  t h i r t y ;  a n d  t h e  r e m a i n i n g  n i n e t y  
t h r e e  s t u d e n t s  a t t e n d e d  a c t i v i t i e s  e i t h e r  a s  a  s p e c t a t o r  
o r  p a r t i c i p a n t  w h i c h  r a n g e d  f r o m  t h i r t y - o n e  t o  f i f t y - o n e .  
T h e r e  w e r e  3 3 5  s t u d e n t s  i n  t h e  m i d d l e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
i n  t h i s  s t u d y .  
O n e  s t u d e n t  i n  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  d i d  n o t  
a t t e n d  a n y  o f  t h e  e v e n t s  e i t h e r  a s  a  s p e c t a t o r  o r  p a r t i c i -
p a n t ;  f o r t y - o n e  s t u d e n t s  w e r e  p r e s e n t  a t  e v e n t s  r a n g i n g  
f r o m  o n e  t o  f i v e ;  f i f t y - s e v e n  m e m b e r s  a t t e n d e d  a c t i v i t i e s  
r a n g i n g  f r o m  s i x  t o  t e n ;  f i f t y  s t u d e n t s  a t t e n d e d  a c t i v i t i e s  
e i t h e r  a s  a  p a r t i c i p a n t  o r  s p e c t a t o r  w h i c h  r a n g e d  f r o m  
e l e v e n  t o  s e v e n t e e n ;  s i x t y - f o u r  w e r e  p r e s e n t  a t  e i g h t e e n  
t o  t h i r t y  o f  t h e  v a r i o u s  f u n c t i o n s ;  a n d  t h i r t y  a p p e a r e d  a t  
a c t i v i t i e s  r a n g i n g  f r o m  t h i r t y - o n e  t o  f i f t y .  T h i s  g r o u p  
w a s  c o m p o s e d  o f  2 4 2  s t u d e n t s .  
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Three students of the 410 who lived in town did not 
attend any parties, dances, games, dramatic or forensic 
events offered by this school; twenty-five appeared at one 
to five; fifty-eight went to functions which ranged from 
six to ten; forty-eight were present at activities which 
ranged from eleven to fifteen; sixty-eight attended events 
ranging from sixteen through twenty; fifty-seven students 
made an appearance at functions which ranged from twenty-
one through twenty-seven; sixty-four attended twenty-eight 
to thirty-five; and the remainder of ninety-three students 
appeared at functions which consisted of thirty-six to 
sixty-one. 
One student who lived one to three miles from school 
did not take part in any functions offered by the school 
either as a spectator or participant; twenty-six were pre-
sent at one to five activities; fifty-one attended six 
through fourteen events; thirty-five were present at 
fifteen to twenty-seven activities; twenty-eight students 
in this study attended activities as a participator or 
spectator ranging from twenty-eight through fifty. There 
were 139 students who lived one to three miles from school. 
Of the students who lived more than three miles from 
school, only one did not take part in any of the functions; 
twenty were members or attended different functions ranging 
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f r o m  o n e  t o  f i v e ;  t h i r t y - t h r e e  s t u d e n t s  a t t e n d e d  o r  w e r e  
p a r t i c i p a n t s  i n  e v e n t s  w h i c h  r a n g e d  f r o m  s i x  t o  t e n  a c -
t i v i t i e s ;  f o r t y  a t t e n d e d  e l e v e n  t h r o u g h  n i n e t e e n  o f  t h e  
d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s ;  a c t i v i t i e s  w h i c h  r a n g e d  f r o m  t w e n t y  
t o  t w e n t y - s e v e n  h a d  t w e n t y - s i x  p u p i l s  a t t e n d i n g  t h e  d i f -
f e r e n t  f u n c t i o n s ;  a n d  f o r t y  m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p  w h i c h  
l i v e d  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n  a t t e n d e d  t w e n t y - e i g h t  
t o  f o r t y - f i v e  a c t i v i t i e s .  O n e  h u n d r e d  a n d  s i x t y  p u p i l s  
l i v e d  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  t o w n .  
O f  t h e  3 5 7  b o y s  i n  t h i s  s t u d y ,  f i v e  d i d  n o t  a t t e n d  
o n e  f u n c t i o n  o r  a c t i v i t y  o f f e r e d  t o  t h e  s t u d e n t s ;  t h i r t y -
s i x  w e r e  i n  a t t e n d a n c e  a t  o n e  t o  s i x ;  f i f t y - n i n e  a t t e n d e d  
s i x  t o  t e n ;  s e v e n t y - o n e  a t t e n d e d  f u n c t i o n s  w h i c h  r a n g e d  
f r o m  e l e v e n  t o  e i g h t e e n ;  s e v e n t y - f o u r  w e r e  p a r t i c i p a n t s  
o r  a t t e n d e d  n i n e t e e n  t o  t w e n t y - s e v e n  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s ;  
1 0 1  s t u d e n t s  a t t e n d e d  t w e n t y - e i g h t  t o  f i f t y - n i n e  o f  t h e  
v a r i o u s  s c h o o l  f u n c t i o n s .  
A c t i v i t i e s  w h i c h  r a n g e d  f r o m  o n e  t o  f i v e  w e r e  a t t e n d e d  
b y  t h i r t y - f i v e  g i r l s ;  s i x t y  s t u d e n t s  w e r e  i n  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  s c h o o l  w h i c h  r a n g e d  f r o m  s i x  t o  t e n ;  s i x t y - e i g h t  w e r e  
m e m b e r s  o f  o r  p a r t i c i p a t e d  i n  f u n c t i o n s  w h i c h  r a n g e d  f r o m  
e l e v e n  t o  s e v e n t e e n ;  a c t i v i t i e s  i n  t h e  e i g h t e e n  t o  t w e n t y -
f o u r  g r o u p i n g  f o u n d  f i f t y - s e v e n  s t u d e n t s  a t t e n d i n g ;  t h i r t y -
f o u r  s t u d e n t s  a t t e n d e d  a c t i v i t i e s  i n  t h e  g r o u p  o f  t w e n t y -
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five to thirty; functions of the school which ranged from 
thirty-one to six found ninety-four students in attendance. 
Of the 352 girls in this study, all of them attended one or 
more activities. 
Forty students in the seventh grade attended two to 
five of the functions; fifty-five were in attend2nce at six 
to ten; forty-six attended eleven to seventeen; and forty-
fi ve students were present at seventeen to forty-five 
school directed activities. Of the 181 students in this 
group, all of them were present at two or more of the 
various functions put on by the school. 
Forty-seven students of the 139 in grade eight were 
present at activities ranging from one to ten; forty-eight 
attended eleven to twenty-one functions; and forty-four 
went to different activities which ranged from twenty-two 
to forty-nine. All the students in this classification 
attended either as a spectator or participant not less than 
one or more than forty-nine activities. 
Of the 122 students in grade nine three did not at-
tend any of the functions; thirty were present at not less 
than one activity or more than twelve; twenty-three at-
tended not less than thirteen or more than twenty-two 
functions; twenty-six students were present at various 
activities which ranged from twenty-three to twenty-nine 
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and the remaining thirty-nine students were present at not 
less than thirty or more than fifty-one school functions. 
Twenty students in grade ten attended no less than 
two or more than ten activities; twenty-two students were 
present at activities ranging from eleven to twenty-one; 
and sixty-two students appeared at different functions of 
the school which ranged from twenty-two to fifty-nine. The 
low attendance for this group of 104 students was two and a 
high of fifty-nine attendances. 
In the eleventh grade, one student did not attend any 
of the activities; sixteen were at no less than one or 
more than ten; twenty attended a variety of activities 
ranging from eleven to twenty-one; and 56 students went to 
school-directed activities ranging from twenty-two through 
sixty-one. Grade eleven was composed of 104 students. 
Of seventy-one students in grade twelve, one student 
did not take part in any of the activities; twenty-five 
were present at no less than one or more than twenty-one; 
and forty-six pupils attended activities ranging from 
twenty-two through sixty-one school sponsored functions. 
Conclusions of Table XVII and XVII (A) 
The most significant conclusions include: 
1. Socio-economic status plays a part in determining 
nWho Goes" as the upper group had median attendance 
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
of 28.00 as compared to 21.60 for the middle and 
14.20 for the lower group. 
The students' location of home in relation to the 
distance from school is a determining factor as 
the students living in town had a higher median 
attendance than those students living one to three 
and over three miles. This is illustrated in 
Figure IV. 
Figure IV 
Medians in Regard to Location of Home 
Low Median High 
In Town 
------------
0 22.25 61 
Not Over Three Miles - 0 14.13 50 
Over Three Miles ----- 0 17.25 45 
Table XVII shows that there was no significant 
difference in who attended the different functions 
of the school as the boys' median attendance was 
19.44 and the girls' median was 19.72. 
The seventh grade had a median attendance of 10.41 
which was the lowest in grade classification. 
The students in grade eight had a median attendance 
of 16.43 as compared to 24.67 in grade nine. 
The median attendance for the students of grade ten 
was 29.83. 
7. The students of grade twelve had the highest median 
of 32.05. This was .55 higher than the median for 
grade eleven. 
8. Of the 709 students, five did not attend any of the 
school directed functions. These five students 
were boys. 
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1 6 9  
I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e a d e r  c o n s u l t  T a b l e s  X V I I  
a n d  X V I I  ( A )  f o r  c o m p a r i s o n s  n o t  m a d e  i n  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n .  
I 
TABLE XVIII In reference to ''Who Goes" in This School, How 
Much Difference Does Location of Home, Sex and Grade 
Make ~en Socio-Economic Status is Held Constant? 
Median Number of All Functions 
Classification Attended 
By By By 
Upper Middle Lower 
Location of Home: 
In Town 
-----------
29. 50 24.80 16. 58 
Not Over Three Miles 22.00 15. 50 9.90 
Over Three Miles 
---
26. 50 18. 50 10.35 
Sex: 
Boys 
-----------
24.oo 23.88 14.14 
Girls 
-----------
32.70 19.00 13.00 
Grade: 
Seven 
-----------
15.33 9.65 8.30 
Eight 
-----------
24.oo 17.67 10.30 
Nine 
-----------
26. 50 25.33 14.oo 
Ten 
-----------
39.65 29.00 22.33 
Eleven 
-----------
38.40 30.00 21. 50 
Twelve 
-----------
39.65 32.40 20. 50 
(Note: A refinement of the data of Table XVII.} 
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T A B L E  X V I I I  ( A )  N u m b e r  o f  S t u d e n t s  i n  E a c h  C l a s s i f i c a t i o n  
W h e n  S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  i s  H e l d  C o n s t a n t .  
( T a b l e  X V I I I  ( A )  i s  p r e s e n t e d  s o  t h a t  t h e  r e a d e r  m a y  
c o m p a r e  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n  e a c h  c l a s s i f i c a t i o n  
w i t h  m § d i a n  n u m b e r  o f  fUn~tions a t t e n d e d . 2  
C l a s s i f i c a t i o n  
N u m b e r  o f  S t u d e n t s  
I n  I i i  
I i i  
U . R J W :  
M i d d l e  L Q w e r  
T o t a l  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - - - - - - - - -
1 0 0  
1 8 3  1 2 7  
4 1 0  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  -
1 5  
6 6  
5 8  
1 3 9  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - -
. . l Z  
8 6  
. . . . 5 1 .  
1 6 0  
T o t a l  
1 3 2  
3 3  5  
2 4 2  
7 0 9  
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - - - - -
5 5  
1 6 7  
1 3 5  
3 5 7  
G i r l s  
- - - - - - - - - - -
T L  
1 6 8  
1 0 7  
i l l  
T o t a l  
1 3 2  
3 3 5  
2 4 2  
7 0 9  
G r a d e :  
S e v e n  
- - - - - - - - - - -
3 5  7 9  
6 7  
1 8 1  
E i g h t  
- - - - - - - - - - -
1 7  
6 1  
6 1  
1 3 9  
N i n e  
- - - - - - - - - - -
2 4  
5 7  
4 1  1 2 2  
T e n  
- - - - - - - - - - -
1 6  
5 5  
3 3  
1 0 4  
E l e v e n  
- - - - - - - - - - -
1 9  4 9  
2 4  
9 2  
T w e l v e  
- - - - - - - - - - -
~ . . . 3 ! t .  
. . . l . 2 .  Z 1 . . . . .  
T o t a l  
1 3 2  
3 3 5  
2 4 2  
7 0 9  
I n t e r p r e t a t i o n  o f  T a b l e  X V I I I  a n d  X V I I I  ( A )  
I n  R e f e r e n c e  t o  " W h o  G o e s "  i n  T h i s  S c h o o l  H o w  M u c h  
D i f f e r e n c e  D o e s  L o c a t i o n  o f  H o m e ,  S e x  a n d  G r a d e  M a k e  
W h e n  S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  i s  H e l d  C o n s t a n t ?  
T a b l e  X V I I I  p r o v i d e s  f o r  a  r e f i n i n f  o f  t h e  d a t a  o f  
T a b l e  X V I I  a n d  i s  i n c l u d e d  f o r  p u r p o s e s  o f  p r e v e n t i n g  t h e  
d r a w i n g  o f  e r r o n e o u s  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e  f i n d i n g s  o f  
T a b l e  X V I I  ( a n d  o f  T a b l e s  X I V  t h r o u g h  X V I ,  i n c l u s i v e . )  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  s u m m a t i o n s  o f  a l l  p a r t i c i p a t i o n s  a n d  
m e m b e r s h i p s  i n  a c t i v i t i e s  i n  T a b l e s  X I V  t h r o u g h  T a b l e  X V I  
w h i c h  t h e  w r i t e r  u s e d  i n  c o m p i l i n g  T a b l e  X V I I I .  
T a b l e  X I V  W h o  G o e s  t o  t h e  I n t e r s c h o l a s t i c  C o n t e s t s  
i n  T h i s  S c h o o l ?  
T a b l e  X V  W h o  G o e s  t o  t h e  D r a m a t i c ,  F o r e n s i c  a n d  
M u s i c a l  P r o d u c t i o n s  o r  C o n t e s t s  P u t  o n  b y  
T h i s  S c h o o l ?  
T a b l e  X V I  W h o  G o e s  t o  t h e  S c h o o l  F u n c t i o n s  o f  t h i s  
S c h o o l ?  
C o n c l u s i o n s  o f  T a b l e  X V I I I  a n d  X V I I I  ( A )  
1 .  O f  t h e  4 1 0  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  i n  t o w n ,  t h e  m e d i a n  
n u m b e r  o f  f u n c t i o n s  a t t e n d e d  w a s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  p u p i l s .  T h e  u p p e r  
c l a s s  h a d  a  m e d i a n  o f  2 9 . 5 0 ;  t h e  m i d d l e  g r o u p ,  a  
m e d i a n  a t t e n d a n c e  o f  2 4 . 8 0 ;  a n d  t h e  l o w e r  g r o u p  
m e d i a n  w a s  1 6 . 5 8 .  
2 .  P u p i l s  l i v i n g  n o t  o v e r  t h r e e  m i l e s  f r o m  s c h o o l  
s h o w e d  t h a t  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  w a s  a  d e t e r -
m i n i n g  f a c t o r  a s  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  
h a d  a  m e d i a n  o f  2 2 . 0 0  a s  c o m p a r e d  t o  9 . 9 0  f o r  t h e  
s t u d e n t s  o f  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p .  
1 7 2  
3. Students living more than three miles from school 
showed the median number of functions attended was 
affected more than in the other two classifications 
as the upper class attended twice as many functions 
as the middle and two and one-half times more 
functions than the lower group. 
4. The median attendance for the boys in the lower 
socio-economic was 14.14 as compared to 13.00 for 
the girls. 
5. In the middle socio-economic class the boys' at-
tendance at various activities was greater than 
the girls as the boys had a median attendance of 
23.88 as compared to 19.00 for the•girls. 
6. The girls in the upper socio-economic class ex-
ceeded the boys in functions attended. The median 
for the girls was 32.70 as compared to the median 
attendance for boys which was 24.oo. 
7. The number of functions attended was influenced 
by the grade. Students in the upper socio-econo-
mic class in grade seven had a median attendance 
of 15.33 as compared to the median of 39.65 for the 
students of grade twelve. 
8. In the middle socio-economic status, the students 
of grade seven had a median attendance of 9.65 
compared to 32.40 for the students of grade twelve. 
9. The median attendance in grade seven was 8.30 and 
20.50 for grade twelve in the lower socio-economic 
group. 
10. Students of the seventh grade in the upper group 
had a median of 15.33 as compared to the median 
attendance of 8.30 for the lower group. 
11. Twenty-four was the median for the students of 
grade eight in upper socio-economic status and 
10.30 was the median for the lower socio-economic 
eighth grade students. 
12. The students of grade nine in the upper group had 
a median of 26.50 as compared to the median of 
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2 5 . 3 3  f o r  t h e  m i d d l e  g r o u p .  
f e r e n c e  i n  t h e s e  t w o  m e d i a n s  
i n  T a b l e  X V I I I .  
T h e r e  i s  l e s s  d i f -
t h a n  o f  t h e  o t h e r s  
1 3 .  T h e r e  i s  a  s m a l l  d i f f e r e n c e  i n  t h e  a m o u n t  o f  a t -
t e n d a n c e s  b e t w e e n  g r a d e s  t e n  t h r o u g h  t w e l v e  i n  
e a c h  o f  t h e  d i f f e r e n t  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s e s ,  b u t  
t h e r e  i s  a  m o r e  s i g n i f i c a n t  j u m p  f r o m  t h e  u p p e r  t o  
t h e  m i d d l e  a n d  l o w e r .  T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  F i g u r e  V .  
F i g u r e  V  
M e d i a n s  f o r  S e n i o r  H i g h  
U p p e r  
M i d d l e  L o w e r  
T e n  
- - - - - - - - - - - -
3 8 . 6 5  
2 9 . 0 0  2 2 . 3 3  
E l e v e n  
- - - - - - - - - - - -
3 8 . 4 o  3 0 . 0 0  2 1 . 5 0  
T w e l v e  
- - - - - - - - - - - -
3 9 . 6 5  
3 2 . 4 o  2 0 . 5 0  
1 4 .  T h e  s t u d e n t s  o f  g r a d e  t w e l v e  h a d  t h e  h i g h e s t  a m o u n t  
o f  a t t e n d a n c e  i n  e a c h  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s e s  
a s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  X V I I I  a n d  F i g u r e  v .  
T h e  w r i t e r  s u g g e s t s  t h a t  f o r  c o m p a r i s o n s  n o t  m a d e  i n  
t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  t h e  r e a d e r  t u r n  t o  T a b l e s  X V I I I  a n d  
X V I I I  ( A ) .  
1 7 4  
School Publications? TABLE Xrx 1rlho Gets the 
Percent Who Reported 
Getting 
School Paper 
Junior and Senior 
Classification 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
Middle 
Lower 
-----------------
-----------------
-----------------
Location of Home: 
Sex: 
In Town ----------------
Not Over Three Miles ----
Over Three Ml.las --------
Boys 
Girls 
----------------
Grade: 
Seven 
----------------
Eight 
----------------
Nine 
----------------
Ten 
----------------
Eleven 
Twelve 
65. 
67. 
53. 
62. 
56. 
65. 
56. 
67. 
35. 
63. 
68. 
73. 
67. 
63. 
Yearbook (Senior High 
Onl 
56. 
l+6. 
29. 
>+3. 
32. 
l+8. 
>+o. 
>+>+. 
No 
Answer 
Requested 
73. 
91. 
92. 
(Note: The data of this table are obtained from questions 
23 and 2l+.) 
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T A B L E  X I X  ( A )  
N u m b e r  a n d  P e r c e n t  o f  t h e  S t u d e n t s  N o t  T a k i n g  
t h e  S c h o o l  P u Q J . i c a t : ! , _ o n s  .  _  _  _  _  _ _  _  
l ' " e r c e n t  o f  S t u d e n t s  N o t  T a k i n g  
: t l : ! . 2  S Q h o o l  P u b l i c a t i o n s  
C l a s s i f i c a t i o n  
T o t a l  S c h o o l  P a p e r  
Y e a r b o o k  
N u m b e r  
J u n i o r  a n d  ( S e n i o r  H i g h  
i n  
S e n i o r  O n l y )  
G r o u  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
- - - - -
1 3 2  
3 5 .  
1 + 4 .  
M i d d l e  
- - - - -
3 3 5  
3 3 .  5 4 .  
L o w e r ·  
- - - - -
2 1 + 2  
1 + 7 .  7 1 .  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  - - - - -
1 + 1 0  
3 8 .  
5 7 .  
N o t  O v e r  T h r e e  
M i l e s  
1 3 9  
1 + 4 .  6 8 .  
O v e r  T h r e e  M i l e s  
1 6 0  
3 5 .  
5 2 .  
S e x :  
B o y s  
- - - - -
3 5 7  
1 + 4 .  6 0 .  
G i r l s  
- - - - -
3 5 2  
3 3 .  
5 6 .  
G r a d e :  
S e v e n  
- - - - -
1 8 1  
6 5 .  
N o  
E i g h t  
- - - - -
1 3 9  
3 7 .  
A n s w e r  
N i n e  
- - - - -
1 2 2  
3 2 .  
R e q u e s t e d  
T e n  
- - - - -
1 0 1 +  
2 7 .  
2 7 .  
E l e v e n  
- - - - -
9 2  
3 3 .  
9 .  
T w e l v e  
- - - - -
7 1  
3 7 .  
8 .  
:,; 
Interpretation of Table XIX and XIX (A) 
Who Gets the School Publications? 
The students were asked if they bought a subscription 
I to the Purr or Cub Capers this year. The Purr was the 
! Senior High School paper and the Cub Capers was the Junior 
:: 
High School paper. (This was question 23 of the question-
naire.) 
The Senior High School students were asked to signify 
if they bought or intended to buy a copy of the Tohiscan, 
the school yearbook, this year. (This was question 24 of 
the questionnaire and did not apply to Junior High School 
students.) 
Conclusions of Table XIX and XIX (A) 
The most significant conclusions include: 
1. Sixty-five percent of the upper socio-economic 
class; 67 percent of the middle group; and 53 
percent of the lower group purchased the school 
papers. 
2. Students ia the upper socio-economic class pur-
chasing the yearbook comprised 56 percent of that 
group; 46 percent of the middle; and 29 percent 
of the lower socio-economic class purchased the 
school year book, 
3. In comparing the percent of purchase of the school 
paper with the yearbook, it was found that 9 per-
cent more of the upper socio-economic class 
purchased the school paper in preference to the 
yearbook; 21 percent more of the middle class 
bought the school paper rather than the yearbook; 
and 24 percent more of the lower class bought the 
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p a p e r  t h a n  t h e  s c h o o l  y e a r b o o k .  
4 .  S i x t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  u p p e r  c l a s s  p u r c h a s e d  
t h e  s c h o o l  p a p e r  a s  c o m p a r e d  t o  5 3  p e r c e n t  o f  t h e  
l o w e r  c l a s s .  
5 .  I n  c o m p a r i n g  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  y e a r b o o k ,  2 7  
p e r c e n t  m o r e  o f  t h e  u p p e r  c l a s s  b o u g h t  t h e  b o o k  
t h a n  d i d  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s .  
6 .  O f  t h e  4 1 0  s t u d e n t s  l i v i n g  i n  t o w n ,  3 8  p e r c e n t  d i d  
n o t  b u y  t h e  s c h o o l  p a p e r  a s  c o m p a r e d  t o  5 7  p e r c e n t  
w h o  d i d  n o t  p u r c h a s e  t h e  y e a r b o o k .  
7 .  F o r t y - f o u r  p e r c e n t  d i d  n o t  b u y  t h e  s c h o o l  p a p e r s  
a n d  6 8  p e r c e n t  d i d  n o t  p u r c h a s e  t h e  y e a r b o o k  o f  
t h e  1 3 9  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  f r o m  
s c h o o l .  
8 .  T h e  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  
s c h o o l  h a d  a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  m e m b e r s  purchasi~ 
b o t h  t h e  s c h o o l  p a p e r s  a n d  y e a r b o o k  t h a n  t h e  s t u -
d e n t s  w h o  l i v e d  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  a n d  i n  t o w n .  
9 .  O f  t h e  3 5 7  b o y s ,  4 4  p e r c e n t  d i d  n o t  p u r c h a s e  t h e  
s c h o o l  p a p e r s  a n d  6 0  p e r c e n t  d i d  n o t  b u y  t h e  
y e a r b o o k .  
1 0 .  T h i r t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  g i r l s  d i d  n o t  p u r c h a s e  
t h e  s c h o o l  p a p e r s  a n d  5 6  p e r c e n t  o f  t h e  g i r l s  d i d  
n o t  r e c e i v e  t h e  y e a r b o o k .  
1 1 .  T h e  p e r c e n t a g e  s h o w e d  t h a t  t h e  g i r l s  p u r c h a s e d  1 1  
p e r c e n t  m o r e  s c h o o l p i . p e r s  a n d  4  p e r c e n t  m o r e  y e a r -
b o o k s  t h a n  w e r e  b o u g h t  b y  t h e  b o y s .  
1 2 .  
T h i r t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  1 8 1  s e v e n t h  g r a d e  s t u -
d e n t s  p u r c h a s e d  t h e  s c h o o l  p a p e r .  
1 3 .  
O f  t h e  1 3 9  s t u d e n t s  i n  g r a d e  e i g h t ,  6 3  p e r c e n t  d i d  
b u y  t h e  p a p e r .  
1 4 .  
S i x t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  g r a d e  n i n e  
b o u g h t  t h e  p a p e r .  
1 7 8  
15. Seventy-three percent of students purchased both 
the school paper and yearbook in grade ten. 
16. In grade eleven, the subscriptions to the school 
paper represented 67 percent of the class and 91 
percent of the students purchased the yearbook. 
17. The subscription to the school paper in grade 
twelve was 63 percent and 92 percent of the 
twelfth grade bought the yearbook. 
18. One of the significant facts is that the students 
in grades eleven and twelve bought more yearbooks 
than school papers. 
It is suggested for further comparisons that the reader 
consult Table XIX and XIX (A). 
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T A B L E  X X  W h o  G e t s  ( a )  S t u d e n t  A c t i v i t y  T i c k e t  
( b )  C l a s s  R i n g s  o r  P i n s  a n d  ( c )  C l u b  P i n s  
i n  T h i s  S c h o o l  
P e r c e n t  W h o  Rep~rt G e t t i n g  
C l a s s i f i c a t i o n  S t u d e n t  C l a s s  O l i e  o r  m o r e  
A c t i v i t y  R i n g s  C l u b  
T i c k e t  o r  P i n s '  P i n s  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
M i d d l e  
L o w e r  
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
S e x :  
I n  T o w n  - - - - - - - - - - - -
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - -
B o y s  
G i r l s  
- - - - - - - - - - - -
G r a d e :  
S e v e n  
- - - - - - - - - - - -
E i g h t  
- - - - - - - - - - - -
N i n e  
T e n  
E l e v e n  
- - - - - - - - - - - -
T w e l v e  
9 3 .  
8 0 .  
7 6 .  
8 3 .  
8 1 .  
7 6 .  
7 7 .  
8 5  
8 1 .  
8 5 .  
8 9 .  
8 7 .  
7 9 .  
5 8 .  
2 2 .  
1 5 .  
7 .  
1 4 .  
9 .  
1 6 .  
. 1 3  
. 1 4  
1 .  
2 .  
2 .  
o o . o o  
5 1 .  
4 1 .  
7 0 .  
3 3 .  
2 1 .  
3 5 .  
3 3 .  
4 1 .  
2 4 .  
4 9 .  
7 .  
6 .  
2 4 .  
3 1 .  
8 4 .  
8 6 .  
( N o t e :  T h e  d a t a  o f  t h i s  t a b l e  a r e  o b t a i n e d  f r o m  q u e s t i o n s  
2 0 ,  2 5 ,  a n d  2 6 . )  
1 8 0  
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TABLE XX (A) Number and Percent of the Students Not Pur-
chasing (a) Student Activity Ticket (b) Class Rings 
or Pins ~cl Cl:g,b P;tns 
Percent Not Purchasing 
Total Student Class One or More 
Classification Number Activity Rings Club 
in Grou11 Ticket or Pins Pins 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
---------
132 7 78 30 
Middle 
---------
335 20 85 67 
Lower 
---------
242 24 93 79 
Location of Home: 
In Town --------- 410 17 86 65 
Not Over Three 
Miles -- 139 19 91 67 
Over Three Miles 160 24 84 59 
Sex: 
Boys 
---------
357 23 87 76 
Girls 
---------
352 15 86 51 
Grades: 
Seven 
---------
181 19 99 93 
Eight 
---------
139 15 98 94 
Nine 
---------
122 11 98 76 
Ten 
---------
104 13 100 69 
Eleven 
---------
92 21 49 16 
Twelve 
---------
71 42 59 14 
I n t e r p r e t a t i o n  o f  T a b l e  X X  a n d  X X  ( A )  
W h o  G e t s  S t u d e n t  A c t i v i t y  T i c k e t s ,  C l a s s  R i n g s  o r  
P i n s ,  a n d  C l u b  P i n s  i n  T h i s  S c h o o l  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d :  
Q u e s t i o n  2 0 :  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  h o w  m a n y ,  i f  a n y ,  o f  
t h e  s c h o o l  c l u b s  t o  w h i c h  y o u  b e l o n g  
h a v e  y o u  b o u g h t  a  c l u b  p i n ?  ~ n u m b e r  
o f  c l u b  p i n s .  
Q u e s t i o n  2 5 :  D i d  y o u  b u y  a  S t u d e n t  A c t i v i t y  T i c k e t  
t h i s  y e a r ?  ( C h e c k  o n e )  _ l )  Y e s  
_ 2 )  N o  
Q u e s t i o n  2 6 :  H a v e  y o u  b o u g h t  a  c l a s s  r i n g  o r  p i n ?  
( C h e c k  o n e )  _ 1 )  Y e s  
_ 2 )  N o  
C o n c l u s i o n s  o f  T a b l e  X X  a n d  X X  ( A )  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n s  i n c l u d e :  
1 .  S e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  
d i d  n o t  p u r c h a s e  a n  a c t i v i t y  t i c k e t  w h i l e  7 8  p e r -
c e n t  d i d  n o t  b u y  a  c l a s s  r i n g  o r  p i n ,  a n d  3 0  p e r -
c e n t  d i d  n o t  o b t a i n  o n e  o r  m o r e  c l u b  p i n s .  T h e  
s t u d e n t s  i n  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  
f a v o r e d  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  a c t i v i t y  t i c k e t  o v e r  
t h e  c l a s s  r i n g s  o r  c l u b  p i n s .  
2 .  T h e  s t u d e n t s  i n  t h e  m i d d l e  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  
f a v o r e d  b u y i n g  t h e  a c t i v i t y  t i c k e t s  a s  8 0  p e r c e n t  
b o u g h t  o n e .  F i f t e e n  p e r c e n t  p u r c h a s e d  c l a s s  r i n g s  
a n d  3 3  p e r c e n t  w e r e  p u r c h a s e r s  o f  c l u b  p i n s .  
3 .  S e v e n t y - s i x  p e r c e n t  p u r c h a s e d  a c t i v i t y  t i c k e t s ,  
7  p e r c e n t ,  c l a s s  r i n g s  a n d  2 1  p e r c e n t  p u r c h a s e d  
c l u b  p i n s  i n  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s .  
T h e  f o l l o w i n g  f i g u r e  i l l u s t r a t e s  t h e  f a c t  t h a t  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  s t u d e n t  i s  a n  i m p o r -
t a n t  f a c t o r  i n  t h e  p u r c h a s e  o f  a c t i v i t y  t i c k e t s ,  
c l a s s  r i n g s  o r  p i n s  a n d  c l u b  p i n s .  
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Figure VI 
Percent Who Report Getting 
Student Class One or More 
Activity Rings Club 
Ticket or Pins Pins 
Upper 
------------
93 22 70 
Middle 
------------
Bo 15 33 
Lower 
------------
76 7 21 
4. Eighty-three percent of the students living in 
town purchased activity tickets; 14 percent, class 
rings; and 35 percent, one or more club pins. 
5. Of the students who lived one to three miles from 
school, 76 percent bought activity books; 16 per-
cent, class rings or pins; and 41 percent were 
purchasers of one or more club pins. 
The following Figure VII illustrates the fact 
that students' distance from school is a factor in 
who purchased-school activity tickets, but not 
significant in the purchase of class rings and 
club pins. 
Figure VII 
Percent Who Report Getting 
Student Class One or More 
Activity Rings Club 
Ticket or Pins Pins 
In Town ------------ 83 14 35 
Not Over Three Miles 81 9 33 
Over Three Miles --- 76 16 41 
6. Of the 357 boys in this study, 77 percent pur-
chased activity tickets; 13 percent, class rings; 
and 24 percent bought one or more club pins. 
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7 .  
8 .  
9 .  
1 0 .  
1 1 .  
1 2 .  
F i f t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  g i r l s  d i d  n o t  p u r c h a s e  
a c t i v i t y  t i c k e t s ;  8 6  p e r c e n t ,  c l a s s  r i n g s  o r  p i n s ;  
a n d  5 1  p e r c e n t  d ± d  n o t  b u y  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  c l u b  
p i n s .  
S t u d e n t s  i n  t h e  s e v e n t h  g r a d e  f a v o r e d  t h e  p u r -
c h a s i n g  o f  s c h o o l  a c t i v i t y  t i c k e t s  r a t h e r  t h a n  
c l a s s  p i n s  o r  c l u b  p i n s ;  8 1  p e r c e n t  b o u g h t  a c -
t i v i t y  t i c k e t s  c o m p a r e d  t o  l  p e r c e n t  b u y i n g  c l a s s  
r i n g s  a n d  s e v e n  p e r c e n t  c l u b  p i n s .  
T h e  s t u d e n t s  o f  g r a d e  e i g h t  b o u g h t  4  p e r c e n t  m o r e  
a c t i v i t y  t i c k e t s ;  l  p e r c e n t ,  c l a s s  r i n g s ;  a n d  l  
p e r c e n t  m o r e  c l u b  p i n s  t h a n  d i d  t h e  s t u d e n t s  i n  
g r a d e  s e v e n .  
E l e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  g r a d e  n i n e  w e r e  
n o t  p u r c h a s e r s  o f  a c t i v i t y  t i c k e t s i  9 8  p e r c e n t  d i d  
n o t  b u y  c l a s s  p i n s  o r  r i n g s ;  a n d  7 o  p e r c e n t  d i d  
n o t  p u r c h a s e  o n e  o r  m o r e  c l u b  p i n s .  
T h e  s i g n i f i c a n t  f a c t  b r o u g h t  o u t  i n  t h e  t e n t h  
g r a d e  w a s  t h a t  n o n e  o f  t h e  s t u d e n t s  b o u g h t  c l a s s  
r i n g s  o r  p i n s ,  w h i l e  8 7  p e r c e n t  p u r c h a s e d  a c t i v i t y  
t i c k e t s ,  a n d  3 1  p e r c e n t  p u r c h a s e d  o n e  o r 1 1 D r e  c l u b  
p i n s .  
I n  g r a d e s  e l e v e n  a n d  t w e l v e ,  a  g r e a t e r  p e r c e n t  o f  
t h e  s t u d e n t s  f a v o r e d  t h e  b u y i n g  o f  c l u b  p i n s  o v e r  
t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  t i c k e t  o r  c l a s s  r i n g s  a s  i l -
l u s t r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  F i g u r e .  
F i g u r e  V I I I  
P u r c h a s e s  o f  S t u d e n t s  
P e r c e n t  W h o  R e p o r t  G e t t i n g  
S t u d e n t  C l a s s  
A c t i v i t y  R i n g s  
T i c k e t  o r  P i n s  
O n e  o r  M o r e  
C l u b  
P i n s  
E l e v e n  
- - - - - - - - - - - -
7 9  
5 8  
5 1  
4 1  
8 4  
8 6  
T w e l v e  
1 8 4  
I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e a d e r  c o n s u l t  T a b l e s  X X  a n d  
X X  ( A )  f o r  c o m p a r i s o n s  n o t  b r o u g h t  o u t  b y  t h e  w r i t e r  i n  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n s .  
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T A B L E  X X I  A  S u m m a r z .  o f  " W h o  G e t s  
C l a s s i f i c a t i o n  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
M i d d l e  
L o w e r  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
S e x :  
I n  T o w n  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - -
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - - - - - -
B o y s  
G i r l s  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
G r a d e :  
S e v e n  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
E i g h t  
N i n e  
T e n  
E l e v e n  
T w e l v e  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
T h i n g s "  i n  T h i s  S c h o o l  
D i s t r i b u t i o n  o f  N u m b e r  o f  
S p e c i f i e d  T h i n g s  S e c u r e d  
1 w  M e d i a n  H i g h  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
0  
2 . 4 3  
2 . 2 1  
1 . 7 2  
2 . 0 9  
1 . 9 1  
2 . 1 8  
1 . 9 6  
2 . 1 9  
1 . 2 3  
1 . 7 7  
2 . 0 2  
2 . 6 9  
3 . 5 0  
4 . 1 4  
9  
9  
7  
9  
7  
9  
6  
9  
4  
5  
6  
6  
9  
9  
( N o t e :  T h i s  c o m b i n e s  t h e  d a t a  o f  T a b l e s  X I X  a n d  X X . )  
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TABLE XX! (A) Number and Percent of Students ''Who Do Not 
Get Things" in This School 
Classification 
Total 
Number 
in Group 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
Middle 
Lower 
-----------
-----------
-----------
132 
335 
242 
_Location of Home: 
Sex: 
In Town ----------- 410 
Not Over Three Miles 139 
Over Three Miles -- 160 
Boys 
Girls 
-----------
357 
352 
Grade: 
Seven 
Eight 
Nine 
Ten 
Eleven 
Twelve 
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
181 
139 
122 
104 
92 
71 
. NUmber mt 
"Getting 
Things" 
1 
12 
22 
16 
14 
5 
19 
16 
21 
8 
1 
4 
0 
1 
Percent Not 
"Getting 
Things" 
8. 
3. 
10. 
3. 
4. 
11. 
.8 
0 
1. 
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I n t e r p r e t a t i o n  o f  T a b l e  X X I  a n d  X X I  ( A )  
A  S u m m a r y  o f  ' ' W h o  G e t s  T h i n g s "  i n  T h i s  S c h o o l  
T a b l e  X X I  i s  s u p p l i e d  f o r  p u r p o s e s  o f  s u m m i n g  u p  " W h o  
G e t s  W h a t .
1 1  
A s  i n d i c a t e d  i n  i t s  h e a d i n g ,  T a b l e  X X I  i s  d e -
s i g n e d  t o  s u m m a r i z e  t h e  d a t a  o f  T a b l e s  I X X  t h r o u g h  x x ,  
i n c l u s i v e .  I n  c o m m o n  w i t h  T a b l e s  X I I  a n d  X V I I ,  T a b l e  X X I  
c o u l d  n o t  b e  p o s t e d  d i r e c t l y  f r o m  t h e  d a t a  o f  T a b l e s  X I X  
a n d  X X  w h o s e  s t o r i e s  i t  s u m m a r i z e s .  I n s t e a d ,  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  " t h i n g s  r e c e i v e d "  b y  e a c h  p u p i l  m u s t  b e  a d d e d  
u p .  W h e n  t h i s  s u m m a t i o n  c o u n t  w a s  m a d e ,  t h e  w r i t e r  c o u l d  
c a l c u l a t e  t h e  m e d i a n s  f o r  d i f f e r e n t  c l a s s i f i c a t i o n s  c a l l e d  
f o r  i n  T a b l e  X X I .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  i t e m s  t h a t  s t u d e n t s  
c o u l d  p u r c h a s e :  
1 .  T h e  ~' S e n i o r  H i g h  S c h o o l  P a p e r  
2 .  T h e  Q y Q  C a p e r ,  J u n i o r  H i g h  S c h o o l  P a p e r  
3 .  S t u d e n t  A c t i v i t y  T i c k e t  
4 .  C l a s s  R i n g s  o r  P i n s  
5 .  C l u b  P i n s  
6 .  Y e a r b o o k  
O f  t h e  4 1 0  s t u d e n t s  i n  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p ,  
o n e  s t u d e n t  d i d  n o t  p u r c h a s e  a n y  i t e m s ;  t w e n t y - s i x  p u r c h a s e d  
o n e  i t e m ;  f o r t y - t w o  r e c e i v e d  t w o ;  t w e n t y - o n e  p u r c h a s e d  t h r e e ;  
n i n e t e e n  s t u d e n t s  p u r c h a s e d  f o u r  i t e m s ;  n i n e  p u p i l s  p r o c u r e d  
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five of the purchasable items; three bought six different 
items; seven students of this group obtained seven of the 
different items; and four students purchased nine of the 
items which could be secured from the different school 
functions. 
The items that could be purchased, such as school papers, 
activity tickets, rings and pins, were not purchased by 
twelve students in the middle group; 107 purchased one; 
sixty-seven bought two; thirty-nine obtained three; fifteen 
acquired four; eleven received five; four bought six; and 
one student of the 335 purchased eight different articles 
which the school sold or authorized other people to sell. 
The amount of purchases ranged from one to seven for 
the 242 students of the lower socio-economic class; twenty-
two students did not buy a school paper, activity ticket, 
class ring <llll' pin; eighty bl!lllght one item; eighty-five 
secured two; thirty-one acquired three; thirteen students 
purchased four of the above mentioned items; and the eleven 
remaining students obtained seven different items. 
Sixteen students of the 410 who lived in town did not 
make one purchase; 111 students purchased one item; 131 
pupils secured two; seventy-one invested in three; forty-
two obtained four; twenty procured five; seven purchased 
six; nine obtained seven; one bought eight; and two students 
i n  t h i s  g r o u p  b o u g h t  n i n e  d i f f e r e n t  a r t i c l e s  s u c h  a s  s c h o o l  
p a p e r s ,  a c t i v i t y  t i c k e t ,  p i n s  a n d  r i n g s ,  e t c .  
o r  t h e  1 3 9  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  o n e  t o  t h r e e  m i l e s  f r o m  
t o w n ,  f o u r t e e n  p u r c h a s e d  n o n e  o f  t h e  i t e m s  s o l d ;  t h i r t y -
f i v e  a c q u i r e d  o n e ;  f i f t y  p u r c h a s e d  t w o ;  t w e n t y  r e c e i v e d  
t h r e e ;  t h i r t e e n  p u p i l s  g o t  f o u r ;  s i x  o b t a i n e d  f i v e ;  a n d  o n e  
s t u d e n t  r e c e i v e d  s e v e n  o f  t h e  a r t i c l e s  w h i c h  T a b l e  X X : I  
d e a l s  w i t h .  
P u r c h a s a b l e  i t e m s  w h i c h  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  d e a l s  w i t h  
f o r  t h e  g r o u p  o f  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  
f r o m  s c h o o l ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  f i v e  d i d  n o t  m a k e  o n e  p u r -
c h a s e ;  t h i r t y - n i n e  s t u d e n t s  p u r c h a s e d  o n e  o f  t h e  v a r i o u s  
a r t i c l e s ;  f i f t y - t h r e e  o b t a i n e d  t w o ;  t w e n t y - e i g h t  s e c u r e d  
t h r e e ;  s e v e n t e e n  b o u g h t  f o u r ;  f o u r t e e n  p u r c h a s e d  s i x  
i t e m s ;  t w o  s t u d e n t s  p u r c h a s e d  a s  m a n y  a s  s e v e n ;  a n d  t w o  
s t u d e n t s  p u r c h a s e d  a s  m a n y  a s  n i n e  d i f f e r e n t  a r t i c l e s  w h i c h  
w e r e  f o r  s a l e .  
O f  t h e  3 5 2  g i r l s ,  s i x t e e n  d i d  n o t  b u y  a n y  i t e m ;  
s e v e n t y - e i g h t  p u r c h a s e d  o n e ;  1 1 9  s t u d e n t s  b o u g h t  t w o ;  s i x t y -
f i v e  s e c u r e d  t h r e e ;  t w e n t y - n i n e  o b t a i n e d  f o u r ;  e i g h t e e n  
p r o c u r e d  f i v e ;  t e n  r e c e i v e d  s i x ;  t w e l v e  p u r c h a s e d  s e v e n ;  
o n e  s t u d e n t  b o u g h t  a s  m a n y  a s  e i g h t  d i f f e r e n t  i t e m s ;  a n d  
f o u r  p u r c h a s e d  n i n e  o f  t h e  p u r c h a s a b l e  a r t i c l e s  s o l d  b y  t h e  
s c h o o l .  
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Nineteen boys in this school did not make one purchase; 
107 boys bought one article; 115 purchased two; fifty-four 
received three; forty-three obtained four; fourteen boys, 
five of the various items; and five boys purchased as many 
as six of the various items for sale. 
Twenty-one students in grade seven did not purchase 
any school paper, activity ticket, class rings, pins or the 
school yearbook; ninety-five purchased one of the above; 
fifty-two bought two items; ten received three; and three 
pupils of the 181 made four purchases. 
Of the 139 students in grade eight, eight students 
did not buy any of the items which Table XXI deals with; 
forty-two made one purchase; seventy-two bought two articles; 
thirteen, three items; three pupils made four of the various 
purchases; and one student in grade eight made as many as 
five purchases. 
In grade nine, one student did not receive one paper, 
activity ticket, yearbook, club pin or class ring; twenty-
nine purchased one of the above; fifty bought two items; 
eighteen made three purchases; thirteen made four purchases; 
one student bought five of the various articles mentioned 
above; and one student bought six items. 
Four students of grade ten did not purchase any of the 
salable items; twelve purchased one item; twenty-eight 
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s t u d e n t s  m a d e  t w o  p u r c h a s e s ;  f o r t y - o n e  p u r c h a s e d  t h r e e  
a r t i c l e s ;  f o u r t e e n  p u p i l s  b o u g h t  f o u r  d i f f e r e n t  i t e m s ;  f o u r  
p u p i l s  p u r c h a s e d  f i v e  i t e m s ;  a n d  o n e  s t u d e n t  m a d e  s i x  p u r -
c h a s e s .  
O f  t h e  n i n e t y - t w o  s t u d e n t s  i n  g r a d e  e l e v e n  a l l  o f  
t h e  p u p i l s  m a d e  n o  l e s s  t h a n  o n e  p u r c h a s e ;  t e n  b o u g h t  o n e  
i t e m  o f f e r e d  b y  t h e  s c h o o l ;  t w e l v e ,  t w o  a r t i c l e s ;  t w e n t y -
f o u r  p u r c h a s e d  t h r e e  o f  t h e  p u r c h a s a b l e  i t e m s ;  e i g h t e e n  
b o u g h t  f o u r  a r t i c l e s ;  t w e l v e  s t u d e n t s  r e c e i v e d  f i v e  o f  t h e  
s c h o o l  s p o n s o r e d  a r t i c l e s ;  s e v e n  p u r c h a s e d  s i x  i t e m s ;  e i g h t  
s t u d e n t s  m a d e  e i g h t  p u r c h a s e s ;  a n d  o n e  s t u d e n t  i n  t h i s  
g r o u p  p u r c h a s e d  n i n e  o f  t h e  d i f f e r e n t  a r t i c l e s .  
O n e  s t u d e n t  i n  g r a d e  t w e l v e  d i d  n o t  m a k e  o n e  p u r c h a s e ;  
o n e  s t u d e n t  m a d e  o n e  p u r c h a s e ;  t w n  s t u d e n t s  p u r c h a s e d  t w o  
i t e m s ;  t e n  s t u d e n t s  i n  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  b o u g h t  t h r e e  
a r t i c l e s ;  t w e n t y - o n e  r e c e i v e d  f o u r  i t e m s ;  f o u r t e e n  p r o c u r e d  
f i v e  s a l a b l e  a r t i c l e s  t h a t  t h i s  s c h o o l  s p o n s o r e d ;  s i x  p u r -
c h a s e d  s i x  i t e m s ;  f o u r  p u p i l s  m a d e  s e v e n  p u r c h a s e s ;  o n e  
s t u d e n t  r e c e i v e d  e i g h t  a r t i c l e s ;  a n d  t h r e e  s t u d e n t s  i n  
g r a d e  t w e l v e  m a d e  n i n e  p u r c h a s e s .  
C o n c l u s i o n s  o f  T a b l e  : X X I  a n d  X X I  ( A )  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n s  i n c l u d e :  
1 .  T h i r t y - f i v e  s t u d e n t s  i n  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  p u r -
c h a s e  a n y  o f  t h e  s c h o o l  p a p e r s ,  c l a s s  r i n g s ,  c l u b  
1 9 2  
pins, yearbook or activity ticket. 
2. One student in the upper socio-economic class did 
not buy any of the above mentioned items as com-
pared to twelve students in the middle group and 
twenty-two students in the lower socio-economic 
class •. 
3. Of the 410 students who lived in town, sixteen 
did not make one purchase and this group had a 
median of 2.09. 
4. Students who lived one to three miles from town 
had a median of 1.91. 
5. Students who lived more than three miles from town 
had a median of 2.18. Figure IX illustrates the 
fact that in this particular case students who 
lived more than three miles from school had a 
higher median of purchases than the other classi-
fications. 
Figure IX 
Medians of Students in Relation to Distance 
Low Median High 
In Town 
-----------------
0 2.09 
Not Over Three Miles ------ 0 1.91 
Over Three Miles ---------- 0 2.18 
6. The boys in this study had a median of 1.96 and 
a high of six as compared to the girls with a 
median of 2.19 and a high of 9. 
9 
7 
9 
7. Grade seven had the lowest median of 1.23 in 
Table XXI, "Who Gets Things," as compared to the 
high in grade twelve with a median of 4.14. 
8. Of the 122 students in grade nine the percent of 
students not purchasing various items was .8 as 
compared to grade seven with 11 percent. 
9. All of the students in grade ten were able to pur-
chase not less than one or more than nine items. 
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1 0 .  T h e  h i g h e s t  m e d i a n  w a s  f o u n d  i n  g r a d e  t w e l v e  w h i c h  
w a s  4 . 1 4 .  
F o r  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m p a r i s o n s  t h a t  t h e  w r i t e r  h a s  
n o t  d i v u l g e d ,  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  T a b l e s  X X : I  a n d  X X : I  ( A )  
b e  c o n s u l t e d .  
1 9 4  
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TABLE XXII In Reference to "Who Gets Things" in This School, 
How Much Difference Does Location of Home, Sex, and 
Grade Make When Socio-Economic Status is Held Const~t? 
Median Number of Specified 
Classification By 
Things Secured 
Bi By 
U12!;!er Middle Lower 
Location of Home: 
In Town 
--------
2.57 2.24 1.63 
Not Over Three Miles 2.22 1.93 1.55 
Over Three Miles ---- 2.25 2.38 1.90 
Sex: 
Boys 
--------
2.26 2.18 1.56 
Girls 
--------
2.67 2.25 1.90 
Grade: 
Seven 
--------
1.54 1.29 1.08 
Eight 
--------
1.91 1.91 1.55 
Nine 
--------
1.70 2.21 1.93 
Ten 
--------
2.94 2.84 2.13 
Eleven 
--------
4.08 3.62 2.90 
Twelve 
--------
5.67 4.03 3.00 
(Note: A refinement of the data of Table XXI.) 
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T A B L E  X X I I  ( A )  
N u m b e r  o f  S t u d e n t s  i n  E a c h  C l a s s i f i c a t i o n  
W h e n  S o c i o - E c o n o m ; j . c  S t a t y s  i s  H e l d  C o n s t a n t  
N u m b e r  o f  S t u d e n t s  
C l a s s i f i c a t i o n  
- r r i -
I n  r n  
U l l l ! . U ,  
M i d d l e  
L o w e r  
T o t a l  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o ' W ! l  
- - - - - - - -
1 0 0  1 8 3  1 2 7  
4 1 0  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  
1 5  
6 6  
5 8  
1 3 9  
O v e r  T h r e e  M i l e s  
- - -
. . . l l  
~ 
. . 5 1 .  
1 6 0  
T o t a l  
1 3 2  
3 3 5  
2 4 2  
7 0 9  
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - -
5 5  
1 6 7  
1 3 5  3 5 7  
G i r l s  
- - - - - - - -
. : n . .  
1 6 8  
1 0 7  
3 . . 2 .  
T o t a l  
1 3 2  
3 3 5  
2 4 2  
7 0 9  
G r a d e :  
S e v e n  
- - - - - - - -
3 5  7 9  
6 7  
1 8 1  
E i g h t  
- - - - - - - -
1 7  
6 1  6 1  
1 3 9  
N i n e  
- - - - - - - -
2 4  
5 7  
4 1  1 2 2  
T e n  
- - - - - - - -
1 6  
5 5  3 3  
1 0 4  
E l e v e n  
- - - - - - - -
1 9  
4 9  
2 4  
9 2  
T w e l v e  
- - - - - - - -
2 1  
3 4  
1 6  
8 1  
T o t a l  
1 3 2  
3 3 5  
2 4 2  
7 0 9  
Interpretation of Table XXII and XXII (A) 
Table XXII is provided for a refining of the data of 
Table XXI and is included for the purposes of preventing 
the drawing of false conclusions from the findings of 
Table XXI (and of Table XIX and Table XX.) 
Conclusions of Table XXII and XXII (A) 
The most significant conclusions are: 
1. 
2. 
4. 
6. 
Of the 410 students who lived in town, the upper 
socio-economic class median purchases were 2.57; 
the median for the middle was 2.24; and the median 
for the lower socio-economic class was 1.63. 
Of the 139 students who lived one to three miles 
from school, the median was 2.22 for the upper 
·group and 1.57 for the lower socio-economic group. 
Students who lived more than three miles from 
school in all of the socio-economic classes had a 
higher median than those students who lived one to 
three miles from school. 
The boys of this study had median purchases of 
2.26 in the upper group; 2.18 in the middle group; 
and 1.56~ in lower group. 
The medians for the girls were consistently higher 
in all the socio-economic classes than were the 
medians mentioned above for the boys. 
The seventh grade was the lowest in all of the 
socio-economic groups. 
7. The median in the upper and middle socio-economic 
group for grade eight was 1.91 and the lower group 
median was 1.55. 
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8 .  T h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  m e d i a n  w a s  l o w e r  
t h a n  t h e  m i d d l e  a n d  _ l o w e r  i n  g r a d e  n i n e .  
9 .  I n  g r a d e  t e n  t h e  m e d i a n  f o r  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o -
m i c  c l a s s  w a s  2 . 9 4 ;  t h e  m i d d l e  m e d i a n  w a s  2 . 8 4  a n d  
t h e  l o w e r  m e d i a n  w a s  2 . 1 3 .  
1 0 .  O f  t h e  1 0 4  s t u d e n t s  i n  g r a d e  e l e v e n ,  t h e  u p p e r  
m e d i a n  w a s  4 . 0 8  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  m i d d l e  m e d i a n  
o f  3 . 6 2 ,  a n d  l o w e r  m e d i a n  o f  2 . 9 0 .  
1 1 .  T h e  h i g h e s t  m e d i a n s  w e r e  f o u n d  i n  g r a d e  t w e l v e  o f  
t h i s  s t u d y .  
1 2 .  T h e  m e d i a n  f o r  t h e  s e v e n t h  g r a d e  s t u d e n t s  i n  t h e  
u p p e r  c l a s s  w a s  1 . 5 4  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  m e d i a n  i n  
g r a d e  t w e l v e  i n  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  o f  
3 . 0 0 .  
1 3 .  T h e  t w e l f t h  g r a d e  m e d i a n  o f  5 . 6 7  f o r  t h e  u p p e r  
s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  w a s  m o r e  t h a n  f i v e  t i m e s  t h e  
m e d i a n  f o r  t h e  s e v e n t h  g r a d e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  
s t u d e n t s .  
1 4 .  T h e  l o w e s t  m e d i a n  o f  1 . 0 8  w a s  f o u n d  i n  t h e  l o w e r  
s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  o f  g r a d e  s e v e n .  
1 5 .  T h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  i n  g r a d e  t w e l v e  
h a d  t h e  h i g h e s t  m e d i a n  f o u n d  i n  t h i s  s t u d y .  
F o r  f u r t h e r  c o m p a r i s o n s  o f  m e d i a n s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s  i n  e a c h  c l a s s i f i c a t i o n ,  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
r e a d e r  c o n s u l t  T a b l e  X X I I  a n d  X X I I  ( A ) .  
1 9 8  
TABLE XXIII 11Who ' s Who 11 in the Student Bod;y:? 
Distribution of Number of 
Leadership Positions 
Classification R!i!llQl.:t§J;! 
Low Median High 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
-----------------
0 1.0937 10 
Middle 
-----------------
0 .4739 12 
Lower 
-----------------
0 .1915 9 
Location of Home: 
In Town ----------------- 0 .4460 12 
Not Over Three Miles 
----
0 .2898 12 
Over Three Miles 
-------
0 .4524 12 
Sex: 
Boys 
-----------------
0 .3151 12 
Girls 
-----------------
0 .5123 10 
Grade: 
Seven 
-----------------
0 .4428 6 
Eight 
-----------------
0 .1814 5 
Nine 
-----------------
0 .3841 6 
Ten 
-----------------
0 .3667 8 
Eleven 
-----------------
0 .8333 8 
Twelve 
-----------------
0 1.1875 10 
(Note: The data of this table are obtained from questions 
14 and 19.) 
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T A B L E  X X I I I  ( A )  N u m b e r  a n d  P e r c e n t  o f  S t u d e n t s  N o t  A c t i v e  
i n  " W h o  '  s  \ f l h o  
1 1  
C l a s s i f i c a t i o n  
T o t a l  
N u m b e r  
i n  G r O U l ? ,  
S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  o f  F a m i l y :  
U p p e r  
M i d d l e  
L o w e r  
1 3 2  
3 3 5  
2 4 2  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
S e x :  
I n  T o w n  - - - - - - - - - - - - 4 1 0  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  1 3 9  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - 1 6 0  
B o y s  - - - - - - - - - - - - 3 5 7  
G i r l s  - - - - - - - - - - - - 3 5 2  
G r a d e :  
S e v e n  
E i g h t  
N i n e  
T e n  
E l e v e n  
T w e l v e  
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 8 1  
1 3 9  
1 2 2  
1 0 4  
9 2  
7 1  
N u m b e r  
o f  N o n -
P a r t i  c i l l i ! I !  t s  
4 7  
1 7 2  
1 7 5  
2 2 2  
8 8  
8 4  
2 1 9  
1 7 5  
9 6  
1 0 2  
6 9  
6 0  
1 9  
3 0  
P e r c e n t  
o f  N o n -
P a r t i  c i l ? , a n t s  
3 ,  
5 1 ,  
7 2 .  
5 4 ,  
6 3 .  
5 2 .  
6 1 .  
4 9  
5 3 .  
7 3 ,  
5 6 .  
5 7 ,  
2 0 .  
4 2 .  
2 0 0  
Interpretation of Table XXIII and XXIII (A) 
"Who's Who" in the Student Body? 
Table XXIII is presented for purposes of summing 
up ''Who's Who" in the student body and is arrived at from 
Tables XIV and XIX, inclusive. 
The following are the questions that were contained 
in questions 14 and 19: 
Question 14. 
~~~-1) An officer of your class. 
, 
~~--2) An officer of the student council or board 
of control or a representative of your home 
room in the council or board. 
___ _,_,) A captain of a varsity athletic team or 
Junior High team. 
4) A captain of a class or other intramural 
-~-- athletic team. 
-~--5) A team manager in a varsity sport or Junior 
High Sport. 
____ 6) A cheer leader. 
____ 7) An officer of the honor society. 
____ 8) An officer (any office such as president, 
librarian, drum major, property manager, 
etc.) 
~---9) An officer of the chorus or of the band. 
Question 19. 
Number of chairmanships of committees. 
Write in "O" if you were not the chairman 
of any committee. 
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O f  t h e  1 3 2  s t u d e n t s  i n  t h e  u p p e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s ,  
f o r t y - s e v e n  d i d  n o t  h o l d  a n y  o f f i c e s ,  p o s i t i o n s  o r  s e r v e  a s  
c h a i r m e n  o f  c o m m i t t e e s ;  t h i r t y - t w o  b e l o n g e d  t o  o n e ;  t w e n t y -
o n e  w e r e  p a r t i c i p a n t s  i n  t w o ;  t w e n t y - t h r e e  s e r v e d  o n  t h r e e  
t h r o u g h  s e v e n ;  a n d  t h e  r e m a i n i n g  n i n e  w e r e  a c t i v e  i n  e i g h t  
t h r o u g h  t e n  o f  ' ' W h o ' s  W h o . "  
O n e  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y - t w o  o f  t h e  m i d d l e  s o c i o -
e c o n o m i c  g r o u p  d i d  n o t  t a k e  p a r t  o r  a c t  a s  c h a i r m a n  o f  a n y  
i n  " W h o ' s  W h o " ;  e i g h t y - t w o  s t u d e n t s  t o o k  a n  o f f i c e ,  p o s i -
t i o n  o r  s e r v e d  a s  c h a i r m a n ;  s i x t y - f o u r  s e r v e d  o r  a c t e d  
o n  t w o  t h r o u g h  f i v e ;  s e v e n t e e n  s e r v e d  o n  s i x  t h r o u g h  t w e l v e  
o f  t h e  o f f i c e s ,  p o s i t i o n s ,  o r  s e r v e d  a s  c h a i r m a n  o f  c o m -
m i t t e e s .  I n  t h i s  g r o u p  t h e r e  w e r e  t h r e e  h u n d r e d  a n d  t h i r t y -
f i v e .  
T h e  l o w e r  g r o u p  o f  t w o  h u n d r e d  a n d  f o r t y - t w o  m e m b e r s  
h a d  1 7 5 '  t h a t  d i d  n o t  s e r v e  o r  a c t  o n  a n y  i n  " W h o ' s  W h o ; "  
f o r t y - f i v e  t o o k  a  l e a d  o r  s e r v e d  o n  c o m m i t t e e s  i n  o n e ;  
t w e n t y - t w o  a c t e d  o r  s e r v e d  o n  t w o  t h r o u g h  n i n e  o f  t h e s e  
o f f i c e s ,  p o s i t i o n s ,  a n d  c h a i r m a n s h i p  o f  c o m m i t t e e s .  
O f  t h e  h u n d r e d  a n d  t e n  s t u d e n t s  t h a . t  l i v e d  i n  t o w n  
2 2 2  d i d  n o t  a c t  o r  s e r v e  o n  a n y  c o m m i t t e e ,  p o s i t i o n  o r  
h o l d  a n  o f f i c e ;  e i g h t y - s i x  t o o k  p a r t  i n  o n e ;  f i f t y  - e i g h t  
a c t e d  o r  s e r v e d  o n  t w o  t o  t h r e e  o f  t h e s e  s p e c i a l  s c h o o l  
a f f a i r s ;  f o r t y - f o u r  i n  " W h o ' s  W h o "  a c t e d ,  s e r v e d ,  o r  w e r e  
2 0 2  
chairmen of committees of four through twelve. 
There were 139 participants who lived from one to 
three miles from school; eighty-eight did not take a posi-
tion, office, or act as chairman of any committees; forty-
one acted or served on one; ten were chairmen of committees 
or served on three through twelve of the offices or 
positions. 
Of the 160 that lived over three miles from school; 
eighty-four were not listed in "Who's Who"; fifty-six took 
an active part or served as chairmen of committees of one 
or two; ten were on three or four of these special affairs; 
ten were active members or served as chairmen from five 
through twelve of "Who's Who". 
Of the 357 boys, 219 did not hold any office, position, 
or chairmanship of committees; seventy-eight were listed 
in ''Who's Who," for one of the various special affairs; 
fifty-eight in two or three; twenty-seven in four through 
six; seventeen, in seven through twelve of "Who's Who." 
Of the 352 girls, 175 did not become a member of "Who's 
Who;" eighty-one members took part in one of the above; 
fifty took part in two and three; twenty had a part in four 
or five; nineteen participated in six or seven; seven 
students held offices, positions or chairmanship of com-
mittees in eight through ten. 
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T h e  t o t a l  s e v e n t h  g r a d e  e n r o l l m e n t  w a s  1 8 1 ;  n i n e t y - s i x  
w e r e  n o t  l i s t e d  i n  " W h o ' s  W h o " ;  f i f t y - t h r e e  i n  o n e  o f  t h e  
v a r i o u s  s p e c i a l  g r o u p s ;  e i g h t e e n  i n  t w o ;  s i x  i n  t h r e e ;  
e i g h t  i n  f o u r  t h r o u g h  s e v e n  o f  t h e  o f f i c e s ,  p o s i t i o n s ,  o r  
c h a i r m a n s h i p  o f  c o m m i t t e e s .  
T h e  e i g h t  g r a d e  e n r o l l m e n t  o f  1 3 9  h a d  1 0 2  n o t  p a r t i c i -
p a t i n g ;  t w e n t y - f o u r  i n  o n e ;  e i g h t  i n  t w o ;  t w o  i n  t h r e e ;  
a n d  t h r e e  i n  f i v e  t h r o u g h  s e v e n  o f f i c e s ,  p o s i t i o n s ,  o r  
c h a i r m a n s h i p  o f  c o m m i t t e e s .  
O n e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y - t w o  s t u d e n t s  i n  t h e  n i n t h  g r a d e  
h a d  s i x t y - n i n e  n o t  t a k i n g  a n  o f f i c e ,  p o s i t i o n ,  o r  c h a i r m a n -
s h i p  o f  c o m m i t t e e s ;  t w e n t y - s i x  w e r e  a c t i v e  i n  o n e ;  f o u r t e e n  
i n  t w o ;  f i v e  i n  t h r e e ;  t h r e e  i n  f o u r ;  f o u r  i n  f i v e  a n d  s i x ;  
a n d  o n e  i n  t e n  a c t i v i t i e s  o f  t h e  " W h o ' s  W h o . "  
T h e  t e n t h  g r a d e  o f  1 0 4  s t u d e n t s  h a d  s i x t y  n o t  i n  U W h o ' s  
W h o ; "  t w e n t y - o n e  w e r e  p a r t i c i p a n t s  i n  o n e ;  e l e v e n  i n  t w o ;  
f i v e  i n  t h r e e  a n d  f o u r ;  f o u r  i n  f i v e ;  a n d  t h r e e  i n  s i x  t h r o u g h  
n i n e  o f  t h e  s p e c i a l  o f f i c e s ,  p o s i t i o n s ,  o r  c h a i r m a n s h i p  
o f  c o m m i t t e e s .  
O f  n i n e t y - t w o  s t u d e n t s  i n  g r a d e  e l e v e n ,  t h i r t y - s e v e n  
w e r e  n o n - p a r t i c i p a n t s ;  t w e n t y - s e v e n  w e r e  i n  o n e ;  s e v e n  i n  
t w o ;  e i g h t  i n  t h r e e ;  f i v e  i n  f o u r  o r  f i v e ;  s i x  i n  s i x ;  a n d  
t w o  i n  s e v e n  a n d  e i g h t  o f  t h e  s c h o o l ' s  s p e c i a l  o f f i c e s ,  
p o s i t i o n s ,  o r  c h a i r m a n s h i p  c o m m i t t e e s .  
2 0 4  
Grade twelve with an enrollment of seventy-one, had 
thirty not listed in ''Who's Who" of special offices, posi-
tions, or chairmanship committees; eight in one; four in 
two; seven in three; eight in four and five; eight in six 
and seven; and six in eight, nine and twelve of these chair-
manship committees, positions and offices. 
Conclusions of Tables XXIII and XXIII (A) 
The most significant conclusions are: 
1. Three percent of the socio-economic status did not 
belong to any activities which are included in 
''Who's Who. 11 
2. Seventy-two percent of the lower group did not 
belong to this classification. 
3. Students who lived in town had a higher percent of 
non-participants than did the students who lived 
over three miles. 
4. Students living one to three miles from school 
had 11 percent more non-participants than did the 
students who lived over three miles from school. 
5. The median for girls was .5123 as compared to the 
boys' median of .3151. 
6. The median for grade seven was .4428 as compared 
to .1814 for grade eight. 
7. There was no significant difference in the median 
distribution of leadership positions in grades nine 
and ten. 
8. The median in grade eleven was .8333 as compared 
to .3667 for grade ten. 
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9. The median of 1.1875 for grade twelve was the high-
est of any reported in Table XXIII. 
It is suggested that the reader consult Tables XXIII 
and X:X:III (A) for further information. 
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TABLE XXIV In Reference to "Who's Who,. in the Student 
Body1 How Much Difference Does Location of Home, Sex, 
and urade Make When Socio-Economd.c Status is Held 
Constant? 
Classification 
Location of Home: 
In Town 
-----------
Not Over Three Miles ---
Over Three Miles -------
Sex: 
Boys 
-----------
Girls 
-----------
Grade: 
Seven 
-----------
Eight 
-----------
Nine 
-----------
Ten 
-----------
Eleven 
-----------
Twelve 
-----------
Median Numbers of 
Leadership Positions Reported 
Upper Middle Lower 
1.1363 • 5'31+0 .1615 
.9166 .3049 .1905 
1.1250 .5952 .2703 
.8214 .3979 .1554 
1.3111 .6111 .2431 
1.1500 .5625 .2128 
.1000 .2821 .0755 
.8333 .3907 .2322 
1.0000 .5384 .1347 
1.4166 .6000 .8333 
3.0000 1.3000 .2273 
(Notes A Refinement of the data of Table XXIII.) 
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T A B L E  : X X I V  ( A )  
N u m b e r  o f  S t u d e n t s  i n  E a c h  C l a s s i f i c a t i o n  
W h e n  S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s  i s  H e l d  C o n s t a n t  i n  " W h o ' s  
W h o "  
C l a s s i f i c a t i o n  U p p e r  M i d d l e  L o w e r  T o t a l  
L o c a t i o n  o f  H o m e :  
I n  T o w n  
- - - - - - - - -
1 0 0  
1 8 3  1 2 7  
4 1 0  
N o t  O v e r  T h r e e  M i l e s  -
1 5  
6 6  
5 8  
1 3 9  
O v e r  T h r e e  M i l e s  - - - - -
_ l 2  
8 6  
. 2 2  
J & Q  
T o t a l  
1 3 2  
3 3 5  
2 4 2  
7 0 9  
S e x :  
B o y s  
- - - - - - - - -
5 5  
1 6 7  
1 3 5  
3 5 7  
G i r l s  
- - - - - - - - -
. . 2 2  
1 6 8  1 0 7  
l l i  
T o t a l  
1 3 2  
3 3 5  
2 4 2  
7 0 9  
G r a d e :  
S e v e n  
- - - - - - - - -
3 5  
7 9  
6 7  
1 8 1  
E i g h t  
- - - - - - - - -
1 7  
6 1  6 1  
1 3 9  
N i n e  
- - - - - - - - -
2 4  
5 7  
4 1  1 2 2  
T e n  
- - - - - - - - -
1 6  
5 5  
3 3  
l o 4  
E l e v e n  
- - - - - - - - -
1 9  
4 9  
2 4  
9 2  
T w e l v e  
- - - - - - - - -
. . &  
~ 
1 6  
_ Z J : .  
T o t a l  
1 3 2  
3 3 5  
2 4 2  
7 0 9  
Interpretation of Table XXIV and XXIV (A) 
In Reference to "Who's Who" in the Student Body, 
How Much Difference Does Location of Home, 
Sex, and Grade Make When Socio-Economic Status 
Is Held Constant? 
Table xx:IV is provided for a refining of the data of 
Table XXIII for purposes of preventing the drawing of er-
roneous conclusions from the findings of Table xx:III. 
Table XXIV is derived from the summation totals of questions 
14 and 19 of the questionnaire. The medians of "Who's Who" 
is derived in the same manner as the medians in Tables XIII, 
XVIII, and xx:II. 
Conclusions of Tables XXIV and XXIV (A) 
The most significant conclusions include: 
1. The socio-economic status has a definite influence 
of the persons in "Who's Who" as upper class median 
was 1.1362 for the students who lived in town and 
.1615 for the lower group who lived in town. 
2. Students who lived more than three miles from 
school in the upper class the median was 1.1250 
as compared to .2703 in the lower group. 
3. The medians for ''Who's Who" in the upper and 
middle group for the students who lived not more 
than three miles was lower than medians for the 
group who lived in town or more than three miles 
from school. 
4. The girls' medians for participations in "Who's 
Who" were considerably higher than the medians for 
the boys. The total number of girls were 352 as 
compared to the total number of 357 boys. 
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T h e  l o w e s t  m e d i a n  i n  t h e  u p p e r  g r o u p  i n  g r a d e s  
s e v e n  t h r o u g h  t w e l v e  w a s  . 8 3 3 3  f o r  t h e  t e n t h  
g r a d e  s t u d e n t s .  
6 .  T h e  l o w e s t  a m o u n t  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  " W h o t s  W h o "  
w a s  i n  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  i n  g r a d e  
e i g h t .  
7 .  T h e  h i g h e s t  a m o u n t  o f  p a r t i c i p a t i o n  w a s  f o u n d  i n  
g r a d e  t w e l v e  i n  t h e  u p p e r  a n d  m i d d l e  c l a s s e s .  
8 .  T h e  s t u d e n t s  o f  g r a d e  e l e v e n  i n  t h e  l o w e r  c l a s s  
h a d  a  h i g h e r  m e d i a n  t h a n  t h e  s t u d e n t s  o f  g r a d e  
t w e l v e  o f  t h e  s a m e  c l a s s i f i c a t i o n .  
9 .  T h e  m e d i a n  o f  . 8 3 3 3  w a s  h i g h e r  i n  t h e  l o w e r  s o c i o -
e c o n o m i c  g r o u p  i n  g r a d e  e l e v e n  t h a n  t h e  m e d i a n  o f  
. 6 0 0 0  f o r  t h e  m i d d l e  g r o u p .  
1 0 .  I n  g r a d e s  s e v e n  t h r o u g h  t w e l v e  i n  t h e  u p p e r  s o c i o -
e c o n o m i c  t h e  l o w e s t  m e d i a n  w a s  . 1 0 0 0  f o r  g r a d e  
e i g h t .  
1 1 .  I n  g r a d e s  s e v e n  t h r o u g h  t w e l v e  i n  t h e  m i d d l e  g r o u p  
t h e  l o w e s t  m e d i a n  w a s  f o u n d  i n  g r a d e  e i g h t  a n d  
a l s o  i n  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p .  
1 2 .  T h e  m e d i a n s  f o r  g r a d e  s e v e n  w i t h  1 8 1  s t u d e n t s  
w e r e  h i g h e r  t h a n  t h e  m e d i a n s  f o r  g r a d e  e i g h t  w i t h  
1 3 9  s t u d e n t s .  
I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e a d e r  r e f e r  t o  T a b l e s  X X I V  
a n d  X X I V  ( A )  f o r  c o m p a r i s o n s  n o t  m a d e  i n  t h e s e  c o n c l u s i o n s .  
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TABLE :X::XV Percent of Pupils 'Who Checked Each of Certain 
T;ypes of J\qtivities as Being Most Satisfying 
l School Activities 4 Non-Coilllllercial 
Activities 
Classification 2 School Subjects 5 Coilllllercial Activities 
3 Home Activities 6 Self-Chosen Activities 
Percent in Each Class 
Number 
Answering Question 25 l 2 3 4 5 6 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper ----- 122 38.52 10.65 16.39 9.01 18.03 7.37 
Middle 
Lower 
-----
297 34.68 9.42 22.89 6.73 18.52 7.74 
201 26.86 17.41 18.45 8.40 14.92 13.93 
Location of Home: 
Sex: 
In Town ----- 356 33.98 11.79 14.88 8.98 18.26 12.07 
Not Over Three 
Miles 119 33.61 13.>+4 30.25 5.88 9.17 7.64 
Over Three Milesl45 29.65 12.41 24.82 6.21 21.37 5.51 
Boys ----- 300 29.66 9.66 24.33 11.00 13.66 11.66 
Girls ----- 320 35.93 14.68 16.25 4.68 20.62 7.81 
Grade: 
Seven 
Eight 
-----
181 17.26 27.38 20.20 11.90 15.47 6.67 
139 32.00 5.60 28.80 4.00 17.60 12.00 
Nine ----- 101 34.63 8.91 18.81 9.90 16.83 10.89 
Ten ----- 96 45.83 5.20 18.75 2.08 15.62 12.50 
Eleven 
Twelve 
73 39.72 4.10 10.95 5.47 26.02 13.69 
57 47.36 7.01 17.54 12.28 14.03 1.75 
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TABLE nv (A) Activities in Each Classification Ranked in 
Their Order of Im~ortance 
1 School Activities 4 Non-Connnercial 
Activities 
Classification 2 School Subjects 5 Commercial Activities 
3 Home Activities 6 Self-Chosen Activities 
Order of Pref e~ences 
1st 2nd ,3rd 4th ~th 6th 
Socio-Economic Status of Family: 
Upper 
--------
1 5 3 2 4 6 
Middle 
--------
1 3 5 2 6 4 
Lower 
--------
1 3 2 5 6 4 
Location of Home: 
In Town -------- 1 5 3 6 2 4 
Not Over Three 
:Miles - 1 3 2 5 6 4 
Over Three :Miles 1 3 5 2 4 6 
Sex: 
Boys 
--------
1 3 5 6 5 2 
Girls 
--------
1 5 3 2 6 4 
All Students --- 1 3 5 2 6 4 
Grade: 
Seven 
--------
2 3 1 5 4 6 
Eight 
--------
1 3 5 6 2 4 
Nine 
--------
1 3 5 4 6 2 
Ten 
--------
1 3 5 4 6 2 
Eleven 
--------
1 5 6 3 4 2 
Twelve 
--------
1 3 5 4 2 6 
Interpretation of Table XXV and XXV (A) 
Number of Pupils Who Checked Each of Certain 
TYJ!es of Activites as Being Most Satisfying 
The students were asked how much satisfaction they 
received from each of the following types of activities 
during the past year. 
Directions: 
Write 111 11 beside the tYJ>e of activity that has been 
the most satisfactory to you 
Write 11211 beside the tYJ>e of activity that has been 
the next most satisfactory 
Write 11311 for the next 
Write 11411 for the next 
Write 11511 for the next 
Write 11611 beside the tYJ>e of activity that has been 
the least satisfactory to you 
a) Activities in the school such as those you 
have been asked to check above 
~~~-b) Studying or working on your school subjects 
~~~-c) Activities around the home such as hobbies, 
games, parties 
~~~~d) Activities sponsored by some organized J::l.Q.!l-
commercial agency such as the Scouts, YMCA, 
churches, city recreation department, etc. 
___ e) Activity in which you plan with a group of 
boys or girls to go to some commercial 
entertainment such as public dances, movies, 
bowling, etc. 
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~~~-f) Activities in which you get together with 
a group of toys or girls and then look around 
for something interesting or e:cci ting to do 
The reader will note in this discussion of Table "XXV 
that the total numbers for the different classifications 
are different. The writer in tabulating question 25 found 
that it was not answered properly for tabulation by fifty-
seven boys and thirty-two girls. 
In writing up this interpretation of Table XXV the 
writer will refer to question (a) as school activities; 
(b) school subjects; (c) home activities; (d) non-commercial 
activities; (e) commercial activities; and (e) self-chosen 
activities. 
Of the 122 students in the upper socio-economic group 
who answered this question, forty-seven checked school 
activities as the most satisfying; twenty-two checked com-
mercial activities as the second choice of the group; twenty 
marked home activities as third choice; eleven students 
in this group found commercial activities as the fifth choice 
of the group; and the least popular was self-chosen activi-
ties checked by nine students. 
Of the students in the middle socio-economic group, 
the most popular activity was school activities chosen by 
103 students; the second choice was home activities selected 
by sixty-eight pupils; third choice was commercial 
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activities a choice of fifty-five students; twenty-eight 
students found school subjects the most satisfying, the 
fourth choice of the group; the fifth choice was non-com-
mercial activities selected by twenty-three students; and 
most unpopular was self-chosen activities. Two hundred and 
ninety-seven students of the 335 answered this question. 
Of the 201 students in the lower socio-economic group 
who answered this question, fifty-four students found school 
activities the most satisfying; the second choice which 
was school subjects was selected by thirty-seven students; 
school subjects was the third choice chosen by thirty-five 
pupils; fourth choice was commercial activities selected 
by thirty; fifth choice was self-chosen activities marked 
by twenty-eight students; and the most unpopular activity 
was the non-commercial activities checked by seventeen 
students. 
Students who lived in town selected school activities 
as the most popular activities. This was selected by 121 
students; commercial activities were the second choice of 
this group selected by sixty-five pupils; home activities 
was the third choice checked by fifty-three; self-chosen 
activities were the fourth choice of forty-three pupils; 
school subjects marked by forty-two pupils was the fifth 
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c h o i c e ;  a n d  l e a s t  p o p u l a r  w a s  t h e  n o n - c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  
c h o s e n  b y  t h i r t y - t w o  s t u d e n t s  o f  t h e  3 5 6  a n s w e r i n g  t h i s  
q u e s t i o n .  
T h e  f i r s t  c h o i c e  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  o n e  t o  t h r e e  
m i l e s  f r o m  s c h o o l  w e r e  s c h o o l  a c t i v i t i e s  m a r k e d  b y  f o r t y  
s t u d e n t s ;  t h e  s e c o n d  c h o i c e  w e r e  h o m e  a c t i v i t i e s  f a v o r e d  
b y  t h i r t y - s i x  p u p i l s ;  s i x t e e n  p u p i l s  c h o s e  h o m e  a c t i v i t i e s  
a s  t h e  t h i r d  c h o i c e  o f  t h e  g r o u p ;  e l e v e n  f a v o r e d  n o n - c o m -
m e r c i a l  a s  t h e  n e x t  m o s t  p o p u l a r  a c t i v i t y ;  s e l f - c h o s e n  
a c t i v i t i e s  w e r e  t h e  f i f t h  s e l e c t i o n  o f  e l e v e n  s t u d e n t s ;  
a n d  t h e  l e a s t  s a t i s f y i n g  a c t i v i t i e s  w e r e  n o n - c o m m e r c i a l  
s e l e c t e d  b y  s e v e n  s t u d e n t s .  
O f  t h e  s t u d e n t s  w h o  l i v e d  m o r e  t h a n  t h r e e  m i l e s  f r o m  
s c h o o l ,  t h e  m o s t  p o p u l a r  a c t i v i t i e s  w e r e  s c h o o l - s p o n s o r e d  
a c t i v i t i e s  c h e c k e d  b y  f o r t y - t h r e e  s t u d e n t s ;  t h i r t y - s i x  p u p i l s  
s e l e c t e d  h o m e  a c t i v i t i e s  a s  t h e  s e c o n d  c h o i c e ;  c o m m e r c i a l  
a c t i v i t i e s  w e r e  t h e  t h i r d  c h o i c e  o f  t h e  g r o u p  a n d  i n c l u d e d  
t h i r t y - o n e  p u p i l s ;  s c h o o l  s u b j e c t s  w e r e  c h o s e n  b y  e i g h t e e n  
p u p i l s  a s  t h e  f o u r t h  c h o i c e ;  t h e  f i f t h  m o s t  s a t i s f y i n g  
s e l e c t e d  b y  n i n e  s t u d e n t s  w e r e  n o n - c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s ;  
a n d  l a s t  w a s  s e l f - c h o s e n  a c t i v i t i e s  f a v o r e d  b y  e i g h t  p u p i l s .  
O f  t h e  3 0 0  b o y s ,  e i g h t y - n i n e  f a v o r e d  s c h o o l  a c t i v i t i e s  
a s  t h e  m o s t  s a t i s f y i n g ;  s e v e n t y - t h r e e  b o y s  s e l e c t e d  h o m e  
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activities as the next most satisfying; the third choice 
chosen by forty-one boys were commerCial activities; 
thirty-five favored self-chosen activities as the fourth 
choice; the fifth choice was non-commercial favored by 
thirty-three boys; twenty-nine boys favored working on 
school subjects but the least satisfying for the group. 
Of the 320 girls answering this question, 115 girls 
found school activities the most satisfying; sixty-six 
favored commercial activities as the second choice of the 
group; home activities were the third choice and marked 
by fifty-two girls; school subjects chosen by forty-
seven girls was number four choice; self-chosen activities 
selected by twenty-five girls was number five choice; and 
least satisfying for the girls was non-commercial chosen 
by fifteen of the group. 
The students of the seventh grade found school subjects 
the most satisfying as forty-eight selected this activity 
as first; the second choice was home activities marked by 
thirty-four; the students• third choice was school 
activities checked by twenty-nine of the group; fourth 
choice was commercial activities selected by twenty-six; 
the non-commercial activities were the fifth choice of 
twenty-six; and the least satisfying activity was self-
chosen activities selected by eleven students. 
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I n  t h e  e i g h t h  g r a d e ,  s c h o o l  a c t i v i t i e s  w e r e  c h o s e n  
b y  f o r t y  s t u d e n t s  a s  t h e  m o s t  f a v o r a b l e ;  h o m e  a c t i v i t i e s  
w e r e  c h o s e n  b y  t h i r t y - s i x  s t u d e n t s  a s  t h e  s e c o n d  c h o i c e ;  
t w e n t y - t w o  s t u d e n t s  f a v o r e d  h o m e  a c t i v i t i e s  a s  t h e  t h i r d  
c h o i c e ;  f i f t e e n  f o u n d  s e l f - c h o s e n  a c t i v i t i e s  t h e  f o u r t h  
m o s t  s a t i s f y i n g ;  s c h o o l  s u b j e c t s  w e r e  c h e c k e d  b y  f i f t e e n  
s t u d e n t s  a s  f i f t h  c h o i c e ;  a n d  t h e  m o s t  u n s a t i s f a c t o r y  a c -
t i v i t y  f o r  t h i s  g r o u p  w a s  n o n - c o m m e r c i a l  a s  o n l y  s e v e n  
s t u d e n t s  c h e c k e d  t h i s  q u e s t i o n  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T h i r t y - f i v e  s t u d e n t s  i n  g r a d e  n i n e  f o u n d  s c h o o l  
a c t i v i t i e s  t h e  m o s t  d e s i r a b l e ;  n i n e t e e n  s t u d e n t s  c h o s e  
h o m e  a c t i v i t i e s  a s  t h e  s e c o n d  c h o i c e  o f  t h e  g r o u p ;  c o m -
m e r c i a l  a c t i v i t i e s  w e r e  t h e  t h i r d  c h o i c e  o f  t h e  g r o u p  a s  
s e v e n t e e n  p u p i l s  s e l e c t e d  t h i s  a c t i v i t y ;  t h e  f o u r t h  c h o i c e  
w a s  n o n - c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  c h e c k e d  b y  t e n  s t u d e n t s ;  s e l f -
c h o s e n  a c t i v i t i e s  w e r e  t h e  c h o i c e  o f  e l e v e n  s t u d e n t s ;  a n d  
t h e  m o s t  u n s a t i s f a c t o r y  a c t i v i t y  w a s  s c h o o l  s u b j e c t s  a s  o n l y  
n i n e  s t u d e n t s  f a v o r e d  t h i s  a c t i v i t y .  
T h e  f i r s t  c h o i c e  o f  g r a d e  t e n  w a s  s c h o o l  a c t i v i t i e s  
s e l e c t e d  b y  f o r t y - f o u r  s t u d e n t s ;  h o m e  a c t i v i t i e s  r a t e d  
s e c o n d  a s  e i g h t e e n  s t u d e n t s  s e l e c t e d  t h i s  a c t i v i t y ;  c o m -
m e r c i a l  a c t i v i t i e s  r a n k e d  t h i r d  i n  p o p u l a r i t y  b y  f i f t e e n  
s t u d e n t s ;  w o r k i n g  o n  s c h o o l  s u b j e c t s  w a s  s e l e c t e d  a s  f i f t h  
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by five pupils; and the most unpopular activity was non-
commercial activities as selected by two students. 
In grade eleven, twenty-nine students chose school 
activities as the most popular; commercial activities were 
rated second by nineteen students; self-chosen activities 
were selected by ten pupils to be third; school subjects 
proved to be the fourth choice by eight students; non-com-
mercial activities were selected by four members to be 
fifth; and the most unpopular activity was school subjects, 
as rated by three members of grade eleven. 
Twenty-seven pupils in grade twelve chose school 
activities to be the most popular; home activities were 
rated second by ten pupils; non-commercial activities ranked 
third in this group as eight pupils checked this question; 
non-commercial activities ranked fourth as seven students 
selected this activity; working on school subjects were 
rated fifth by four students; and the least satisfying was 
self-chosen activities. 
Conclusions of Tables :X:XV and :X:XV (A) 
The most significant conclusions include: 
1. The most satisfying activities for all the groups, 
except the seventh grade, were activities in the 
school such as they checked in the questionnaire. 
2. The second choice for all the students in the 
different classifications were activities around 
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t h e  h o m e  a n d  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s ;  h o w e v e r ,  m o r e  
s t u d e n t s  c h e c k e d  h o m e  a c t i v i t i e s .  
3 .  C o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  w e r e  i n  t h e  p r e d o m i n a t e  
t h i r d  c h o i c e  o f  t h e  s t u d e n t s .  
4 .  S t u d y i n g  a n d  w o r k i n g  o n  s c h o o l  s u b j e c t s  w a s  t h e  
p r e d o m i n a t e  f o u r t h  c h o i c e .  
5 .  A c t i v i t i e s  i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t s  g e t  t o g e t h e r  a n d  
p l a n  t o  d o  s o m e t h i n g  w a s  t h e  m o s t  p o p u l a r  f i f t h  
c h o i c e .  
6 .  T h e  l e a s t  s a t i s f y i n g  a c t i v i t y  w a s  t h e  n o n - c o m -
m e r c i a l  a c t i v i t y .  
7 .  I n  T a b l e  X X V  ( A )  t h e  o r d e r  o f  p r e f e r e n c e s  w a s  t h e  
s a m e  f o r  g r a d e s  n i n e  a n d  t e n .  
8 .  I n  t h e  s e v e n t h  g r a d e ,  s t u d y i n g  o r  w o r k i n g  o n  t h e i r  
s c h o o l  s u b j e c t s  w a s  t h e i r  f i r s t  c h o i c e .  
F o r  f u r t h e r  c o m p a r i s o n s  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
r e a d e r  r e f e r  t o  T a b l e s  X X V  a n d  X X V  ( A ) .  
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Chapter V 
SUMMARY AND CONCLUSIONS 
Purpose 
The purpose of this study was to determine the amount 
of participation in extra-curricular activities among the 
students of the Toppenish, Washington Junior and Senior 
High School according to socio-economic status, sex, grade, 
and distance from school. 
In our modern society there are certain underlying 
fundamental principles in the philosophy of activities, that 
must be given careful consideration if the extra-curricular 
program is to be a success. The student must be considered 
a citizen of the school and therefore must be given 
opportunities to participate in activities which provide 
for good citizenship characteristics during the regular 
school day, so that all sttldents may participate whether 
they are residents within close proximity or a distance 
from school. 
Previous investigations have indicated that our 
secondary schools are highly selective in extent of partici-
pation by students of the upper, middle, and lower socio-
economic status. Smith in his study realized that there 
w e r e  s e v e r a l  d e t e r m i n g  f a c t o r s  w h i c h  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  
p a r t  i n  s t u d e n t s  c o n t i n u i n g  i n  s c h o o l  a s  f a m i l y  b a c k g r o u n d ,  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  o r i g i n  o f  r a c e  a n d  s e x .  
W r i g h t  i n  a  s i m i l a r  s t u d y  c o n d u c t e d  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  
f o u n d  t h a t  p a r e n t a l  o c c u p a t i o n  i n f l u e n c e d  t h e  p a r t i c i p a t i o n  
a n d  n o n - p a r t i c i p a t i o n  1 n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  A s  
t h e  a i m s  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a r e  t o  h e l p  a l l  
s t u d e n t s  i n  t h e i r  a d u l t  l i f e  t o  m a k e  b e t t e r  c i t i z e n s ,  e x t r a -
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a r e  n o t  r e a c h i n g  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  
l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  w h e r e  t h e  m o s t  i m p r o v e m e n t s  
m i g h t  b e  a c h i e v e d .  
P r o c e d u r e  
T h e  a u t h o r  i n  c o n d u c t i n g  t h i s  s t u d y  u s e d  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e .  A  c o p y  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  m a y  b e  f o u n d  i n  
A p p e n d i x  A  o f  t h i s  s t u d y .  A  n o r m a t i v e  s u r v e y  t y p e  o f  
r e s e a r c h  w a s  u s e d  t o  g e t h e r  p e r t i n e n t  d a t a  f r o m  t h e  7 0 9  
s t u d e n t s  i n  a t t e n d a n c e  w h e n  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  p a s s e d  
o u t  f o r  c o m p l e t i o n  b y  s t u d e n t s  o f  t h e  T o p p e n i s h ,  W a s h i n g t o n  
J u n i o r  a n d  S e n i o r  H i g h  S c h o o l s .  
A  q u e s t i o n n a i r e  w a s  c o m p l e t e d  b y  e a c h  o f  t h e  7 0 9  s t u -
d e n t s  i n  a t t e n d a n c e .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
w a s  s o  d e s i g n e d  t o  f i n d  w h a t  g r o u p  o f  s t u d e n t s  w a s  p a r t i c i -
p a t i n g  i n  t h e  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  i n  r e g a r d  t o  
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socio-economic status, location of home, sex and grade. 
The writer arranged the questionnaires in six re-
spective groups which consisted of one pile to each grade 
(seven through twelve.) The questionnaires were then sub-
divided into groups according to sex. The author then 
took these two groups and sub-divided them into the differ-
ent socio-economic classes which consisted of the upper, 
middle and lower. The last operation was to sub-divide 
these into three groups according to the distance of the 
students' home from school. These three groups consisted 
of students living in town, students living more than 
three miles from town, and students living not more than 
three miles from town. When this last operation was com-
pleted the writer had the 709 questionnaires divided in 
108 piles. Questionnaires in each pile were then arranged 
in alphabetical order and given a case number. 
In order to guard against a possible mixture of the 
questionnaires, the author used symbols in the left hand 
corner of each questionnaire so that they could be referred 
to in case of error or mixture. The symbol (1) stood for 
living in town, (2) stood for living not more than three 
miles from town and (3) stood for living more than three 
miles from town. In determining the socio-economic group, 
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the letters U., M., L., were used and the grade number was 
also placed on the questionnaire. 
Conclusions 
The writer did not attempt a complete ·written discus-
sion of the distributions of participations in the various 
activities. This is because Chapter IV contains a written 
interpretation and a summary of the most significant points 
pertaining to the various tables of that chapter. It is 
suggested that the reader refer to the interpretations 
following each table for specific conclusions as to the 
extent of participation for that activity. 
Data of the twenty-five tables found in Chapter IV 
bear out the following general conclusions regarding 
participation in extra-curricular activities in the Top-
penish Junior and Senior High Schools: 
1. A determining factor in who participated in extra-
curricular activities was the socio-economic status 
of the students. 
2. The largest percent of non-participation was found 
in the lower socio-economic group. 
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3. The location of the students' home was an influential 
factor in the amount of participation. 
4. Students who lived one to three miles from school 
were found to have a higher amount of participation 
than students who lived in town and over three 
miles from school. 
5. It was found, in most cases, that students who 
lived more than three miles were more active in 
the various activities than students who lived 
one to three miles. 
6. Students who lived more than three miles from 
school were found to have a higher percent of 
"Who Gets Things " "Who Belongs " and ""Who's 
Wh It ' ' o. 
7. Students of grades seven, eight and nine did not 
participate in as many activities as the students 
of grades ten, eleven and twelve. 
8. Students of grade ten, in some cases, had a higher 
participation than the students of grades eleven 
and twelve. 
9. Girls were found to have a higher percentage of 
participations than the boys. 
10. Grade level showed a definite influence as to the 
amount of participation. 
11. The most noticeable influence in student partici-
pation was the socio-economic status. 
12. Participations in grades eleven and twelve were 
almost on an equal basis. 
Limitations 
The following limitations are: 
1. Conclusions drawn should not be considered repre-
sentative of junior and senior high schools since 
this study dealt with student participations in 
one locality; nevertheless, the results corroborate 
the findings of unpublished studies of Nickel and 
Bedford. 
2. Procedures for determining social status may yet 
be too complex to define such fine boundary lines 
for classifications for persons. 
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3 .  C o n c l u s i o n s  d r a w n  m a y  b e  p a r t i a l l y  b i a s e d  b y  t h e  
e x p e r i e n c e s  o f  t h e  i n v e s t i g a t o r  b u t  i n  a l l  c a s e s  
t h e  i n v e s t i g a t o r  w a s  a s  o b j e c t i v e  a s  t h e  d a t a  
a v a i l a b l e  m i g h t  l e a d  o n e  t o  b e  o b j e c t i v e .  
F . d u c a t i o n a l  I m p l i c a t i o n s  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  e d u c a t i o n a l  i m p l i c a t i o n s  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  g i v e n  b e l o w :  
1 .  T h e  t e a c h e r s •  p e r s o n a l i t y ,  a t t i t u d e s ,  a n d  c a p a -
b i l i t i e s  a r e  n e c e s s a r y  t o  a t t a i n  t h e  d e s i r e d  
o b j e c t i v e s  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  
2 .  I n  s c h e d u l i n g  t h e  e x t r a - c u r r i c u l a r  p r o g r a m ,  a d -
m i n i s t r a t o r s  a n d  t e a c h e r s  s h o u l d  b e a r  i n  m i n d  t h a t  
p a r t i c i p a t i o n s  s h o u l d  i n c l u d e  a l l  o f  t h e  s t u d e n t s .  
3 .  T h e  e x t r a - c u r r i c u l a r  p r o g r a m  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  
a t  p e r i o d i c a l  i n t e r v a l s  s o  a s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  
o f  t h e  c h i l d r e n .  
4 .  A s  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  i s  a  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  
i n  w h o  p a r t i c i p a t e s ,  t h e  c o s t  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  k e p t  a t  a  m i n i m 1 l ! l l  t o  s t u d e n t s  
o r  a b s o r b e d  b y  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t .  
5 .  I n  s c h e d u l i n g  t h e  e x t r a - c u r r i c u l a r  p r o g r a m  i n  t h e  
s c h o o l  d a y ,  i t  s h o u l d  p r o v i d e  o p p o r t u n i t y  f o r  a l l  
s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e .  
6 .  T h e  s m a l l  p e r c e n t  o f  s t u d e n t s  o f  l o w e r  s o c i o -
e c o n o m i c  g r o u p  i n  g r a d e  t w e l v e  s e e m e d  t o  i n d i c a t e  
t h a t  d r o p - o u t s  w e r e  f r e q u e n t  a m o n g  c h i l d r e n  o f  
t h a t  c l a s s i f i c a t i o n .  
7 .  T h e  l o w  a m o u n t  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  g r a d e s  s e v e n ,  
e i g h t  a n d  n i n e  i n d i c a t e s  t h a t  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i ; { t i e s  s h o u l d  b e  i n n a g u r a t e d  w h i c h  w i l l  m e e t  
t h e  n e e d s  o f  t h i s  a g e  g r o u p .  
8 .  E x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t y  p r o g r a m s  s h o u l d  b e  e x -
t e n d e d  t o  i n c l u d e  c o m m u n i t y  r e l a t i o n s  w i t h  o t h e r  
s c h o o l s  o n  a  n o n - c o m p e t i t i v e  b a s i s .  
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APPENDIX I 
Appendix I is the questionnaire that the 709 students 
of the Toppenish, Washington Junior and Senior High Schools 
filled out to make this study possible. The twenty-seven 
questions of this questionnaire are designed to divulge 
the extent of participation in extra-curricular activities 
with reference to socio economic class, distance from 
school, grade and sex of each student in this study. 
. A P P E N D I X  I  
P A R T I C I P A T I O N  I N  E X T R A - C L A S S  A C T I V I T I E S  S T U D Y  
P U P I L  I N V E N T O R Y  
N a m e  o f  School.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
W h a t  t h i s  i s  a l l  a b o u t :  
Y o u r  s c h o o l  i s  o n e  o f  s e v e r a l  h i g h  s c h o o l s  i n  t h e  
S t a t e  o f  W a s h i n g t o n  i n  w h i c h  a  s t u d y  i s  b e i n g  c o n d u c t e d  t o  
f i n d  o u t  w h a t  p u p i l s  d o  i n  e x t r a - c l a s s  a c t i v i t i e s .  T h e  
r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  w i l l  b e  u s e d  t o  i m p r o v e  t h e  e x : t r a -
e l a s s  a c t i v i t y  p r o g r a m  i n  y o u r  s c h o o l  a s  w e l l  a s  i n  o t h e r  
h i g h  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e .  
l n l a t  w e  w a n t  y o u  t o  d o :  
l .  W e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  a n s w e r  e a c h  q u e s t i o n  c a r e -
f u l l y .  B e  s u r e  y o u  u n d e r s t a n d  i t  b e f o r e  m a r k i n g  
y o u r  p a p e r .  
2 .  A s k  y o u r  t e a c h e r  t o  e x p l a i n  a n y  q u e s t i o n  y o u  m a y  
n o t  u n d e r s t a n d .  
3 .  M a k e  s u r e  y o u  a n s w e r  e v e r y  q u e s t i o n .  
4 .  B e f o r e  y o u  t u r n  i n  y o u r  p a p e r ,  c h e c k  t o  m a k e  s u r e  
t h a t  y o u  h a v e  a n s w e r e d  a l l  t h e  q u e s t i o n s .  
S E C T I O N  I .  P e r s o n a l  d a t a s  
l .  P l e a s e  p r i n t  y o u r  n a m e  L a s t  N a m e  F i r s t  N a m e  
2 .  l n l a t  g r a d e  a r e  y o u  i n ?  
l )  S e v e n t h  g r a d e  
2) Eighth grade 
-- 3) Freshman or Ninth grade 
4) Sophomore 5) Junior 
-- 6) Senior 
3. Are you a boy or girl? (Cheek one) 
__ 1) I am a boy 
__ 2) I am a girl 
4. Do you live in the city or town in which the 
school you are now attending is located? (Check 
one) 
~~-1) Yes, I live in the city or town. 
~~-2) No, I live outside the city or town. 
How many miles do you have to travel from your 
home in order to get to school? (Check one) 
__ 1) Less than one mile 
2) From one to three miles 
-- 3) From three to eight miles 
__ 4) From eight to fifteen miles 
5) Over fifteen miles 
6. Check all of the :following that are true: 
~~- 1) I have taken paid lessons in art, music, 
dancing, or dramatics outside o:f' school. 
~~- 2) Our home is heated by a central heating 
system.(:f'Urnace heat} 
~~-3> Our home has an electric or gas refrig-
erator. 
~~-4> Our home has a telephone. 5) We have a vacuum cleaner in our home. 
__ 6) My family owns an automobile for family 
use which is less than ten years old. 
__ 7) My father graduated from high school. 
Count the number of statements you have checked in 
___ Item 6 above and write in the total in the space on 
the left. 
SECTION II. Activities in which you participate: 
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7. Please check ~of the following clubs or organ-
izations of which you are or were or are likely 
to be a regular member ~ school year: 
---
1) Future Farmers 
--- 2) Future Homemakers, Junior or Senior 
3) Girls Athletic Association 
--- 4) Junior Red Cross 
-- 5) Wildcat Club 
____ 6) Projection Crew 
__ 7) Stage Crew 
--~- 8) Honor Society 
___ 9) Library Board 
Write in the number of activities you have checked in 
- Question 7. Write in "0" if you have not checked any. 
8. Please check all of the following groups in which 
you have been or are likely to be a regular par-
ticipant this year: 
__ l) Band 
__ 2) Boys ' Quartet 
__ 3) Chorus 
4) Christmas Musicals 
--- 5) Glee Club 
__ 6) Pep Club 
__ 7) Pep Band 
Write in the number of activities you have checked in 
- Question 8. Write in "O" if you have not checked any. 
9. Please check ~ of the following groups in which 
you have been or are likely to be a regular par-
ticipant this school year: 
__ 1) The group which publishes Senior High 
~' the school paper. 
__ 2) The group which publishes Junior High 
Cub Capers, the school paper. 
____ 3) The group which publishes Tohiscan, the 
yearbook. 
Write in the number of groups you have checked in 
- Question 9. Write in "0 11 if you have not checked any. 
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10. Please check ~ of the following groups in which 
you have been or are likely to be a regular par-
ticipant this year: 
___ 1) The Library Board which assists Miss 
Street. 
~--- 2) Board of Control, who help with the 
management of the school. 
___ 3) The Traffic Patrol, who promote safety 
at school crossings. 
Write in the number of groups you have checked in 
_ Question 10. Write in "0" if you have not checked any. 
11. (For boys only. Girls skip to Question 12.) 
Please check all of the following athletic squads 
of which you are or were or are likely to be a 
regular member this year: 
___ 1) Varsity baseball squad. 
_____ 2) Varsity basketball squad. 
___ 3) Varsity boxing squad. 
___ 4) Varsity football squad. 
5) Varsity tennis squad. 
___ 6) Varsity track squad. 
Write in the number of activities you have checked in 
_Question 11. Write in "9" if you have not checked any. 
12. Please check all of the following sports in which 
you are or have been or are likely to be a ~­
lar member of ~ class Q!. other intramural squad 
this year: 
___ l) 
___ 2) 
--a~ 
___ 5) 
___ 6) 
___ 7) 
__ 8) 
9) 
--10) 
Baseball 
Basketball 
Boxing 
Football 
Tennis 
Track 
Softball 
Volleyball 
Junior High Inter-School softball 
Tumbling Club 
Write in the number of activities you have checked in 
_Question 12. Write in 110 11 if you have not checked any. 
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13. Please check all of the following activities in 
which you have participated or are likely to par-
ticipate (either as a performer, an usher, a 
scene designer or shifter, or a helper) ~year: 
___ 1) Christmas Pageant 
___ 2) Debating 
___ 3) Spring Concert 
~---- 4) Extemporaneous speaking, oration, de-
clamation, verse speaking 
5) Halloween Parade 
___ 6) Junior Class Play 
______ 7) Senior Class Play 
~~-- 8) Skit or playlet given in assembly or 
home room or club 
--~~ 9) Junior High Class Play 
Write in the number of activities you have checked in 
_ Question 13. Write in "0 11 if you have not checked any. 
14. Please check all of the following offices or 
ll_osi tions ·which you have held or are likely to 
hold this year: 
___ 1) An officer of your class 
___ 2) An officer of the student council or 
board of control or a representative 
of your home room in the council or 
board. 
___ 3) A captain of a varsity athletic team 
or Junior High team 
~---- 4) A captain of a class or other intra-
mural athletic team 
~--~ 5) A team manager in a varsity sport or 
Junior High sport 
___ 6) A cheer leader 
~~- 7)) An officer of the honor society 
8 An officer (any office such as presi-
dent, librarian, drum major, property 
manager, etc.) of the band 
___ 9) An officer of the chorus 
~~--10) An officer of the Wildcats 
~--- 11) An officer of the Library Board 
_____ 12) An officer of the Traffic Patrol 
13) An officer of the Debate Club 
----- 14) An officer of the Future Farmers Club 
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15) An officer of the Future Homemakers 
--- Club 
__ 16) An officer of the Girls t Athletic 
Association 
__ 17) An officer of the Junior Red Cross 
__ 18) An officer of the Junior High School 
Girls' League 
__ 19) An officer of the Senior High paper, 
the f:!aD:. 
__ 20) An officer of the Junior High paper, 
the M, Capers 
__ 21) An officer of the annual, the Tohiscan 
__ 22) An officer of any other school organiza-
tion 
Write in the number of items you have checked in 
___ Question 14. Write in "O" if you have not checked any, 
15. Please check all of the athletic contests which 
you have atteiided or plan to attend either as a 
spectator or as a player this ~= 
(To be checked by Junior and Senior High Students) 
___ l) Football game with Mt. Vernon at Top-
penish, September 16 
___ 2) Football game with Grandview there, 
September 22 
___ 3) Football game with Ellensburg at Ellens-
burg, September 29 
___ 4) Football game with Selah at Toppenish, 
October 6 
___ 5) Football game with Marquette there, 
October 13 
___ 6) Football game with Highland at Toppen-
ish, October 20 
___ 7) Football game with Cle Elum there, 
October 27 
---~ 8) Football game with Wapato at Toppenish, 
November 11 
___ 9) The Junior High football game with 
Ellensburg 
___ lD) The Junior High football game with 
Marquette 
__ ll) The Junior High football game with 
Wapato 
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,_, .. ,_ 
---
12) The Junior High football game with 
Yakima 
Write in the number of football contests you have 
checked. Write in 110 11 if you have not checked any. 
__ 13) 
__ 14) 
__ 15) 
__ 16) 
__ 17) 
__ 18) 
__ 19) 
__ 20) 
21) 
__ 22) 
__ 23) 
24) 
__ 25) 
__ 26) 
__ 27) 
__ 28) 
__ 29) 
__ 30) 
Basketball Jamboree at Wapato, Decem-
ber 1 
Basketball game with Sunnyside at 
Toppenish, December 5 
Basketball game with Sunnyside at 
Sunnyside, December 22 
Basketball game with Yakima at 
Toppenish, January 5 
Basketball game with Selah at Selah, 
January 6 
Basketball ga.."lle ·with Ellensburg at 
Ellensburg, January 13 
Basketball game with Wapato at Wapato, 
January 19 
Basketball game with Marquette at 
Toppenish, January 20 
Basketball game with Cle Elum at 
Toppenish, January 26 
Basketball game with Cle Elum at 
Cle Elum, January 27 
Basketball game with Yakima at 
Yakima, February 2 
Basketball game with Selah at Toppenish 
February 3 
Basketball game with Highland at High-
land, February 9 
Basketball game with Ellensburg at 
Toppenish, February 10 
Basketball game with Wapato at Top-
penish, February 16 
Basketball game with Marquette at 
Marquette, February 17 
Sub-Division tournament at Wapato, 
February 23 and 24 
District Finals at Richland, March 2 
and 3 
_____ Write in the number of basketball games you have 
checked in 'Question 15. Write in 110 11 if you have not 
checked any. 
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__ 31) 
__ 32) 
__ 33) 
-- 34) 
__ 35) 
__ 36) 
__ 37) 
__ 38) 
__ 39) 
-- 4-o) 
Boxing matches at Toppenish (Smoker), 
November 15 
Boxing matches with Pasco at Toppenish, 
December 20 
Boxing matches with Grandview at 
Toppenish, January ll 
Boxing matches with Richland at Rich-
land, January 18 
Boxing matches with Marquette at 
Toppenish January 25 
Boxing matches with Grandview at Grand-
view, January 29 . 
Boxing matches with Pas co a. t Pas co, 
February 8 
Boxing matches with Richland at 
Toppenish, February 15 
Boxing matches with Hermiston, Oregon, 
at Toppenish, February 22 
Boxing matches with Marquette at 
Marquette, March ll 
~Write in the number of boxing matches you have checked. 
Write in 11011 if you have not checked any. 
~Write in the number of ll.ll the contests you have 
checked above. Write in 11011 if you have not checked 
any. 
16. Please check all of the following parties, dances 
and other social functions which you have attended. 
or are likely to attend this year: 
Senior f}g~ 1 sports banquet 
--- 2) Dadts Night, F.F.A. 
___ 3) Junior Prom 
4) Pre Wapato Gaine Rally 
5) Senior Prom 
___ 6) Sophomore Party 
___ 7) Your homeroom party or picnic 
___ 8) National Assembly (Marimba), Septem-
ber 21 
___ 9) Future Farmers of America Party, 
September 2l 
__ 10) Active Club Football dinner, December 12 
__ 11) Girls Athletic Dance 
__ 12) Christmas Concert 
__ 13) Pep Club Dance 
14) Wildcat Dance 
---~-- 15) Homecoming parade, October 21 
___ 16) Homecoming dance 
_____ 17) Homecoming dinner 
_____ 18) Homecoming coronation, October 21 
___ 19) Homecoming program, October 21 
___ 20) Future Homemakers party 
___ 21) Senior dance 
_____ 22) Sophomore dance 
____ 23) Future Farmers Basketball turnouts 
__ 24) Future Farmers Evening meetings 
__ 25) G.A.A. Carnival 
__ 26) Annual Staff Seattle trip 
__ 27) Annual Staff overnight trip 
__ 28) Girls Athletic play days 
29) Girls tumbling teams 
___ 30) Future Homemakers conference, Cle Elum 
__ 31) Future Farmers conference 
___ 32) Student conference in Seattle 
___ 33) Ellensburg student conference 
____ 34) Participate in Mothers' Tea 
__ 35) Rummage Sale 
__ 36) Exchange Assembly with Wapato 
__ 37) Junior High Assemblies 
__ 38) Junior High Evening parties 
__ 39) Junior High Mothers' Tea 
_____ Write in the number of functions you have checked in 
Question 16. Write in "O" if you have not checked any. 
17. Please check all of the following events which 
you have attended or are likely to attend this 
~: 
___ 1) Annual Orchestra Concert 
___ 2) Assembly in which the Debate Team puts 
on the prog:ram 
___ 3) Fall concert by the Band 
____ 4) Spring Concert by the Choir and Band 
___ 5) Junior Class Play 
____ 6) Christmas Evening program 
___ 7) Senior Class play 
____ Write in the number of events you have checked in 
Question 17. Write in "O" if you have not checked any. 
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18. Many of you have served on various committees 
in connection with extra-class activities this 
year. Try to recall all of the committees on 
which you have served - class committees, home-
room committees, club committees, student council 
committees, committees for parties, dances, 
picnics, banquets, etc. Then check the one an-
swer below which best tells the total number of 
committees on which you have served or are likely 
to serve this year: 
0) None 6) Six 
1) One 7) Seven 
2) Two 8) Eight 
3) Three 9) Nine 
4) Four 10) Ten 
5) Five 
19. Of how many of the committees checked in Ques-
tion 18 above have you been the chairman? (Write 
in the number below) 
_ Number of chairmanships of committees. Write in "O" 
if you were not the chairman of any committee. 
20. In connection with how many, if any, of the school 
clubs to which you belong have you bought a club 
pin? (Write the number below) 
_Number of club pins. Write in "O" if you have not 
bought a pin for any club. 
21. Are you now, or are you likely to become, a member 
of the Honor Society this year? (Check one) 
1) Yes 
--- 2) No 
22. Have you been, or are you likely to become, a 
member of the student government body (an officer 
of the student council, or a homeroom representa-
tive to the council) this ~? (Check one) 
___ l) Yes 
---
2) No 
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2 3 .  
D i d  y o u  b u y  a  s u b s c r i p t i o n  t o  P u r r  o r  Q y . Q _  C a p e r s  
( ! ' h e  s c h o o l  p a p e r )  t h i s  Y e a r ?  ( C h e c k  o n e )  
_ _ _  l )  Y e s  
- - - 2 )  N o  
2 4 .  D i d  y o u  . b u y  ( o r  d o  y o u  i n t e n d  t o  b u y )  a  c o p y  o f  
T o h i s c a n  ( T h e  s c h o o l  y e a r b o o k )  t h i s  Y e a r ?  
( C h e c k  o n e )  S e n i o r  H i g h  o n l y :  
_ _ _  l )  Y e s  
- - - 2 )  N o  
2 5 .  D i d  y o u  b u y  a  S t u d e n t  A c t i v i t y  t i c k e t  t h i s  ~? 
( C h e c k  o n e )  
---~l) Y e s  
_ _ _  2 )  N o  
2 6 .  H a v e  y o u  b o u g h t  a  c l a s s  r i n g  o r  p i n ?  ( C h e c k  o n e )  
_ _ _  l )  Y e s  
- - - 2 )  N o  
2 7 .  H o w  m u c h  s a t i s f a c t i o n  h a v e  y o u  r e c e i v e d  f r o m  e a c h  
o f  t h e  f o l l o w i n g  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  
p a s t  y e a r ?  
D i r e c t i o n s :  
W r i t e  " l "  b e s i d e  t h e  t y p e  o f  a c t i v i t y  t h a t  h a s  
b e e n  t h e  l r u 2 A i  s a t i s f a c t o r y  t o  y o u  
W r i t e  
1 1
2
1 1  
b e s i d e  t h e  t y p e  o f  a c t i v i t y  t h a t  h a s  
W r i t e  
W r i t e  
W r i t e  
W r i t e  
b e e n  t h e  n e x t  m o s t  s a t i s f a c t o r y  
" 3 "  f o r  t h e  n e x t  
"~" f o r  t h e  n e x t  
1 1
5 u  f o r  t h e  n e x t  
1 1
6
1 1  
b e s i d e  t h e  t y p e  o f  a c t i v i t y  t h a t  h a s  
b e e n  t h e  l e a s t  s a t i s f a c t o r y  t o  y o u  
~~~a) A c t i v i t i e s  i n  t h e  s c h o o l  s u c h  a s  t h o s e  
y o u  h a v e  b e e n  a s k e d  t o  c h e c k  a b o v e  
~~~ b )  S t u d y i n g  o r  w o r k i n g  o n  y o u r  s c h o o l  
s u b j e c t s  
c )  A c t i v i t i e s  a r o u n d  t h e  h o m e  s u c h  a s  
h o b b i e s ,  g a m e s  a n d  p a r t i e s  
~~~ d )  A c t i v i t i e s  s p o n s o r e d  b y  s o m e  o r g a n i z e d  
n o n - c o m m e r c i a l  a g e n c y  s u c h  a s  t h e  
2 4 6  
Scouts, YMCA, churches, city recreation 
department, etc. 
___ e) Ac ti vi ty in which you plan with a group 
of boys or girls to go to some com-
mercial entertainment such as public 
dances, movies, bowling, etc. 
___ f) Activities in which you get together 
with a group of boys or girls and then 
look around for something interesting 
or exciting to do. 
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A P P E N D I X  I I  
A p p e n d i x  I I  s h o w s  t h e  t a b u l a t i o n  s h e e t  u s e d  b y  t h e  
w r i t e r  i n  s u m m a r i z i n g  t h e  a n s w e r s  f o u n d  i n  t h e  7 0 9  q u e s -
t i o n n a i r e s .  E a c h  s t u d e n t  w a s  a s s i g n e d  a  c a s e  n u m b e r  o n  
t h e  t a b u l a t i o n  s h e e t  i n  r e g a r d  t o  h i s  s o c i o - e c o n o m i c  
s t a t u s ,  d i s t a n c e  f r o m  s c h o o l ,  g r a d e  a n d  s e x .  O p p o s i t e  
t h e  c a s e  n u m b e r  o n  t h e  h o r i z o n t a l  l i n e  t h e  n u m b e r  o f  p a r -
t i c i p a t i o n s  w e r e  r e c o r d e d  u n d e r  t h e  p r o p e r  q u e s t i o n  f o u n d  
o n  t h e  t a b u l a t i o n  s h e e t .  O n e  h u n d r e d  a n d  e i g h t  t a b u l a t i o n  
s h e e t s  w e r e  u s e d  t o  c o m p i l e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  7 0 9  q u e s -
t i o n n a i r e s .  
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APPENDIX II 
Tabulation Sheet------- for __ ·~- SOCIO-ECONOMIC GROUP 
Distance from School 
Grade Sex 
----- -------
c ase Ent th total er e b num er Et th F" n er e igure "l" Ind. t ica e 
No. checked for each question for each "yes" response item checked 
in Question 
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